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2019 ARKANSAS WOMEN’S TRACK & FIELD
ALAPHABETICAL ROSTER
Name Events Yr Ht Hometown High School/Previous School
Kaitlyn Banas Pole Vault Fr 5-8 Cypress, Texas Cypress Ranch HS
Jada Baylark Sprints/Hurdles Jr 5-6 Little Rock, Ark. Parkview HS
Elleyt Belote Distance Fr 5-5 Stilwell, Okla. Stilwell HS
Janeek Brown Sprints/Hurdles So 5-5 Kingston, Jamaica Wolmer’s Girls School
Payton Brown Distance So 5-9 Double Oaks, Texas Marcus HS
Sydney Brown Distance Sr 5-6 Double Oak, Texas Marcus HS
Morgan Burks-Magee Sprints So 5-7 Heath, Texas Rockwall-Heath HS
Tonie Butler Sprints Fr 5-9 Beebe, Ark. Central Arkansas Christian
Alex Byrnes Mid-Distance Jr 5-4 Fort Worth, Texas Pachal HS
Kethlin Campbell Sprints Fr 5-7 Shelbyville, Tenn. Shelbyville HS/Duke
Lauren Campbell Distance So 5-5 Conway, Ark. Conway HS
Kayla Carter Sprints So 5-6 Bixby, Okla. Bixby HS
Josie Carson Distance Fr 5-5 Hot Springs, Ark. Lake Hamilton HS
Payton Chadwick Sprints/Hurdles Sr 5-8 Springdale, Ark. Har-Ber HS/Oklahoma
Devin Clark Distance Sr 5-9 Spring Branch, Texas Smithson Valley HS
Sydney Davis Sprints Sr 5-5 Snellville, Ga. Grayson HS/Georgia State
G’Auna Edwards Multi-Events So 5-9 Spring High School 
Ashton Endsley Mid-Distance So 5-7 Abilene, Texas Abilene HS
Desiree Freier Pole Vault RS-Sr 5-0 Fort Worth, Texas Northwest HS
Abby Gray Distance Jr 5-5 San Antonio, Texas Alamo Heights HS
Lauren Gregory Distance So 5-5 Fort Collins, Colo. Fort Collins HS
Olivia Groeber Pole Vault RS-So 5-4 Rogers, Ark. Central Arkansas
Sydney Hammit Sprints RS-Sr 5-5 Nixa, Mo Nixa HS
Morgan Hartsell Pole Vault RS-Jr 5-6 Lubbock, Texas Frenship/South Plains CC
Kelsey Herman Multi-Events RS-Sr 5-8 Crossett, Ark. Crossett HS
Tori Hoggard Pole Vault Sr 5-6 Cabot, Ark. Cabot HS
Riley Hoogerwerf Throws So 5-5 Allen, Texas Allen HS
Micah Huckabee Distance RS-Jr 5-6 Cabot, Ark Cabot HS
Tess Iler Distance Jr 5-9 Mission Hills, Kan. Shawnee Mission East HS
Lexi Jacobus Pole Vault Sr 5-6 Cabot, Ark. Cabot HS
Rachel Jantzi Jumps Sr 5-8 Brentwood, Tenn. Brentwood HS
Emily Jeacock Distance RS-Jr 5-6 Northhampton, England Marcus HS
Adriana Kitchen Sprints/Hurdles Fr 5-9 Fayetteville, Ark. Fayetteville HS
Parish Kitto Pole Vault Jr 5-9 Baton Rouge, La. Episcopal
Tamara Kuykendall Sprints Jr 5-6 Little Rock, Ark. Little Rock Central
Kristen Larkan Distance RS-Jr 5-5 Greenland, Ark. Greenland HS
Shafiqua Maloney Sprints Jr 5-6 Richland Park, St. Kitts & Nevis Verchilds HS/Southern Illinois
Bailee McCorkle Pole Vault So 5-4 Greenwood, Ark. Greenwood HS
Kylie Meier Sprints/Hurdles Fr 5-7 Camdenton, Mo. Camdenton HS
Jalese Moore Sprints Fr 5-5 Dallas, Texas DeSoto HS
Rachel Nichwitz Distance RS-Jr 5-6 Fishers, Ind. Hamilton Southeastern HS
Quinn Owen Distance Fr 5-7 Double Oaks, Texas Marcus HS
Kiara Parker Sprints Sr 5-5 Waldorf, Md. Westlake HS
Paris Peoples Mid-Distance Fr 5-9 Oakland Gardens, N.Y. Benjamin N. Cardozo High School
Genna Potter Pole Vault RS-So 5-6 Fayetteville, Ark. Fayetteville HS
Elizabeth Ramos-Mata Pole Vault RS-So 5-7 The Woodlands, Texas The Woodlands HS
Maddy Reed Distance Jr 5-6 Highland Village, Texas Marcus HS
Grace Ridgeway Pole Vault Fr 5-5 Fairview, Texas Lovejoy HS
Joy Ripslinger Mid-Distance So 5-4 Davenport, Iowa Assumption HS
Alex Ritchey Distance Jr 5-5 Little Rock, Ark. Mount St. Mary Academy
Katrina Robinson Distance Fr 5-6 Brisbane, Australia Brisbane State HS
Rylee Robinson Pole Vault Sr 5-9 Fayetteville, Ark. Shiloh Christian
Kailee Sawyer Mid-Distance Sr 5-7 Ontario, Canada Bluevale Collegiate Institute
J’Alyiea Smith Sprints/Hurdles Fr 5-8 Cincinnati, Ohio Withrow HS
Greta Taylor Distance RS-So 5-7 Canton, Ohio Jackson HS
Maggie Turner Pole Vault Fr 5-8 Grapevine, Texas Grapevine HS
Meghan Underwood Distance Fr 5-8 Cordova, Tenn. Briarcrest HS
Carina Viljoen Mid-Distance Jr 5-6 Johannesburg, South Africa Hoershool Randburg
Ceara Watson Mid-Distance RS-Jr 5-8 Henrietta, NY. Rush-Henrietta HS
Taylor Werner Distance Jr 5-6 Ste. Genevieve, Mo. Ste. Genevieve HS
Tiana Wilson Sprints Fr 5-8 Hamburg, Arkansas Hamburg HS
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2019 ARKANSAS WOMEN’S TRACK & FIELD
PRONUNCIATIONS
Name Year Event Pronunciation
Janeek Brown FR Sprints JAH-KNEE-K
Desiree Freier SO Pole Vault FRY-ER
Parish Kitto FR Pole Vault KEY-TOE
Tamara Kuykendall FR Sprints KIRK-EN-DOLL
Rachel Nichwitz FR Distance N-ITCH-WIT-ZZ
Elizabeth Ramos-Mata FR Pole Vault RAH-MOH-SS MAH-TAH
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2019 ARKANSAS WOMEN’S TRACK & FIELD
PAYTON CHADWICK | RS-SENIOR
SPRINTS/HURDLES | NCAA CHAMPION
MULTI-EVENTS | ALL-AMERICAN
SPRINGDALE, ARK. | OKLAHOMA | HAR-BER
Senior (2018)
Competed in eight meets during the indoor season… Set a personal-best in the 200-me-
ters running 22.99 at the Razorback Invitational (Jan. 26)… Recorded a personal-best of 
7.34 in the 60-meters at the Texas Tech Open (Feb. 2)… NCAA Champion in the 60-meter 
hurdles running a personal-best and school-record 7.93 in the finals… Chadwick became 
the first 60-meter hurdles champion in program history and the first Arkansas indoor 
national champion in the sprints/hurdles event group since Veronica Campbell-Brown 
(200-meters) in 2004... Redshirted the 2018 outdoor season… 
Junior (2017)
First team All-American (4x100-meter relay), NCAA outdoor honorable mention (heptath-
lon) ... Utilized a medical redshirt during the indoor season ... Made her 2018 debut with 
a first-place finish in the 100-meter hurdles at the Arkansas Spring Invitational ... Opened 
up in the heptathlon at the Texas Relays where she finished as the third-best collegian 
with 5,880 points ... Captured two event titles at the Baylor Invitatational winning the 100 
hurdles and the 4x100-meter relay ...  Placed second in the 100 hurdles and shuttle hurdle 
relay at the SEC Relays ... Kicked off postseason scoring 12 points for Arkansas at the SEC 
Outdoor Championships off a heptathlon All-SEC and PR performance of 6,023 points 
(fourth in program history) and a fifth-place finish in the 100-meter hurdles ... Qualified 
for nationals in the heptathlon and with the 4x100-meter relay ... Part of the program 
record-breaking 4x100-meter relay team that finished sixth at the NCAA Outdoor Cham-
pionships (43.34 in the prelims, 43.68 in the finals) ... Qualified for the USATF Outdoor 
Championships where she wrapped up her junior season
Sophomore (2016)
Outdoor first team All-American (heptathlon), Outdoor second team All-American (100H), 
Two-time first team indoor All-American (60mH, pentathlon) … Made her Razorback debut 
at the Arkansas Invitational clocking 8.25 in the 60-meter hurdles to launch up the SEC and NCAA leader boards … Ran the second fastest time in the 
60-meter hurdles in Razorback history of 8.16 during the pentathlon competition at the Razorback Invitational … Scored seven points at her first SEC 
Indoor Championships with a bronze in the 60-meter hurdles and an eighth place finish in the pentathlon … Qualified for the NCAA Indoor Champion-
ships in the 60-meter hurdles and pentathlon … Had career best performances in all five pentathlon events scoring 4,371-pts to place fifth at the national 
meet … Fourth best pentathlon performer in Arkansas history … Helped the Razorbacks rewrite history as the only program to ever have three combined 
events performers score at a national meet … Broke Arkansas’s 60-meter hurdle record clocking 8.09 in the finals section of the open race to place sev-
enth at indoor nationals … Kicked off outdoor season with runner-up finishes in the heptathlon and 100-meter at the Clyde Littlefield Texas Relays with 
a career best score of 5,985-pts and time of 13.18 … Went on to set a new 100 hurdle program record, clocking 12.83 in the event at the John McDonnell 
Invitational to place first overall … Scored seven points towards the Razorbacks’ Triple Crown victory at the SEC Outdoor Championship as the bronze 
medalist in the heptathlon and the eighth-best performer in the 100 hurdles … Earned an NCAA berth in the 100H and the heptathlon where she went on 
to cap her first year as a Razorback, placing 12th and sixth, respectively.
At Oklahoma
Finished 10th in the pentathlon at the Big 12 Indoor Championship with 3,633 points … Finished eighth in the pentathlon at the Razorback Invitation-
al with 3,391 points … Placed seventh in the high jump with a clearance of 5-02.25 (1.58m) at the Texas A&M Quadrangular … Finished second in the 
60-meter hurdles with a time of 8.62 at the Texas A&M Quadrangular … Won the 60-meter hurdles with a time of 8.60 at the J.D. Martin Invitational, a 
mark that put her at fifth in all-time OU indoor history … Finished 13th in the shot put with a throw of 36-06.25 (11.13m) at the J.D. Martin Invitational … 
Runner-up in the 100-meter hurdles at the Rafer Johnson-Jackie Joyner-Kersee Invitational with a time of 13.74 … Finished sixth in the heptathlon at the 
Clyde Littlefield Texas Relays with 5,422 points … Finished fourth in the 100-meter hurdles with a time of 14.22 at the Baldy Castillo Invitational.
High School
From sophomore (2012) to senior (2014) year of high school she finished in the top ten in Arkansas in outdoor and indoor each season, finishing with the 
top spot in both categories her senior year ... Was ranked as high as 18th in the country in indoor and 36th in outdoor her senior year ... Won the 7A state 
title in the 100-meter dash her junior and senior year ... Also a state champion in the 100-meter hurdles her senior year ... Won the 200 meter dash as 
a junior and the 300-meter hurdles as a sophomore at the Arkansas State Meet of Champions ... She is also a one-time girls high jump state champion.
Personal
Born on November 29, 1995 … Daughter of Lance and Christina Stumbaugh … Has two sisters; Olivia and Sophia … Majoring in kinesiology with a focus 
in physical education K-12.
NCAA CHAMPION
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LEXI JACOBUS | SENIOR
POLE VAULT | OLYMPIAN, 3x NCAA GOLD MEDALIST, 2x NCAA SILVER MEDALIST
6x ALL-AMERICAN
CABOT, ARKANSAS | CABOT HS
Junior (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Posted six top-three finishes, three first-place finishes… SEC bronze medalist at the SEC Indoor 
Championships clearing 4.38m (14-4.50)… NCAA Champion in the pole vault clearing 4.66m (15-3.50) to earn First-Team All-American honors and tie 
Sandi Morris’ school record mark… Competed in seven meets during the outdoor season… Cleared a 2018 NCAA-best 4.65m (15-3) at the SEC Outdoor 
Championships capturing the conference title… NCAA Runner-up at the outdoor championships in Eugene, Ore… Competed at the USATF Outdoor 
Championships finishing ninth… 
Sophomore (2017)
NCAA outdoor runner-up, Two-time first team 
All-American, SEC outdoor champion ... Posted a 
top-two finish in every regular season indoor meet 
during her second indoor campaign for the Razor-
backs ... Vaulted a season best and NCAA lead of 
15-1 at the Arkansas Qualifier, which earned her na-
tional and conference athlete of the week honors ... 
Scored eight points for the Razorbacks after post-
ing her second-consecutive 15-foot clearance at the 
SEC Indoor Championships to finish in second place 
... Quaified for the NCAA Indoor Championships ... 
Helped Arkansas place in the top-five with a sev-
enth-place finish ... Battled the elements through-
out the outdoor season and was rewarded with five 
meet titles ... Vaulted 14-4 or higher seven times 
during the sophomore outdoor season ... Cleared 
a season best of 14-11 at the Arkansas Twilight ... 
Picked up her third SEC title, scoring 10 points to-
wards Arkansas’ Triple Crown victory .... Qualified 
for NCAA Outdoor Championships ... Completed her 
second year as a Razorback earning a silver medal 
at the national meet, propelling Arkansas to anoth-
er top-five finish.    
Freshman (2016)
2016 Olympian, US Olympic Trials Bronze Medalist, 
Two-time NCAA Champion, Two-time First Team 
All-American … Vaulted a new PR and NCAA-leading 
mark of 4.50m/14-9 in her Razorback debut at the 
Arkansas Invitational … Became the fifth woman 
in NCAA history to vault over 15 feet at the Tyson 
Invitational with a new personal best clearance of 
4.60m/15-1 — the youngest to accomplish the feat … Earned a gold medal at her first SEC Indoor Championship with a 4.48m/14-8.25 clearance … Se-
lected as the SEC Freshman Field Athlete of the Year … Recognized as the NCAA South Central Field Athlete of the Year … Qualified for the NCAA Indoor 
Championships … Placed first at indoor nationals in the pole vault with an NCAA meet-record clearance of 4.63m/15-2.25 to become the first freshman in 
NCAA history to win a title in the event … Capped her first season with three clearances over 15 feet and undefeated in collegiate competition … Opened 
outdoor season with 4.50m/14-9 clearance at the Arkansas Invitational which earned her SEC Field Athlete of the Week honors … Set a new outdoor PR 
at the John McDonnell Invitational, clearing her first 15 foot bar of the outdoor season with 4.64m/15-2.75 … Posted another 15 foot clearance at the SEC 
Outdoor Championship to help the Razorbacks to their second-consecutive conference Triple Crown … Qualified for the NCAA Outdoor Championship 
… Vaulted to another NCAA title with a 4.50m/14-9 clearance at Hayward Field to cap her collegiate competition season … Qualified for the 2016 US 
Olympic Trials … Advanced out of the preliminary round by vaulting 4.40m/14-5.25 … Became one of the youngest qualifiers for the US Olympic team 
by setting a new PR of 4.70m/15-5 to earn a bronze medal … Completed her historic season, placing 19th in the pole vault for USA at the 2016 Summer 
Olympic games in Rio de Janeiro, Brazil.
High School
Set a national record in the pole vault at the height of 14’7.5” (2015) … Finished her senior season as the top pole vaulter in the nation on the outdoor 
circuit (2015) … Won the 100 meter hurdles and long jump at the AR 7A State Meet (2015) … Placed atop the Army National Guard Cyclone Relays in the 
pole vault, long jump, and 400 meter sprints (2015) … Was the second best long jumper and 100 meter hurdler in the state of Arkansas (2015) … Won the 
Arkansas Gatorade Player of the Year for Track and Field (2015).
Personal
Born on Nov. 20, 1996 … Daughter of Brent and Amy Weeks … Has three brothers; Tyler, Matthew and Connor and one sister; Tori, who also vaults for 
NCAA CHAMPION
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SPRINTS | ALL-AMERICAN
LITTLE ROCK, ARK. | PARKVIEW HS
JADA BAYLARK | JUNIOR
Sophomore (2018)
Competed in eight meets during 
the indoor season… Set person-
al-best in the 60-meter hurdles at 
the Texas Tech Open (8.44), and 
in the 60-meters at the Tyson 
Invitational (7.22)… Qualified for 
the NCAA Indoor Championships 
in the 60-meters finishing 15th 
earning Second-Team All-Amer-
ican honors… Competed in nine 
meets during the outdoor sea-
son… Ran a leg on the silver med-
al 4x100-meter relay at the 91st 
Texas Relays (Mar. 28)… Set a 
personal-best in the 200-meters 
running the No. 3 time in program 
history (23.00) at the LSU Alum-
ni Gold meet… Silver medalist 
in the 4x100-meter relay at the 
National Championship Relays 
(Apr. 28)… Bronze medalist in 
the 4x100-meter relay at the SEC 
Outdoor Championships record-
ing a school record time of 43.26… Set the school record in the 100-meters 
(11.04) at the NCAA West Prelims breaking the 14-year-old record set by 
Veronica Campbell in 2004… Qualified for the NCAA Outdoor Champion-
ships in the 100-meters and as a member of the 4x100-meter relay, earn-
ing Second-Team All-American honors in the relay and honorable mention 
All-American honors in the 100-meters… 
Freshman (2017)
Outdoor first team All-American (4-x-100) and NCAA honorable mention 
(100) ... Began her first season with the Razorbacks, capturing the 60-me-
ter title at the Arkansas Invitational in 7.48 ... Improved her 60 perfor-
mance at the Tyson Invitational, clocking a PR of 7.46 to place in the top-10 
... Capped the regular season with another win at 60 meters at the Arkan-
sas Qualifier where she also recorded a PR in the 200 of 23.80 ... Finished 
15th in the 200 at her first SEC championships to close out the indoor sea-
son ... Ranks ninth and tenth in  indoor program history in the 60 and 200, 
respectively ... Made her outdoor debut collecting a pair of top-two finishes 
in the 100 and the 4-x-100-meter relay at the Arkansas Spring Invitational 
... Continued with her impressive freshman campaign, posting a PR and 
program No. 5 all-time best of 11.38 in the 100 at the SEC Relays ... Con-
tributed to Arkansas’ SEC outdoor win as a member of the seventh-place 
finishing 4x100-meter relay ... Qualified for the NCAA Outdoor Champion-
ships in the 100 and the 4-x-100-meter relay ... Earned All-America honors 
off a program record-breaking performance (43.34) with the 4x100-meter 
relay team, good for sixth place ... Capped her year as the 24th-best short 
sprinter in the country in the 100-meters.
High School
2016 Arkansas Gatorade Track & Field Athlete of the Year … 2016 Arkan-
sas Democrat-Gazette Track & Field Prep Athlete of the Year … Won three 
individual titles at the Arkansas Meet of Champions state meet … Baylark 
captured the 100-meter dash with a time of 11.73 seconds, the 100-meter 
hurdles in 14.22 and the triple jump with a leap of 39 feet, nine inches.
Personal
Born on Oct. 17, 1997 … Daughter of Danelle and Robin Baylark … Has one 
sister; Lisa Baylark and two brothers; Dan Baylark and Ronald Brown … 
Majoring in kinesiology.
ALL-AMERICANS
HURDLES  | 2x ALL-AMERICAN
KINGSTON, JAMAICA | WOLMERS
JANEEK BROWN | SOPHOMORE
Freshman (2018)
First-Team All-American (60-meter hurdles, 100-meter hurdles)… Compet-
ed in eight meets during the indoor season… Set a personal-best in the 
200-meters (24.18) in the Razorback Invitational (Jan. 26)… Recorded a 
personal-best in the 60-meters (7.50) at the Texas Tech Invitational (Feb. 
2)… Ran a personal-best 8.04 in the 60-meter hurdles at the SEC Indoor 
Championships in a silver medal effort (Feb. 25)… Finished eighth at the 
NCAA Indoor Championships in the 60-meter hurdles… Competed in 10 
meets during the outdoor season… Set a personal-best in the 100-meters 
at the National Relay Championships running 11.34 seconds… Finished 
second in the 100-meter hurdles at the National Relay Championships in 
an all-conditions personal-best 12.73w… Bronze medalist in the 100-meter 
hurdles at the SEC Outdoor Championships (12.84)… Finished fifth at the 
NCAA Outdoor Championships in the 100-meter hurdles running a school 
record time of 12.80 seconds… Earned Second-Team All-American honors 
in the 4x100-meter relay (fifth-place)… Competed at the Jamaican Nation-
al Championships in the 100-meter hurdles…
High School
2015 U-18 CARIFTA Games 100-meter hurdles champion … 2015 Jamaican 
Champs class 2 100-meter hurdles champion … 2015 IAAF World Youth 
Championships 100-meter hurdle qualifier … Holds a personal best in the 
100-meter hurdles of 13.16.
Personal
Born on May 14, 1998.
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DISTANCE | 2x ALL-AMERICAN
SPRING BRANCH, TEXAS | SMITHSON VALLEY
DEVIN CLARK | RS JUNIOR
Redshirt-Sophomore (2018)
Competed in five meets during the indoor season... Set a personal-best 
of 9:20.65 in the 3,000-meters at the Husky Classic in Seattle, Wash... 
Ran a leg of the silver medalist DMR at the SEC Indoor Championships... 
Competed in seven meets during the outdoor season... Silver medalist in 
the 4x1500-meters and DMR at the National Relay Championships (Apr. 
27-28)... Bronze medalist at 5,000-meters at the SEC Outdoor Champion-
ships... Earned Second-Team All-American honors in the 3,000-meter stee-
plechase at the NCAA Outdoor Championships... 
Sophomore (2017)
Utilized a redshirt during her second season with the Razorbacks.
Freshman (2016)
USATF Junior champion (stee-
plechase), American junior stee-
plechase record-holder, Two-time 
All-American … Eased into her first 
indoor campaign as a Razorback 
posting two top-10 finishes at the 
Razorback Invitational (1/30) … 
Earned a gold medal at her first SEC 
Indoor Champion as the anchor leg 
for the DMR team … Also picked up 
a sixth-place finish in the confer-
ence meet in the 3K with a personal 
best of 9:28.14 … Qualified for the 
NCAA Indoor Championship with 
the DMR … Received All-America 
recognition for her contribution to 
the DMR’s fifth-place performance 
… Kicked off the outdoor season 
with several top performances in-
cluding first-place finishes at the 
John McDonnell Invitational (4/23) 
in the steeplechase and at the Pay-
ton Jordan Invitational (5/1) in the 
1,500 … Earned All-SEC honors in the steeplechase with a third-place finish 
at the SEC Outdoor Championship (5/12) … Also scored five more points 
for the Razorbacks with a fourth-place finish in the 5K … Advanced to the 
NCAA West Preliminary Round in the steeplechase … Qualified for the the 
NCAA Championship in the steeplechase … Raced to All-America honors 
and set the American junior record in the steeplechase with 9:49.25 at the 
national meet … Closed out her season as the USATF junior champion in 
her signature event.
High School
2014 Texas 6A State Champion (cross country) and meet/course record 
holder … 2014 Nike All-American … Finished just outside the top 10 at the 
Nike Cross National Championships … 12-time state medalist 3200-meters 
(4), 1600-meter (4), cross country (4) … Fifth place at the 2015 Brooks PR 
invitational in the mile … 2013 Footlocker All-American.
Personal
Born on June 10, 1997 … Daughter of Eric and Wendy Clark … Has a sister, 
Cassidy … Majoring in kinesiology and exercise science.
POLE VAULT | 5x ALL-AMERICAN
FORT WORTH, TEXAS | NORTHWEST HS
DESIREE FREIER | RS SENIOR
Junior (2018)
Competed in six meets during the indoor season... Recorded a person-
al-best mark of 4.41m (14’-5.50”) at the NCAA Indoor Championships in a 
fifth-place finish... Recorded three top-three finishes 
Redshirt Sophomore (2017)
Two-time first team All-American ... Returned to competition with a third 
place finish at the Arkansas Invitational after a year of rehabilitation for 
an injury sustained in summer 2015 ... Cleared an indoor PR of 14-3.25 at 
the Tyson Invitational, placing fourth ... Finished eighth at the SEC Indoor 
Championships, scoring one point towards the Razorbacks conference title 
... Qualified for the NCAA Indoor Championships ... Capped her indoor sea-
son, notching her second 14-foot clearance of the year, which earned her 
sixth place at the national meet ... Started outdoor season strong, finishing 
third at the Baylor Invitational with a collegiate PR of 14-4.50 ... Completed 
the regular season with back-to-back top-three finishes at the SEC Relays 
and Arkansas Twilight ... Earned second team All-SEC honors at the league 
outdoor championships off a 14-4 clearance, good for a bronze medal ... 
Qualified for the NCAA Outdoor Championships ... Capped her second year 
competing for Arkansas placing eighth at the national meet.
Sophomore (2016)
Utilized a redshirt during her sophomore season.
Freshman (2015)
First team outdoor All-American, second team indoor All-American ... Fin-
ished as the second-best collegian at the Rod McCravy Memorial Meet 
posting first 14 foot clearance of season … Named to SEC indoor All-Fresh-
man team for her fourth-place finish in the pole vault … Qualified for the 
2015 NCAA Indoor Championships … Earned Second Team All-American 
honors … Posted her second 14 foot clearance of the year with a colle-
giate personal best 4.35m/14-3.25 at the Clyde Littlefield Texas Relays to 
finish sixth … Placed in the top three in four out of seven outdoor meets 
… Named to the SEC outdoor All-Freshman team … Qualified for the 2015 
NCAA Outdoor Championships … Earned First Team All-American honors 
for her fifth-place finish at the national meet … Finished as the runner-up 
at the 2015 USA Junior Championships.
High School
2014 Arkansas Gatorade Girls Track & Field Athlete of the Year … 2014 
World junior championships runner-up … 2014 USA junior champion … 
2014 New Balance indoor and outdoor national champion … Three-time 5A 
Texas state champion … Career best clearance of 4.45m/14-7.25
Personal
Born July 24, 1996 … Daughter of Donnie Freier and George and Rachel 
Rodriguez … Majoring in pre-physiology … Pursuing her goal to represent 
the U.S. team at the 2020 Olympics.
ALL-AMERICANS
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POLE VAULT | 5x ALL-AMERICAN
CABOT, ARK. | CABOT HS
TORI HOGGARD | SENIOR
Junior (2018)
Two-time First-Team 
All-American, two-time SEC 
silver medalist, NCAA Out-
door Track & Field Elite 90 
Award Winner… Competed in 
seven meets during the in-
door season… Seven top-five 
finishes during the indoor 
season…  Finished as an SEC 
runner-up in the pole vault at 
the indoor championships… 
NCAA Runner-up in the pole 
vault at the indoor champion-
ships… Competed in seven meets during the outdoor season… SEC Run-
ner-up at the outdoor championships… Earned second-team All-American 
honors in the pole vault at the NCAA outdoor meet… Competed at the 
USATF Outdoor Championships finishing seventh… 
Sophomore (2017)
Two-time first team All-American, SEC indoor champion ... Opened her sec-
ond campaign as a a Razorback strong, capturing the Arkansas Invitational 
title with a PR clearance 14-6 ... Won the next three-consecutive regular 
season meets improving her PR two times in the process ... Became the 
sixth-best NCAA vaulter in indoor history with a clearance fo 15-feet, which 
earned her 10 points and the SEC indoor crown for Arkansas ... Qualified 
for the NCAA Indoor Championships ... Placed fifth at the national meet 
with a best bar of 14-1.50 ... Kicked off outdoor season with a fourth-place 
finish at the Texas Relays off an outdoor PR of 14-9 ... Picked up a pair of 
top-two finishes at the Baylor and John McDonnell Invitationals ... Closed 
out the regular season improving her outdoor PR to 14-11 at the Arkansas 
Twilight ... Earned a silver medal at the SEC Outdoor Championships and 
went on to qualify for the NCAA Outdoor Championships ... Placed fifth at 
the national meet, clearing 14-5.25 to score three points towards Arkansas’ 
top-five finish.
Freshman (2016)
First team indoor All-American, Second team outdoor All-American  … 
Began her first season with Arkansas as the runner-up at the Arkansas 
Invitational with a clearance of 4.20m/13-9.25 … Picked up her first 14 
foot clearance at the Razorback Invitational, up an over 4.33m/14-2.25 to 
place second … Vaulted a lifetime best 4.40m/14-5.25 to win the Arkan-
sas Qualifier … Earned All-SEC recognition with a third-place finish at the 
2016 Southeastern Conference Indoor Championships … One of only three 
freshman to qualify for the NCAA Indoor Championships … Finished in 
sixth place in the pole vault at indoor nationals to earn All-America honors 
to cap her freshman indoor campaign … Posted her fifth 14 foot clearance 
of the year to open the outdoor season as the runner-up at the Arkansas 
Spring Invitational (3/25) … Matched her PR at the John McDonnell Invi-
tational, vaulting 4.40m/14-5.25 for the second time, placing third for her 
efforts … Earned All-SEC second team as honors as the conference run-
ner-up with a clearance of 4.30m/14-1.25 to help the Razorbacks win their 
second-consecutive SEC Triple Crown … Qualified for the national meet as 
the fifth-best performer at the NCAA West Preliminary Round in Kansas 
… Capped her freshman campaign with a 15th-place finish at the NCAA 
Outdoor Championship, earning the second All-American recognition of 
her career.
High School
Set the indoor national record in pole vault at the height of 14’4” (2015) 
… Finished her senior season as the top pole vaulter in the nation on the 
indoor circuit (2015) … Won the New Balance Outdoor Nationals meet in 
the pole vault (2015) … Was the second best long jumper and triple jumper 
in the state of Arkansas on the indoor circuit (2015) … Won the AR 7A State 
Meet in the triple jump and 300 meter hurdles (2015) … Finished as the 
best 300 meter hurdler in Arkansas (2015).
Personal
Born on Nov. 20, 1996 … Daughter of Brent and Amy Weeks … Has three 
brothers, Tyler, Matthew and Connor and one sister; Lexi, who also vaults 
for Arkansas … Majoring in chemistry.
ALL-AMERICANS
MULTI EVENTS | 2x ALL-AMERICAN
CROSSETT, ARK. | CROSSETT HS
KELSEY HERMAN | RS SENIOR
Junior (2018)
Competed in two meets during the indoor season… Posted a third-place 
finish in the 60-meter hurdles clocking 8.56 seconds, cleared 1.65m (5-5) 
in the high jump at the Arkansas Invitational (Jan. 12)… Finished 11th in the 
shot put at the Michigan Simmons-Harvey Quad meet with a best toss of 
12.04m (39-6)… Did not compete during the outdoor season… 
Redshirt Sophomore (2017)
Second team indoor All-American ... Posted a PR of 4,278 points in her first 
pentathlon of the season at the Razorback Invitational off a shot personal 
best (40-7.50) and a long jump indoor personal best (20-3) ... Her pen-
tathlon mark from the Razorback Invitational earned her the No. 6 spot in 
program history ... Scored five points in the pentathlon at the SEC Indoor 
Championships assisted to a fourth-place finish with an indoor 800 PR of 
2:23.51 ... Qualified for the NCAA Indoor Championships in the pentathlon 
... Narrowly missed the podium at the indoor national meet, finishing three 
points behind the eighth-place multi ... Jumped a lifetime best of 20-6.25 
in the long jump during the outdoor season, which led to a heptathlon win 
at the John McDonnell Invitational ... Earned five points and set a PR of 
5,820 points in the heptathlon at the SEC Outdoor Championships off a 
season best in the 200 (23.91) and a personal best in the javelin (115-11) ... 
Qualified for the NCAA Outdoor Championships in the heptathlon; season 
ended with a misstep in the hept. 100-meter hurdles.
Redshirt Freshman (2016)
Second team outdoor All-American ... Began her stead as a Razorback with 
two top-five performances (long jump and hurdles) at the Arkansas Invita-
tional (1/15) … Finished fourth in the 60 hurdles at the Gladstein Invitation-
al (1/22) in 8.39 … Placed seventh in her first collegiate pentathlon at the 
Razorback Invitational (1/30), scoring 3,868 points … Set two PRs, clearing 
1.81m/5-11.25 and running 2:32.24 in the 800 to pace her to a new pentath-
lon PR of 3,945 points at the SEC Indoor Championship (2/27), good for a 
ninth-place finish … Kicked off the outdoor season with a win in the long 
jump at the Arkansas Spring Invitational (3/26) … Made her heptathlon 
debut at the Texas Relays (4/1), scoring 5,372 points to finish 11th led by 
solid performances in the 200 (24.43w) and 100H (13.61w) … Improved her 
heptathlon PR by over 100 points, scoring 5.489 at the John McDonnell 
Invitational (4/23) … Helped the Razorbacks to a runner-up finish in the 
shuttle-hurdle relay at the LSU Invitational (4/30) … Set a new personal 
best in the heptathlon of 5,495 points at the SEC Outdoor Championship 
(5/13) off PRs in the 200 (23.57) and the 100 hurdles (13.31) … Qualified 
for the NCAA Outdoor Championship in the long jump, following a mark of 
6.24m/20-5.75 at the NCAA West Preliminary Round (5/28) … Closed the 
year with NCAA second team All-America and honorable mention recogni-
tion for her efforts in the 400 relay and long jump, respectively.
Freshman (2015)
Utilized a redshirt for her season on campus.
High School
Five Arkansas Meet of Champions titles … Holds four individual state re-
cords and one as a member of the Crossett 
4-x-100-meter relay … 2013 Arkansas Democrat 
Gazette Female High School Athlete of the Year 
… Jumped to the number two rank in the nation 
in the high jump during her senior year with a 
clearance of 6-1 … Ranked number one in Ar-
kansas in the long jump … AR A-4A Indoor state 
champion at 60 meters, 60-meter hurdles, high 
jump, and long jump … Qualified and placed 
in the top-three in at least one event all four 
years of her high school career.
Personal
Daughter of Maurice and Daphne Herman.
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SPRINTS | 3x ALL-AMERICAN
WALDORF, MD. | WESTLAKE HS
KIARA PARKER | SENIOR
Junior (2018)
USATF Finalist in the 100-meters, NCAA Second-Team All-American 
(4x100-meter relay)… Competed in six meets during the indoor season… 
Set a personal-best of 7.27 in the 60-meters at the SEC Indoor Champion-
ships (Feb. 24)… Competed in 10 meets during the outdoor season… Bronze 
medalist at the 91st Texas Relays in the 4x100-meter relay (Mar. 28)… Set 
personal-bests of 11.13 and 23.9 in the 100-meters and 200-meters at the 
SEC Outdoor Championships (May 12)… Qualified for the NCAA West Pre-
lims in the 100-meters and 200-meters… Earned Second-Team All-Ameri-
can honors as a member of the 4x100-meter relay at the NCAA Champi-
onships… Advanced to the final of the 100-meter at the USATF Outdoor 
Championships in Des Moines, Iowa… 
Sophomore (2017)
First team outdoor All-American (4-x-100-meter relay), second team out-
door All-American (4x400-meter relay), NCAA outdoor honorable mention 
(100) ... Began her second year with a pair of top-two finishes in the 60 and 
200 at the Arkansas Invitational ... Posted a PR in the 60-meters of  7.36, 
the fifth-fastest time in program history, at the Tyson Invitational where 
she also ran a season best of 23.90 in the 200 ... Wrapped up the indoor 
season with a top-12 finish in the 60 at the SEC Indoor Championships ... 
Opened outdoor with three-consecutive titles in the 100 at the Arkansas 
Spring, Baylor and John McDonnell Invitationals ... Posted a PR of 23.51 in 
the 200 to close out the regular season at the Arkansas Twilight ... Helped 
both sprint relays place top-eight at the SEC Outdoor Championships ... 
Qualified for the NCAA Outdoor Championships with both relays and as 
an individual in the 100 ... Completed the year setting a program record 
of 43.34 with the 4x100-meter relay team, which earned them sixth place 
at the national meet ... Parker also picked up second team All-American 
honors with the 4x400-meter relay team.  
Freshman (2016)
Outdoor second team All-American (4x100-meter relay), NCAA outdoor 
honorable mention (100) … Kicked off her freshman campaign with a run-
ner-up finish at the Gladstein Invitational in the 60-meters … Recorded a 
PR in the same event the following week, clocking 7.56 at the Razorback 
Invitational where Parker also picked up an indoor personal best in the 
200-meters of 24.29 … Closed the indoor season with fifth-place finishes 
in the 60-meters and 200-meters at the Arkansas Qualifier … Opened the 
outdoor season placing inside the top-eight in three events (100, 200 and 
4x100) at the Arkansas Spring Invitational … Part of the first-place finish-
ing SMR team at the Texas Relays where she also finished fifth in the 100 
… Finished second in the 100 at the John McDonnell Invitational, posting a 
personal best of 11.39 in the event … Posted a personal best in the 200 of 
23.79 at the SEC Outdoor Championship … Qualified for the NCAA Outdoor 
Championship in the 100 and as a member of the 400 relay … Tied the 
Razorback program record of 43.84 with the 400 relay, placing ninth and 
earned honorable mention recognition for her efforts in the 100-meters.
High School
Went undefeated in the 55-meter and 100-meter sprints her senior year in 
Maryland (2015) … Finished her senior season ranked fourth in the nation 
in the 55 meter dash and seventh in the 60-meter dash while being the 
top ranked sprinter in the 55, 60, 100, and 200-meter sprints in Maryland 
(2015).
Personal
Born on Oct. 26, 1996 … Daughter of Tracy Grant … Has two siblings; Corey 
Grant Jr and Jasmine Grant … Majoring in broadcast journalism.
ALL-AMERICANS
MIDDLE DISTANCE | ALL-AMERICAN
HENRIETTA, N.Y. | RUSH HENRIETTA
CEARA WATSON | RS-JUNIOR
Junior (2018)
Did not compete 
Sophomore (2017)
Two-time second team indoor All-American (DMR and 4-x-400-meter re-
lay) ... Part of the first-place finishing DMR and 4-x-400-meter relays at 
the Vanderbilt Invitational ... Finished third in the 400 in a season best 
53.89 at the Arkansas Qualifier ... Set a lifetime best of 2:05.86 in the 
800 finals at the SEC Indoor Championships, placing fourth for the Razor-
backs ... Qualified for the NCAA Indoor Championships with the DMR and 
4-x-400-meter relays ... Capped the indoor season with a pair of top-12 fin-
ishes at the national meet with both relay teams ... Opened up the outdoor 
season placing seventh in the 800 at the Stanford Invitational ... Assisted 
the Razorback 4-x-800-meter relay team to a victory at the SEC Relays 
... Notched two top-eight finishes (800 and 4-x-400) at the SEC Outdoor 
Championships, helping Arkansas to its third-consecutive Triple Crown ... 
Wrapped up her season at the NCAA West Preliminary Round finishing 
20th in the 800.
Freshman (2016)
Began her career as a Razorback with a event victory in the 600 at the 
Arkansas Invitational ... Ran a PR of 2:13.17 in the 800 at the Razorback 
Invitational ... Completed her first indoor season placing 20th in the 800 
at the SEC Indoor Championships ... Opened outdoor season with her first 
sub-2:10 performance in the 800 of the year at the Stanford Invitational 
... Ran a PR of 2:06.87 which placed her second at the Texas Invitational ... 
Placed second in the 800 at the LSU Invitational ... Scored four points for 
the Razorbacks at the SEC Outdoor Championships with a fifth-place finish 
in the 800 ... Completed her first year placing 23rd in the 800 at the NCAA 
West Preliminary Round. 
High School
Two-time state champion (4x200m, 4x400m) … Member of sprint medley 
relay team that broke a 14-year old high school record during 2015 indoor 
season … Same SMR team went onto break indoor nationals record in New 
York (3:52.68) and outdoor nationals record in North Carolina (3:47.65) … 
800-meter Emerging Elite record-holder set at outdoor nationals (2:08) … 
Three-time NY sectional champion in the 600 meters (2013-2015) … Two-
time NY sectional champion in the 300 meters (2014 & 2015) … Finished 
as one of the ten best sprinters in the 600 meter dash in NY for three 
straight years (2013-2015) … Finished as the fifth best 400 meter sprinter 
and third best 800 meter sprinter her senior season in NY for the outdoor 
circuit (2015).
Personal
Born on November 8, 1997 … Daughter of Sharon Outler … Has two sisters; 
Sammy Watson and Chelsea Watson and two brothers; Gabe Watson and 
Nick Watson … Majoring in psychology.
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DISTANCE | ALL-AMERICAN
STE. GENEVIEVE, MO. | STE. GENEVIEVE
TAYLOR WERNER | JUNIOR
Sophomore (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Set a personal-best in 
the Mile at the Razorback Invitational running 4:39.52 (Jan. 26)… Bronze 
medalist in the 5,000-meters at the SEC Indoor Championships… Com-
peted in three meets during the outdoor season… Set a personal-best of 
4:25.96 in the 1,500-meters at the Stanford Invitational (Mar. 30)… 
Freshman (2017)
Two-time second team indoor 
All-American (3,000 and DMR), 
NCAA outdoor honorable mention 
(5,000). SEC indoor champion 
(5,000) ... Kicked off her freshman 
campaign with a pair of top-three 
finishes at the Vanderbilt Invita-
tional (3,000 and DMR) ... Posted 
a PR of 9:06.34 in the 3,000 at 
the Husky Classic to finish eighth 
... Scored 18 points for the Razor-
backs at the SEC Indoor Champion-
ships, winning the 5,000 and racing 
to silver in the 3,000 ... Qualified 
for nationals with the DMR and as 
an individual in the 3,000 ... 
High School
Four-time Missouri State Class 
3A XC champ with course/meet 
record … Four-time XC All- Amer-
ican (Footlocker: 2012-13th, 2013-
10th, & 2015-5th and Nike: 2013 
5th) … Four-time state champion 
for 1600m with Class 3 record … 
Four-time 3200m state medalist 
(three-time champion, one-time 
runner-up) with all class state re-
cord … Four-time 800 state medal-
ist … Missouri Gatorade Runner of 
the Year (three-time cross country, 
one-time track)
Personal
Born on May, 1, 1998 … Daugther of Chris Werner and Rebecca Berry … Has 
one sibling, Shelby … Majoring in kinesiology and exercise science.
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RAZORBACKS
DISTANCE 
DOUBLE OAKS, TEXAS | MARCUS HS
PAYTON BROWN | SOPHOMORE
Redshirt-Freshman (2018)
Did not compete during the indoor season… Competed in three meets 
during the outdoor season… Set personal-best of  4:55.62 in the 1,500-me-
ters and 10:30.05 in the 3,000-meters at the John McDonnell Invitational 
and Arkansas Twilight, respectively. 
Freshman (2017)
Utilized a redshirt during her first year on campus.
High School
Four year varsity letterman at Marcus HS … Contributed to the 2012 third-
place team finish at Texas 6A State Cross Country meet … Assisted Marcus 
to a 2014 second-place team finish at Texas 6A State Cross Country meet 
… Further improved to help Marcus claim the 2015 first-place team finish at 
Texas 6A State Cross Country meet … Part of Nike Nationals Cross Country 
Qualifying team in 2014.
Personal
Born on April 3, 1998 … Daughter of Britt and Laura Brown … Has two 
siblings, Chase and Sydney … Father is an athletic trainer for the Dallas 
Cowboys and her mother ran cross country and track for Texas Christian 
University … Majoring in elementary education.
DISTANCE  
DOUBLE OAK, TEXAS | MARCUS HS
SYDNEY BROWN | SENIOR
Junior (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Recorded a sixth-place 
finish in the mile at the SEC Indoor Championships in College Station, 
Texas… Competed in two meets during the outdoor season… Posted a 
28th-place finish in the 1,500-meters at the National Relay Champion-
ships (4:46.78)… 
Redshirt Sophomore (2017)
Brown placed fifth in the Razorback Invitational (Jan. 1) in the mile … First 
place finish in the DMR at the Vanderbilt Invitational (Jan. 20) … First 
place finish in the 1500M during the Arkansas Spring Invitational (March 
25) … Second place finish in theJohn McDonnell Invitational during the 
1500M (April 22) … Second place finish at the 1500M at the SEC Relays 
(April 29)
Redshirt Freshman (2016)
Opened up the season with a fifth-place finish in the 3K at the Gladstein 
Invitational (1/22) … Ran a personal best in the mile of 4:50.66 to place 
10th in the event at the Charlie Thomas Invitational (2/6) … Followed 
that performance up with a 3K PR of 9:31.87 at the Hustky Classic (2/13) 
… Finished 11th overall in the 3K at her SEC Indoor Championship debut 
… Kicked off the outdoor season placing first in the 3K at the Arkansas 
Spring Invitational (3/26) … Ran a 5K personal best of 16:36.99 at the 
Stanford Invitational to finish 14th in the competitive field … Closed the 
year with a 12th-place finish in the 5K at the SEC Outdoor Championship.
Freshman (2014)
Redshirted during her first season on campus.
High School
A four-year letterwinner at Marcus High School in Flower Mound, Texas 
… Earned all-state honors as a junior … Individual district champion in 
cross as a junior … Helped her team qualify for the state championships 
in cross country twice … Finished fourth in the mile at track regionals … 
Holds the school record for the DMR and 4×800-meter relay … Holds 
personal-best of 10:41 in the 3,200m, 4:57 in the 1,600m and 17:52 in the 
5k.
Personal
Born on Jan. 24, 1996 in Miami, Fla. … Daughter of Britt and Laura Brown 
… Has two siblings , Chase and Payton … Father is an athletic trainer for 
the Dallas Cowboys and her mother ran cross country and track for Texas 
Christian University … Majoring in education.
SPRINTS 
DALLAS, TEXAS | ROCKWALL-HEATH
MORGAN BURKS-MAGEE | SOPHOMORE
Freshman (2018)
Competed in nine meets during the indoor season… Set a personal-best 
in the 60-meters at the Texas Tech Open (Feb. 2) running 7.73 seconds… 
Recorded a personal-best of 52.20 in the 400-meters at the SEC Indoor 
Championships finishing fourth… Earned Second-Team All-American hon-
ors in the 400-meters at the NCAA Indoor Championships finishing 15th… 
Competed in nine meets during the outdoor season… Silver medalist in the 
4-x-100-meter relay at the 91st Texas Relays… Set personal-bests of 11.69 
and 23.81 in the 100-meters and 200-meters at the Arkansas Twilight (May 
4)… Sixth-place finisher in the 4-x-400-meter relay at the SEC Outdoor 
Championships… Qualified for the NCAA West Prelims in the 400-meters… 
Ran a leg of the 4-x-100-meter and 4-x-400-meter relays at the NCAA Out-
door Championships earning Second-Team All-American honors… 
High School
2017 Texas UIL 6A State Champion in the 400 with a personal best time 
of 53.51 … Captured region, area and district titles at that same distance 
during her senior season for Rockwall-Heath High School … Raced to 
top-five finishes in the 100 and 200 at the UIL 6A Region II meet … Won 
the 200-meter title at the UIL District 11 Championships where she also 
earned a silver medal in the 100 … Was a member of the 4-x-100, 4-x-200, 
4-x-400-meter relay teams for her high school and also contributed as a 
long jumper, notching a PR of 18-6 in the event in 2016.
Personal
Born on March 9, 1999 … Daughter of Troy Burks and Dona Magee … Ma-
joring in kinesiology.
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MIDDLE DISTANCE 
FT. WORTH, TEXAS | PASCHAL HS
ALEX BYRNES | RS-SOPHOMORE
Sophomore (2018)
Did not compete 
Freshman
Began her freshman season by finishing first in the 800M at the Arkansas 
Invitational (Jan. 13) … Followed that up with a first place finish at the Van-
derbilt Invitational (Jan. 20) in the DMR … Fourth place finish in the Tyson 
invitational (Feb. 10)  in the 800M … Third place finish in the 800M during 
the Arkansas qualifier (Feb. 17)… Seventh-place finisher in the 800M at 
SEC Indoor meet.. Second place finish at the Baylor Invitational (April 8) in 
the 800M … Finished third in the John McDonnell Invitational (April 23) … 
Second place finish at the SEC Relays in the DMR (April 29) … In the Arkan-
sas Twilight (May 5) she finished third in the 800M.
High School
2016 Texas 6A State Championship runner-up in the 800 … Captured the 
back-to-back 3-4 6A Area Championship in the 400, improving from 57.80 
to 56.12 from her junior to her senior season … Holds a personal best time 
in the 800 of 2:10.46.
Personal
Born on Oct. 10, 1997 … Daughter of Greg and Linda Byrnes … Has one 
brother; Austin … Majoring in sport management. 
DISTANCE 
CONWAY, ARK. | CONWAY
LAUREN CAMPBELL | SOPHOMORE
Freshman (2018)
Did not compete 
High School
Multiple-time AAA 7A State Championships qualifier specializing in the 
1,600m and 3,200m … Posted a highest finish of sixth at the state meet in 
the 1,600m during her junior year running for Conway HS.
Personal
Born on June 22, 1999 … Daughter of Stephen and Jennifer Campbell … 
Has one younger brother; Gunter … Majoring in history and political sci-
ence.
SPRINTS
BIXBY, OKLA. | BIXBY HIGH SCHOOL
KAYLA CARTER | SOPHOMORE
Freshman (2018)
Competed in four meets during the indoor season… Posted personal-best 
of 7.97 in the 60-meters and 25.71 in the 200-meters at the Arkansas Invi-
tational and Arkansas Qualifier, respectively… Competed at the Arkansas 
Spring Invitational during the outdoor season… Ran a wind-aided 12.43w in 
the 100-meters at the Arkansas Spring Invitational…
SPRINTS 
SNELLVILLE, GA. | GEORGIA STATE
SYDNEY DAVIS | SENIOR
Junior (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Competed in nine meets 
during the outdoor season… Recorded a personal-best of 24.76 in the 
200-meters at the Arkansas Spring Invitational (Mar. 23)… Set a person-
al-best of 54.32 in the 400-meters at the SEC Outdoor Championships 
finishing 15th… Earned Honorable Mention All-American honors in the 
4-x-400-meters… 
At Georgia State
Finished sixth at the Sun Belt Indoor Track and Field Championships run-
ning 56.38 in the 400m after running a 56.34 to finish second in the 
400m preliminary … Finished third in the 4x400m team ending with a 
time of 3:47.05 … Ran a personal best of 8.08 in the 60m preliminary at 
the Chipotle Marshall Invitational … Finished second with a time of 57.17 
in the 400m at the Chipotle Marshall Invitational … Competed in three 
events at the ASU Invitational running a 59.44 (400m), 27.01 (200m) and 
3:57.18 (4x400m) … Finished fourth in the 4x400m (3:54.43) at the UAB 
Vulcan Invitational …  Finished eighth in the 400m (59.75) and third in 
the 4x400m (3:57.43) at the David E.Walker Kickoff Classic … Kicked off 
the season at the BSC Panther Indoor Icebreaker running in the 400m 
(1:00.45) and 4x400m (4:08.10) …  Placed third at the Sun Belt Outdoor 
Track and Field Championships in the 4x400m (3:43.04) … Ran a time 
of 56.39 in the 400m preliminary … Won the 400m with a personal best 
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DISTANCE 
SAN ANTONIO, TEXAS | ALAMO HEIGHTS
ABBY GRAY | RS-SOPHOMORE
Sophomore (2018)
Competed in four meets during the outdoor season… Posted a third-place 
finish the season-opening meet in the 1,500-meters running 4:31.30… 
Freshman (2017) 
NCAA outdoor honorable mention (5,000) ... Began her career as a Razor-
back placing sixth in the 3,000 at the Razorback Invitational ... Finished 
fourth in the mile with a PR of 4:46.73 at the Arkansas Qualifier ... Scored 
one point for the Hogs at the SEC Indoor Championships with a lifetime 
best of 16:22.91 in the 5,000 ... Opened the outdoor season with a first-
place finish in the 3,000 at the Arkansas Spring Invitational ... Improved 
on her 5,000 lifetime best at the Bryan Clay Invitational, placing sixth with 
16:06.60 ... Posted a top-eight finish at the SEC Outdoor Championships 
in the 5,000 crossing the finish line in seventh place ... Qualified for the 
NCAA Outdoor Championships in the 5,000 as the 11th-fastest runner out 
of the West region ... Closed out her freshman year with a 23rd-place finish 
at the national meet.
High School
2016 Texas Cross Country State Champion … Four-time Texas Track and 
Field State Champion in the 1600m and the 3200m … Two-time Footlocker 
and Nike Cross Nationals qualifier … Placed 9th at 2016 Brooks Pr invite … 
2016 Gatorade Runner of the Year for Texas.
Personal
Born on May 8, 1998 … Daughter of Bryan and Bonnie Gray … Has one 
brother; Jacob … Majoring in advertising and journalism.
RAZORBACKS
(55.81) and the 4x400m (3:46.04) at the Western Carolina University T&F 
Invitational … Recorded a personal best in the 200m (25.74) at the Tiger 
Track Classic … Placed third in the 400m (57.77) at the Jaguar Classic … 
At Georgia State
Finished sixth at the Sun Belt Indoor Track and Field Championships run-
ning 56.38 in the 400m after running a 56.34 to finish second in the 400m 
preliminary … Finished third in the 4x400m team ending with a time of 
3:47.05 … Ran a personal best of 8.08 in the 60m preliminary at the Chipo-
tle Marshall Invitational … Finished second with a time of 57.17 in the 400m 
at the Chipotle Marshall Invitational … Competed in three events at the ASU 
Invitational running a 59.44 (400m), 27.01 (200m) and 3:57.18 (4x400m) 
… Finished fourth in the 4x400m (3:54.43) at the UAB Vulcan Invitational 
…  Finished eighth in the 400m (59.75) and third in the 4x400m (3:57.43) 
at the David E.Walker Kickoff Classic … Kicked off the season at the BSC 
Panther Indoor Icebreaker running in the 400m (1:00.45) and 4x400m 
(4:08.10) …  Placed third at the Sun Belt Outdoor Track and Field Cham-
pionships in the 4x400m (3:43.04) … Ran a time of 56.39 in the 400m 
preliminary … Won the 400m with a personal best (55.81) and the 4x400m 
(3:46.04) at the Western Carolina University T&F Invitational … Recorded a 
personal best in the 200m (25.74) at the Tiger Track Classic … Placed third 
in the 400m (57.77) at the Jaguar Classic … Finished second in the 100m 
(12.44) and 200m (25.27) at the Lady Gamecock Quad Meet (JSU).
High School
400 best OF 56.19  … Davis finished second in Gwinnett County, third in the 
region and fifth in the state meet (56.37) … Her best 400m indoor time 
was 58.50 … She was part of Grayson’s state championship 4x100m relay 
team (46.58) and second-place 4x400m relay squad (3:47.04 under coach 
Jason Abner … Davis also ran the 200m, with a best clocking of 25.28, 
edging her 25.33 and 25.35 times … She ran 26.06 indoors in that event.
Personal
Born on Oct. 13, 1997 … Daughter of Bernard and Anessa Yates … Has one 
sister; Brittany … Majoring in journalism.
DISTANCE 
ABILENE, TEXAS | ABILENE 
ASHTON ENDSLEY | SOPHOMORE
Freshman (2018)
Competed in three meets… Set personal-bests of 4:57.59 in the mile, and 
9:44.77 in the 3,000-meters at the Arkansas Invitational and Michigan 
Simmons-Harvey Quad, respectively… Recorded a second-place finish in 
the DMR at the Razorback Invitational (Jan. 26)… 
High School
2016 UIL 6A XC State Championships Runner-Up … Prior to that finish 
Endsley captured the UIL 6A Region 1 Championships title … Placed in the 
top-30 at the NXN Championships … Four-time UIL 6A XC State Cham-
pionships top-10 finisher … Posted top-three finishes in the 3,200m and 
1,600m, respectively during her final year competing for Abilene HS … 
Qualified and placed at the track and field state meet every year of her 
high school career.
Personal
Born on May 10, 1999 … Daughter of Ferral and Dana Endsley … Has two 
siblings; AnnMarie and Avery … Majoring in international finance.
DISTANCE 
FORT COLLINS, COLO. | FORT COLLINS
LAUREN GREGORY | SOPHOMORE
Freshman (2018)
Did not compete 
High School
Three-time Colorado XC 5A State Champion … 2016 Colorado XC 5A State 
Runner-up … Placed third at the 2016 NXN Championships … Four-time Col-
orado State Champion on the track (2x 3,200m, 1x 1,600m and 1x 800m) … 
12-time state medalist … Capped her senior year with top-four finishes at 
the Adidas Boost Games and Brooks PR Invitational.
Personal
Born on July 25, 1999 … Daughter of Joseph and Andrea Gregory … Has 
one brother; James … Majoring in biology and Spanish.
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POLE VAULT 
ROGERS, ARK. | CENTRAL ARKANSAS
OLIVIA GROEBER | RS-SOPHOMORE
Sophomore (2018)
Did not compete 
At Central Arkansas
Placed fourth in the pole vault at the Southland Conference Outdoor 
Championships with a PR of 3.75m/12-3 1/2 … Finished second in the pole 
vault at the Central Arkansas Open … Scored one point for Central Arkan-
sas at the Southland Conference Indoor Championships, placing eight in 
the pole vault at her first collegiate league meet.
High School
2016 AHSAA 7A State Champion in the pole vault … Placed third in the 
300-meter hurdles at the same meet … Captured two indoor state titles 
prior to her outdoor success with victories in the 400 and with the Rogers 
4-x-400-meter relay team … Earned an indoor state runner-up finish as a 
member of the Mounties’ 4-x-800-meter relay team … Placed fourth in the 
pole vault at the 2016 Arkansas Meet of Champions with a 12-0 clearance.
Personal
Born on Sept. 30, 1997 … Daughter of Wayne and Christine Groeber … Has 
one brother; Nelson and two sisters; Ellie and Sophie … Majoring in envi-
ronmental water and soil science.
SPRINTS
NIXA, MO | NIXA
SYDNEY HAMMIT | SENIOR
Junior (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Posted eight top-five 
finishes… Ran a leg on the silver medal DMR at the SEC Indoor Champion-
ships… Competed in seven meets during the outdoor season… Earned Hon-
orable Mention All-American honors at the NCAA Outdoor Championships 
in Eugene, Ore. (June 11)…
Sophomore (2017)
Raced to a personal best of 55.91 in the 400 at the Arkansas Qualifier … 
Wrapped up indoor season at the SEC Indoor Championships where she 
recorded her third sub-56 second performance of the year … Placed sev-
enth in the 400 at the Baylor Invitational in a PR of 55.01 … Lifted the DMR 
to a second place finish at the SEC Relays as the 400-meter leg … Placed 
fourth in the 400 at the Arkansas Twilight … Completed the season clock-
ing a lifetime best of 54.81 in the 400 at the SEC Outdoor Championships.
Redshirt Freshman (2016)
Competed in one meet this season … Posted a top-10 finish in her first 
competition as a Razorback, placing seventh at the Arkansas Twilight in 
the 100 in a collegiate PR of 12.57.
Freshman (2015)
Utilized a redshirt her first year on campus.
Personal
Daughter of Stacey and Carrie Hammit … Born October 6, 1995 … Majoring 
in communication and language disorders.
POLE VAULT  
LUBBOCK, TEXAS | SOUTH PLAINS CC
MORGAN HARTSELL | SENIOR
Redshirt-Junior (2018)
Competed in seven meets during the indoor season… Finished 10th at the 
SEC Indoor Championships in the pole vault clearing 3.90m (12-9.50)… 
Competed in eight meets during the outdoor season… Cleared a person-
al-best 4.02m (13-2.25) at the National Relay Championships (Apr. 27)… 
Qualified for the NCAA West Prelims in the pole vault… 
Junior
Utilized a redshirt her sophomore season
At South Plains
Three-time NJCAA National Champion … 2015 NJCAA Outdoor National 
Runner-up … Set program records indoor and outdoor, notching a personal 
best clearance of 13-0 3/4 during her first season … Garnered several UST-
FCCCA honors including West Region Junior College Indoor Field Athlete 
of the Year, National Junior College Athlete of the Week (Feb. 24, 2015) 
and four NJCAA first team All-America honors … Hartsell also picked up 
four NJCAA Academic All-America awards as well as an NATYCAA Schol-
ar-Athlete of the Year honorable mention nod.
High School
Pole vault record-holder with 11-6 which she set in 2014 … Qualified for the 
Texas State Championship during her senior season … 2014 TGCA Aca-
demic All-State … Four-time Frenship HS Track Athlete of the Year … Four-
time Academic All-District … TGCA Texas State Track and Field All-Star 
Selection … Greater SW Track Meet Texas representative (second in the 
decathlon) … Dr. Cepero Memorial Track Scholarship 2014 recipient.
Personal
Born on Feb. 11, 1996 … Daughter of Jeff and Britt Hartsell … Majoring in 
industrial engineering.
THROWS 
ALLEN, TEXAS | ALLEN HS
RILEY HOOGERWERF | SOPHOMORE
Freshman (2018)
Competed in four meets during the outdoor season… Posted a person-
al-best of 39.09m (128-3)… Posted the No. 9 mark in program history in the 
discus throw at the Arkansas Twilight (May 4). 
High School
Letterman at Allen High School … UIL 6A District 6 discus champion … 
Posted a top-five finish in the discus at the UIL 6A Area 5/6 meet with a 
toss of 111-1 … Holds a personal best in the event of 117-0.
Personal
Born on Dec. 19, 1997 … Daughter of Rob and Deb Hoogerwerf … Has one 
brother; Ryan … Majoring in psychology.
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DISTANCE 
CABOT, ARK. | CABOT HS
MICAH HUCKABEE | RS-JUNIOR
Sophomore (2018)
Did not compete during the indoor season… Competed in six meets during 
the outdoor season… Set personal-bests of 2:14.88 in the 800-meters (Ar-
kansas Twilight), 4:32.09 in the 1,500-meters (SEC Outdoor), and 17:36.91 
in the 5K (SEC Outdoor)… 
Redshirt Freshman
Opened the year with a top-12 finish in the mile at the Arkansas Invitational 
... Ran a PR of 18:16.96 in the 5,000 at the Vanderbilt Invitational ... Placed 
third in the 3,000 at the Tyson Invitational ... Closed out her season with a 
10th-place finish in the mile at the Arkansas Qualifier.
Freshman (2016)
Utilized a redshirt during her first season on campus.
High School
Named two years to the All Arkansas Preps Track and Field Team … Won 
Arkansas Meet of Champs 3200 meters and 1600 meters … One of only 
three female Arkansas high school athletes to ever break five minutes in 
the mile … Two State T/F Titles: 1600 meters and 3200 meters … Helped 
Cabot Panthers to win a second place state title in track and field … Best 
cross country time: 18:51 at 2013 Footlocker South Regional … Three-time 
7A Central Conference Cross County Champ … Holds school records in the 
1600 meters and the 4X800-meter relay … Arkansas All-State Track and 
Field …. Arkansas All-Star Cross Country Team … Finished sixth at 2015 
Texas Relays 1600m with 4.59.99 … Fastest Mile (St. Louis Festival of 
Miles): 4.59.86.
Personal
Born on June 28, 1996 … Daughter of Holly and Sandy Huckabee … Has an 
older sister, Marley and an older brother, Lance … Majoring in kinesiology 
… Plans on pursuing a career in physical therapy and or coaching upon 
completing her degree.
DISTANCE
MISSION HILLS, KAN. | SHAWNEE MISSION EAST
TESS ILER | JUNIOR
Redshirt Freshman (2018)
Competed in four meets during the indoor season… Set personal-best 
of 2:17.85 in the 800-meters at the Arkansas Qualifier… Ran a person-
al-best of 5:12.78 in the mile at the Tyson Invitational… Competed in four 
meets during the outdoor season… Set a personal-best of 4:47.29 in the 




2016 track and field All-Sunflower team selection … Top-five finisher at 
the Kansas Relays (800) in 2016 … Placed fourth at the 2016 Kansas 6A 
State Championship with a time of 2:17 in the 800 … Contributed to the 
Shawnee Mission East claiming the 2016 Regional team title … Has a PR in 
the 1,600 of 5:15.
Personal
Born on Nov. 25, 1997 … Daughter of Bill and Linda Iler … Majoring in mar-
keting.
JUMPS
BRENTWOOD, TENN. | BRENTWOOD HS
RACHEL JANTZI | SENIOR
Junior (2018)




Has finished top 20 in all of her events in the past two meets that she 
competed in which were the Arkansas Invitational and the Razorback Invi-
tational…She set a personal best in the long jump with a length of 5.23m at 
the Razorback Invitational…She set a personal record in the triple jump at 
the Arkansas Invitational where she finished sixth with a length of 10.47m
High School
Top ranked high jumper and second best long jumper in the state of Ten-
nessee for the Indoor season (2015) … Finished third in the shot-put at 
the New Balance Indoor Nationals (2015) … Set a career best in the long 
jump at the TN AAA Section Three South Subsectino with a height of 18’4” 
(2015).
Personal
Born on March 13, 1997 … Daughter of Craig and Michele Jantzi … Has two 
siblings; Megan and Aubry … Majoring in biochemistry.
DISTANCE 
NORTHAMPTON, ENGLAND | MARCUS HS
EMILY JEACOCK | JUNIOR
Sophomore (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Set a personal-best of 
1:38.44 in the 600-meters at the Arkansas Invitational… Competed in the 
800-meters at the SEC Indoor Championships… Competed in two meets 
during the outdoor season… Ran a season -best of 2:15.56 in the 800-me-
ters at the National Relay Championships… 
Redshirt Freshman
Started her first year of competition as a Razorback with a fifth-place fin-
ish in the 600 at the Arkansas Invitational ... Notched another top-five 
finish at the Tyson Invitational off her performance in the 800 ... Posted a 
PR of 2:12.73 in the 800 at the Arkansas Qualifier to close out the indoor 
season ... Raced to a top-15 finish in her only outdoor race of the year, run-
ning the 800 a the Arkansas Twilight.
Freshman (2016)
Utilized a redshirt during her first season on campus.
High School
Captain of the cross country team … member of student council … active 
volunteer for various programs/events.
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Personal
Born on April 30, 1997 … Daughter of Simon and Jennie Jeacock … Has two 
sisters, Charlotte and Amy … Majoring in public health and distribution.
POLE VAULT 
BATON ROUGE, LA. | EPISCOPAL




Did not compete 
High School
New Balance Outdoor Nationals qualifier in the pole vault … Undefeated 
in the pole vault during the r season, clearing a PR of 12-6 to capture the 
LHSAA 2A State title … Finished third at the state meet in the pole vault as 
a junior off a best clearance of 11-7 3/4 … Runner-up in the pole vault at the 
2015 LHSAA Indoor State Championships.
Personal
Born on April 12, 1998 … Daughter of William and Lisa Kitto … Has two 
brothers; William and Christian … Majoring in public health.
SPRINTS 
LITTLE ROCK, ARK. | LITTLE ROCK CENTRAL
TAMARA KUYKENDALL | JUNIOR
Sophomore (2018)
Competed in seven meets… Set a personal-best in the 60-meters at the 
SEC Indoor Championships running 7.47 seconds… Competed in seven 
meets during the outdoor season… Ran a personal-best of 11.54 in the 
100-meters at the LSU Alumni meet (Apr. 21)… Recorded a personal-best 
of 23.66 in the 200-meters at the SEC Outdoor Championships (May 11)… 
Freshman (2017)
Opened her career as a Razorback with an eighth-place finish in the 60 
at the Arkansas Invitational ... Clocked season bests in the 60 (7.66) and 
the 200 (24.74) at the Arkansas Qualifier to wrap up her indoor season ... 
Kicked off her outdoor campaign with a PR of 12.11 in the 100 at the Arkan-
sas Spring Invitational ... Closed out her first year at Arkansas with a 200 
outdoor PR of 24.86 at the Arkansas Twilight.
High School
Two-time AHSAA 7A State Championship Runner-up in the 100 … Two-time 
state qualifier in the 200 with a best finish of fifth place at the 2016 meet 
… Posted two top-12 finishes at the 2016 Arkansas Meet of Champions, 
placing eighth in the 200 and 11th in the 100.
Personal
Born on Feb. 3, 1998 … Daughter of Robert and Erma Kuykendall … Has one 
sister; Janelle Brooks … Majoring in Educational Studies.
MIDDLE DISTANCE 
GREENLAND, ARK. | GREENLAND HS
KRISTEN LARKAN | JUNIOR
Sophomore (2018)
Competed in three meets during the indoor season… Competed in four 
meets during the indoor season… Set personal-bests of 11:23.51 in the 
3,000-meters at the Arkansas Spring Invitational (Mar. 23), and 4:55.09 in 
the 1,500-meters at the National Relay Championships… 
Redshirt Freshman (2017)
Kicked off her first year of competition with a top-20 finish in the mile at 
the Arkansas Invitational ... Posted her highest finish of the season, placing 
third in the mile at the Tyson Invitational ... Ran a PR of 5:18.78 in the mile 
to close out her first year competing for the Razorbacks,
Freshman (2016)
Utilized a redshirt during her first season on campus.
High School
Two-time 3A cross country state champion … Earned back to back All-State 
honors.
Personal
Born on June 17, 1997 … Daughter of Lee and Mary Larkan … Has one 
brother, Jordan … Majoring in business … Aspires to attend law school fol-
lowing completion of her bachelors degree.
POLE VAULT 
GREENWOOD, ARK. / GREENWOOD
BAILEE MCCORKLE | SOPHOMORE
Freshman (2018)
Did not compete 
High School
2017 bronze medalist at the AHSAA 6A State Championships with a clear-
ance of 11-4 … Went on to finish fifth in the pole vault at the Arkansas Meet 
of Champions off a 11-6 clearance … Holds a best outdoor of 12-1 and a 
best indoor of 12-9, the latter which earned her a gold medal at the 2016 
Arkansas HS Indoor State 5A-7A State Championships … Four-time top-
five finisher at the Arkansas Meet of Champions …  Three-time top-three 
finisher at the AHSAA 6A State Championships.
Personal
Born on April 19, 1999 … Daughter of Todd and Tressi McCorkle … Has one 
sister; Emma … Majoring in Biology.
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DISTANCE  
FISHERS, IND. | HAMILTON SOUTHEASTERN
RACHEL NICHWITZ | RS-JUNIOR
Sophomore (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Set a personal-best in 
the Mile at the Arkansas Qualifier running 4:54.62 (Feb. 16)… Recorded a 
personal-best of 9:32.17 in the 3,000-meters at the SEC Indoor Champion-
ships… Competed in seven meets during the outdoor season… Set person-
al-best in the 1,500-meters running 4:32.16 at the Arkansas Spring Invita-
tional (Mar. 23)… Recorded a personal-best of 16:33.27 in the 5,000-meters 
at the Cardinal Classic (Apr. 20)… Posted a personal-best of 10:09.65 in the 
3,000-meter steeplechase at the NCAA West Prelims (May 24)… 
Redshirt Freshman (2017)
Did not compete during the indoor season ... Began her first year on the 
track placing fifth in the 3,000 at the Arkansas Spring Invitational ... Col-
lected back-to-back runner-up finishes in the 3,000 and steeplechase at 
the John McDonnell Invitational and SEC Relays, respectively ... Scored 
four points for the Razorbacks off a fifth-place finish in the steeplechase 
at the SEC Outdoor Championships ... Finished 25th in the steeplechase at 
the NCAA West Preliminary Round to close out the season.
Redshirt Freshman (2016)
Utilized a redshirt during her first season on campus.
High School
13-time All-State in cross country and track & field … 2013 Foot Locker 
Nationals finalist … State runner-up in the 1600-meter run, 4-x-800-meter 
relay and with her team during the 2014 outdoor season.
Personal
Born on March 25, 1997 … Daughter of John and Liz Nichwitz … Has one 
younger sibling, Rylee … Majoring in kinesiology.
POLE VAULT 
FAYETTEVILLE, ARK. | FAYETTEVILLE HS
GENNA POTTER | SOPHOMORE
Redshirt-Freshman (2018)
Competed in four meets during the outdoor season… Capped the season 
with a 10th-place finish at the Arkansas Twilight clearing 3.54m (11′-7.25′)… 
Freshman (2017)
Utilized a redshirt during her first season on campus.
High School
Qualified for the 2016 AHSAA 7A State Championship in three events, 
placing top six in two out of the three, including the pole vault (fourth) and 
the 100 hurdles (sixth) … Finished fourth in the pole vault with an 11 foot 
clearance at the USATF Arkansas Association Indoor Pole Vault Champi-
onship.
Personal
Born on Feb. 4, 1998 … Daughter of Craig and Julie Potter … Has one sister; 
Jessica Anderson and one brother in-law; James Anderson … Majoring in 
biochemistry.
POLE VAULT
THE WOODLANDS, TEXAS | THE WOODLANDS HS
ELIZABETH RAMOS-MATA | SOPHOMORE
Redshirt-Freshman (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Cleared a personal-best 
4.05m (13-3.50) at the SEC Indoor Championships finishing eight… Com-
peted in seven meets during the outdoor season… Qualified for the NCAA 
West Prelims in the pole vault… 
Freshman (2017)
Utilized a redshirt during her first season on campus.
High School
2016 6A state finalist… 2016 6A regional champion… 2 time Area Meet 
Champion… 2 Time 6A District Champion… 3 time 6A regional qualifier… 
Personal best of 12’ 
Personal
Born on July 14, 1998 ... Daughter of Wilfrido and Kristine Ramos Mata ... 
Has two sisters; Gabriela and Victoria and one brother; Joseph ... Majoring 
in advertising and public relations with a minor in marketing.
DISTANCE
HIGHLAND VILLAGE, TEXAS | MARCUS HS
MADELEINE REED | JUNIOR
Sophomore (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Set a personal-best in 
the 3,000-meters at the Michigan Simmons-Harvey Quad meet running 
9:30.40… Recorded a personal-best of 4:45.13 in the mile at the Razorback 
Invitational… Fifth-place finisher in the mile at the SEC Indoor Champi-
onships… Posted a personal-best in the 1,500-meters at the Stanford In-
vitational running 4:24.37… Silver medalist in the 4-x-1500-meters at the 
National Relay Championships… Qualified for the NCAA West Regional in 
the 1,500-meters… 
Freshman (2017)
Began her career as a Razorback placing fourth in the mile at the Arkansas 
Invitational ... Posted a personal best of 4:48.07 in the mile at the Ra-
zorback Invitational ... Qualified for the mile finals at her first SEC indoor 
meet, finishing ninth overall in the conference ... Kicked off outdoor season 
with a third-place finish in the 1,500 at the Arkansas Spring Invitational 
... Ran a major PR of 16:04 in the 5,000 at the Bryan Clay Invitational to 
finish fifth ... Closed out the collegiate season at the NCAA West Prelimi-
nary Round, placing 19th in the 5,000 ... Capped her year representing the 
U.S. at the PanAM Jr Championships, following her first-place finish in the 
1,500 at the USATF Jr Championships.
High School
Four-time Texas cross country All-State selection … Captain of the 2016 
Texas 6A cross country state champion team … Bronze medalist in the 
1,600 at the Texas 6A State Championship (2016) … 2014 Nike Cross Coun-
try Nationals qualifier … Has personal bests of 4:49.22 (1,600), 10:19.36 
(3,200) and 17:16.29 (5K).
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Personal
Born on May 24, 1998 … Daughter of John and Dawn Reed … Has one 
brother, Carter … Majoring in architecture.
MIDDLE DISTANCE 
DAVENPORT, IOWA | ASSUMPTION
JOY RIPSLINGER | FRESHMAN
Freshman (2018) 
Competed in six meets during the indoor season... Set personal-bests of 
1:32.36 (600-meters), 2:07.31 (800-meters), and 57.50 (400-meters)... Re-
corded five top-five finishes throughout the season... 
High School
20-time state medalist in track and cross country with nine state titles 
(seven individuals, two relays, six runner-ups, and five team state champi-
onships) … Earned seven Drake Relays titles … Holds the Iowa all-time re-
cord in the 800 (2:07.18), which earned a Milesplit US #8 ranking for 2017 
… In her senior year, she became the first in Iowa prep history to capture 
individual titles in the 400, 800, 1500 (state meet record), and 3000 (state 
meet record) in the same state meet … 2017 US #1 & NBN Indoor National 
Champion in 1,600 Medley Relay (anchor) … 2017 NBN Indoor All-American 
in the 800 (fourth place) … 2017 USATF Juniors’ All-American (fifth place 
in the 800) … 2017 Iowa Gatorade Track Athlete of the Year … Represented 
the USA in Cuba at the Caribbean Scholastic Invitational in 2016.
Personal
Born on Sept. 26, 1998 … Daughter of Joe and Tracy Ripslinger … Has four 
sisters; Marie, Annie, Grace and Rose … Majoring in business.
DISTANCE 
LITTLE ROCK, ARK. | MT. SAINT MARY HS
ALEX RITCHEY | SOPHOMORE
Redshirt-Freshman (2018)
Competed in four meets during the indoor season...Set personal-bests in 
the Mile (5:07.01) and the 3K (10:05.55)... Competed in five meets during 
the outdoor season... Set a personal-best in the 1,500-meters (4:37.46)
Freshman (2017)
Utilized a redshirt during her first season on campus.
High School
Two-time All-State in cross country and track & field … Four-time All-Con-
ference in cross country and track and field … while at Mt. St, Mary … 
School record-holder in the 5K and 1,600.
Personal
Born on Feb. 12, 1998 … Daughter of Lewis and Karen Ritchey … Has two 
sisters; Kate and Hope … Majoring in dietetics.
POLE VAULT 
FAYETTEVILLE, ARK. | SHILOH CHRISTIAN
RYLEE ROBINSON | SENIOR
Junior (2018)
Competed in six meets during the indoor season… Competed in seven 
meets during the outdoor meet… Set a personal-best of 4.18m (13-8.50) 
at the NCAA West Prelims in Sacramento, Calif… Qualified for the NCAA 
Outdoor Championships in Eugene, Ore… 
Sophomore (2017)
Posted two-consecutive top-10 finishes at the Arkansas and Razorback 
Invitationals ... Vaulted a season best of 3.79m/12-5.25 at the Arkansas 
Qualifier ... Earned a trio of top-eight finishes during the outdoor season at 
the Arkansas Spring Invitational, the John McDonnell Invitational and the 
Arkansas Twilight.
Freshman (2016)
Made her Razorback debut with a 10th-place finish at the Arkansas Invi-
tational … Followed that performance up, posting a new personal best in 
of 3.88m/12-8.75 at the Razorback Invitational, good for eighth place … 
Robinson secured three more 12 foot clearances at the Charlie Thomas In-
vitational (2/6), Tyson Invitational and the Arkansas Qualifier … Cleared an 
outdoor personal best of 3.70m/12-1.5 at the Arkansas Spring Invitational 
(3/26), placing ninth … Finished the season with a sixth-place finish at the 
Arkansas Twilight.
High School
Fourth best pole vaulter in the state of Arkansas (2013 & 2014) … Won the 
AR 5A State Champs meet in the pole vault (2013) … Set a personal best in 
the pole vault at 11’8” at the Fayetteville Bulldog Relays (2014) … Won the 
5A West Conference meet in the pole vault (2014).
Personal
Born June 18, 1997 … Daughter of Simon and Tiffany Robinson … Has two 
siblings; Reagan and Kyle … Her father played for the Razorback tennis 
team from 1984-87, her sister plays volleyball for the Razorbacks and her 
brother, Kyle, is a member of the Razorback golf team … Pre-med biology 
major.
MIDDLE DISTANCE 
ONTARIO, CANADA | BLUEVALE INSTITUTE
KAILEE SAWYER | SENIOR
Junior (2018)
Competed in four meets during the indoor season… Ran a leg on the silver 
medal DMR at the SEC Indoor Championships… Competed in seven meets 
during the outdoor season… 
Sophomore (2017) 
Placed first with the DMR at the Vanderbilt Invitational ... Ran a season 
best of 2:11.18 in the 800 at the Razorback Invitational ... Helped the Hogs 
pick up eight points off a second-place finish in the DMR at the SEC Indoor 
Championships ... Raced to a lifetime best of 4:29.81 in the 1,500 during the 
outdoor season at the Bryan Clay Invitational ... Closed out the season with 
a top-20 finish in the 800 at the SEC Outdoor Championships. 
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Freshman (2016)
Started her tenure as a Razorback with two-consecutive top-two finishes 
in the 800 at the Arkansas Invitational (1/15) and Gladstein Invitational 
(1/23) … Placed sixth in her signature event at the Razorback Invitational 
(1/30) … Ran a personal best performance in the 800 at the Arkansas Qual-
ifier (2/19), crossing the finish line in 2:08.04 as the runner-up … Placed 
16th at her first SEC Indoor Championship (2/27) … Kicked off the outdoor 
season with a top-eight performance at the Arkansas Spring Invitation-
al (3/26) … Recorded an season’s best of 2:11.03 at the Texas Invitational 
(4/16) to place 11th.
High School
Three-time 800-meter national champion … Three -time OFSAA 800-me-
ter champion … Two-time OFSAA 400-meter medalist … Holds two OFSAA 
800-meter records … 800-meter runner-up at 2013 New Balance Nation-
als.
Personal
Born on May 22, 1997 … Daughter of Tom and Deb Sawyer … Has one broth-
er, Kyle … Majoring in kinesiology … Hopes to medal at NCAAs, and long-
term represent Canada at the Olympics.
DISTANCE 
CANTON, OHIO | JACKSON HS
GRETA TAYLOR | SOPHOMORE
Redshirt-Freshman (2018)
Competed in four meets during the indoor season… Posted a personal-best 
of 5:10.52 in the Mile at Michigan Simmons-Harvey Quad meet (Jan. 20)… 
Recorded a personal-best in the 3,000-meters at the Razorback Invitation-
al running 10:09.21 (Jan. 26)… Competed in four meets during the out-
door season… Posted a personal-best of 4:47.35 in the 1,500-meters at the 
National Relay Championships (Apr. 27)… Scored a top-five finish at the 
Arkansas Twilight in the 1,500-meters running 4:47.39 
Freshman (2017)
Utilized a redshirt during her first season on campus.
High School
5K (XC) runner-up at the Federal League Championship and Ohio D-I 
Northeast District meet … Ran a best of 18:41.10 during the 2015 season.
Personal
Born on … May 27, 1997 … Daughter of Matthew and Julie Taylor … Has two 
siblings, Grace and Matthew … Both parents ran cross country and track at 
the University of Arkansas … Majoring in Elementary Education.
MIDDLE DISTANCE  
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA | RANDBURG
CARINA VILJOEN | JUNIOR
Sophomore (2018)
Competed in seven meets during the indoor season… Set a personal-best 
in the 3,000-meters at the Razorback Invitational running 9:30.85 (Jan. 
26)… Posted a personal-best of 4:39.01 in the Mile at the Husky Classic 
(Feb. 9)… Bronze medalist in the Mile, and silver medalist in the DMR at the 
SEC Indoor Championships in College Station, Texas… 
Freshman (2017)
Picked up a pair of first-place finishes in the 1,000 and DMR  at the Arkan-
sas Invitational and Vanderbilt Invitational, respectively, to open her first 
indoor season as a Razorback ...  Posted a PR in the mile of 4:46.01 in the 
preliminary round of the event at the SEC Indoor Championships before 
going on to finish eighth at her first league meet ... Opened outdoor season 
with a victory in the 800 at the Arkansas Spring Invitational ... Raced to 
a second-place finish in the 1,500 at the Stanford Invitational ... Posted a 
PR of 4:19.62 in the 1,500 at the Bryan Clay Invitational ... Placed first in 
the 3,000 at the John McDonnell Invitational, clocking a personal best of 
9:32.86 ... Collected a pair of top-two finishes with the DMR and 4-x-800 
meter relay teams at the SEC Relays ... Ran a PR of 2:08.77 in the 800 at 
the Arkansas Twilight ... Scored three points towards Arkansas’ team win 
at the SEC Outdoor Championships off a sixth-place finish in the 1,500 ... 
Capped the year, placing 14th in the 1,500 at the NCAA West Preliminary 
Round, two places shy of a national championships berth.
High School
11-time South Africa National Champion (1,500, 3,000 and cross country) 
… Represented South Africa on the international level at the IAAF World 
Youth Track and Field Championship (1,500 finalist) and the World Cross 
Country Championship … African Cross Country Championship qualifier … 
Southern Region Track and Field Championship (3,000) … Southern Re-
gion Cross Country Championship.
Personal
Born on April 15, 1997 … Daughter of Gerhard and Elise Viljoen … Has one 
brother; Daniel … Majoring in accounting.
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POLE VAULT
CYPRESS, TEXAS | CYPRESS RANCH
KAITLYN BANAS | FRESHMAN
High School
Four-year letter winner… Competed for coach Christopher Hoffpauir at Cy-
press Ranch… Personal-best of 4.03m (13-3.00) in the pole vault… Three-
time All-State in track & field… Three-time medalist at the state meet… 
All-State academic in track & field/volleyball, and wrestling… Member of 
a state champion team in wrestling, also won an individual championship 
in wrestling…
Personal
Born Sept. 30, 1999… Daughter of John and Darci Banas… Has a twin 
brother, Kaid… Majoring in Industrial Engineering
NEWCOMERS
JAVELIN
STILWELL, OKLA. | STILWELL
ELLEYT BELOTE | SENINOR
High School
A four-year letter winner for Stilwell High School… All-State Cheerlead-
er… Academic All-State Cheerleader… National Honor Society… Oklahoma 
Honor Society… Graduated with honors… Student Council… Level 10 gym-
nast and state champion in gymnastics...
Personal
Born Aug. 30, 1996… Daughter of Drew and Lynna Carson and Jeff Belote… 
Has three siblings, Adriana Scott, Zach Carson, and Will Carson… Majoring 
in Management and retail marketing…
SPRINTS
SHELBYVILLE, TENN. | DUKE
KETHLIN CAMPBELL | SOPHOMORE
AT DUKE
Freshman (2018)
Two-time Second-Team All-ACC… Indoor All-AC Academic Team… Indoor 
school record holder at 200-meters… No. 2 mark in program history at 
200-meters outdoors… No. 2 mark in program history in the indoor 60-me-
ters… No. 4 mark in program history in the indoor long jump…
High School
Lettered for four years under the guidance of Victor Morales at Shelbyville 
Central High School…Named the 2017 National High School Coaches Asso-
ciation National High School Girls’ Track and Field Athlete of the Year…US-
ATF Youth National Champion and All-American in the 100m and 200m…
Tennessee Gatorade Female Track and Field Athlete of the Year…Finalist 
for the USA Today Athlete of the Year award…2017 Tennessee State Indoor 
Track and Field Champion and meet record holder in the 60m and 200m…
Tennessee 200m State Record Holder…Ranked sixth in the nation in the 
long jump…Girls’ Rotary Rudy Hensel Mid-State Invitational MVP…2017 TS-
SAA State Champion in the 100m, 200m, and long jump…2017 Tennessee 
High School Indoor Track & Field All-State team…2017 Shelbyville Central 
High School Overall Points Leader for Track & Field…School Record Hold-
er in the 100m, 200m, 400m, and long jump…2015, 2016, and 2017 Most 
Valuable Runner Award winner…State leader in the 100m, 200m, and long 
jump…Invited to represent Tennessee on the Central Conference Track & 
Field Team at the 15th Annual Down Under International Games in Austra-
lia…also lettered in soccer…Member of Key Club, National Honors Society, 
Drama Club, Technology Student Association, Future Business Leaders of 
America, Fellowship of Christian Athletes, Student Council and National 
Society of High School Scholars…Volunteered at the Special Olympics, 
Bedford County Boys and Girls Club and at the Shelbyville-Bedford Com-
munity Library…Nominated for the National Academy of Future Scientists 
and Technologists Award of Excellence in 2016…Nominated to attend the 
honors program of the Mason Game & Technology Academy at George Ma-
son University…Nominated as a delegate to represent SCHS and the state 
of Tennessee at the Congress of Future Science and Technology Leaders 
in Massachusetts in 2016.
Personal
Daughter of Glenn and Yuvonda Campbell…Born April 29, 1999…Has one 
sister, Clorissa.
DISTANCE
HOT SPRINGS, ARK. | LAKE HAMILTON
JOSIE CARSON | FRESHMAN
High School
A four-year letter winner at Lake Hamilton High School for Karl Koonce… 
Two-Time Arkansas Gatorade Cross Country Girls Runner of the Year… 
Three-time State Champion in track & field… Four-time All-State and 
All-Conference… Four-time cross country MVP and three-time track team 
MVP… Holds PRs of 58.2 (400-meters), 2:17 (800-meters), 5:10 (1,600-me-
ters), 18:40 (5K)… National Honor Society… Mu Alpha Theta, Senior Class 
VP, Student Council… Honor Graduate…
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Personal
Born Nov. 11, 1999… Daughter of Eric and Deonne Carson… Has one sibling, 
Danielle Carson… Majoring in Chemistry
MULTI-EVENTS
HOUSTON, TEXAS | SPRING 
G’AUNA EDWARDS | SOPHOMORE
High School
2015 USATF Junior Olympic Heptathlon Champion… Edwards claimed 
medals in all three of her State Championship appearances … in 2017 she 
finished fourth in the 100H at State … she also competed in the 100H at the 
Brooks PR Invitational where she claimed fourth … took sixth in high jump 
at State … ran in the AAU Junior Olympic Games in 2016 finishing sixth in 
the heptathlon … competed in the New Balance Indoor Nationals where 
she finished seventh in the long jump … named No. 3 All-State in 2017 by 
Mile Split… Ranked No. 7 in the United States… Personal Bests: Long Jump 
(19’9.5”), 100H (13.98), High Jump (5’9”), Heptathlon (4684)… School Re-
cord in the long jump, high jump, 100-meter hurdles, and 300-meter hur-
dles… Also lettered in basketball… 2x Defensive MVP in basketball…
Personal
Born Feb. 16, 1999…Daughter of Calvin and Ta’Kesha Edwards… Has three 
siblings Tavalya, Ariauna, & Myriah Edwards… grandfather, Calvin Edwards, 
played football at Texas Tech… born in Houston, Texas… Majoring in Psy-
chology
SPRINTS/HURDLES
FAYETTEVILLE, ARK. | FAYETTEVILLE
ADRIANA KITCHEN | FRESHMAN
High School
Letter winner for coach Drew Yoakum at Fayetteville High School… Four-
time All-State… Three-time State Champion in the triple jump… All-Arkan-
sas Preps Team… Holds two school records (4-x-100-meters, triple jump)… 
Seventh-place at USATF Junior Olympics… Special Olympics Organizer…
Personal
Born Nov. 11, 1999… Daughter of Todd and Andrea Kitchen… Has two sib-
lings, Brianna, and Todd, Jr… Majoring in Psychology…
SPRINTS
RICHLAND PARK, ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES | VERCHILDS
SHAFIQUA MALONEY | JUNIOR
At Southern Illinois 
2017-18
Outdoor
Won the 200m dash, the 400m dash and helped SIU win both the 4×100 
and the 4×400 relays for the second consecutive year at the 2018 MVC 
Outdoor Championships (5/14) … Scored 40 of SIU’s 160 points and set 
new facility records in three events (200m, 400m, 4×400) … Marked just 
the fifth time in MVC history that a female sprinter has won both the 200m 
and the 400m at the outdoor conference meet … Became the first Saluki 
to win the Most Outstanding Women’s Track Athlete award since it was first 
handed out in 2001 … Just the fourth female athlete in program history to 
claim the conference’s Most Valuable Athlete honor, given to the meet’s 
top point scorer … Won the 400m dash at the MVC Championships with a 
personal-best time of 53.19, which was the second-fastest time in program 
history … Southern’s 4×400 relay time of 3:38.10 at the MVC Champion-
ships was the second-best in school history … Finished 33rd in the 400m 
dash and 42nd in the 200m dash at the NCAA West Prelims (5/25) … Won 
the 200m dash and helped SIU to a win in the 4×400 relay at the Bill 
Cornell Spring Classic (3/24) … Helped St. Vincent and the Grenadines take 
home gold in the 4×400 relay at the 2018 CARIFTA Games.
Indoor
Won the 400-meter dash, anchored Southern to a win in the 4×400 relay 
and added a third-place finish in the 200-meter dash at the 2018 Missouri 
Valley Conference Indoor Championships (2/28) … Ran 55.05 to take home 
SIU’s first MVC indoor title in the women’s quarter mile since 1996 … Fol-
lowed with a personal-best time of 24.38 to place third in the 200m dash 
… Clocked a 53.8 second split on the anchor leg of the mile relay to deliver 
Southern it’s first MVC 4×400 title since 2005 … Was the program’s top 
scorer at the MVC Championships with 26 points …Won the 400m dash 
at four of the six meets she competed at … Posted wins in the 400m at 




Helped the Saluki 4×100 relay team finish 14th at the NCAA West Pre-
lims (5/25) with a time of 44.65- missed advancing to NCAAs by .06…Ran 
the second leg of SIU’s 4×100 relay team that won the program’s first 
MVC title in the event since 1989 at the 2017 MVC Outdoor Championships 
(5/14)…Winning time of 44.30 was not only a school record but an MVC 
Outdoor Championship record, besting the previous mark of 44.71, set by 
Indiana State in 2015…Marked the fifth-straight meet the Salukis had im-
proved upon their school-record time…Ran the anchor leg of SIU’s 4×400 
relay that won the program’s first MVC title in the event since 1996 at 
the 2017 MVC Outdoor Championships (5/14)…Winning time of 3:40.30 is 
the fourth-fastest time in program history…Southern’s sweep of the relays 
at the conference championships was its first since 1989…Earned All-MVC 
honors with a runner-up finish in the 400m at the MVC Outdoor Champi-
onships with the seventh-fastest time in program history at 54.25…Had 
the fastest time in the 400m prelims at the MVC Championships with a 
time of 54.58…Won the 400m at the Kansas Relays (4/22)…Claimed a vic-
tory in the 200m and helped SIU to a win in the 4×400 relay at the Gibson 
Invitational (4/15)…Ran a leg of the 4×100 relay that broke the Lenny Lyles 
Invitational (4/29) meet record with a winning time of 44.61…Also helped 
SIU pick up a win in the quarter-mile relay at the Bill Cornell Spring Classic 
(3/25)…Competed at eight outdoor meets.
Indoor: Took fifth in the 400m at the 2017 MVC Indoor Championships 
(2/25)…Won the 400m and helped Southern to a victory in the 4×400 at 
the Don DeNoon Invitational (2/3)…Finished sixth in the 400m and sec-
ond in the 4×400 at the Indiana Relays (1/27)…Competed at three indoor 
meets.
Personal
Born on Feb. 27, 1999…Daughter of Dale Ottley and Jessica Maloney…Has 
two siblings…Intends to major in geography and environmental resources.
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SPRINTS/HURDLES 
CAMDENTON, MO. | CAMDENTON
KYLIE MEIER | FRESHMAN
High School
A four-year letter winner for coach John McNabb at Camdenton High 
School… Fifth-place in the 300-meter hurdles as a freshman… State cham-
pion the 300-meter hurdles as a sophomore… Team state champions as 
a junior… State champion in the 300-meter hurdles as a junior… State 
champion in the 4x400-meter relay as a junior…  Bronze medalist in the 
100-meter hurdles and the 4x200-meter relay as a junior… Swept the hur-
dle championships at the state meet as a senior… State runner-up in the 
4x200 and 4x400-meter relays as a senior… 2018 Ozone Girls Track Ath-
lete of the Year… 2017 Also Seben Award – Track & Field… Holds school 
records in the 100-hurdles (14.66), 300-meter hurdles (43.15), 400-meters 
(57.92), and both relays… Four-year letter winner in basketball and volley-
ball… Fellowship of Christian Athletes, A+ Program, Science Club…
Personal
Born Mar. 20, 2000… Daughter of Robert and Lisa Meier… Has three sib-
lings, Robert, Katlyn, and Daniel… Majoring in Biomedical Engineering
SPRINTS
DALLAS, TEXAS | DESOTO
JALESE  MOORE | FRESHMAN
High School
Letter winner for coach June Villers at DeSoto High School… Three-time 
state champion… District and area champion in the 800-meters… All-State 
honors… Junior Olympic Champion… Holds Prs of 24.40 (200-meters), 
55.5 (400-meters), 2:13.85 (800-meters)… Team Award: Most Improved…
Personal
Born Nov. 9, 1999… Daughter of Jason Moore and Tianna Jackson-Robin-
son… Has five siblings, Seven Jones, Favour Robinson, Randon Hatcher, 
Jaleeah Moore, and Jaylen Moore… Majoring in Forensic Science…
DISTANCE
DOUBLE OAKS, TEXAS | MARCUS HS
QUINN OWEN | FRESHMAN
High School
Four-year letter winner for coach Steven Telaneus at Marcus High School… 
Helped her team to a state runner-up finish in 2014 and a state champi-
onship the following year in 2015… State champion in the 1,600-meters in 
2017 and 2018… Two-year team captain… Competed at Nike Cross Nation-
als in 2014 with her team and in 2017 as an individual… Also competed in 
the 2018 Boston Boost Games (1,500-meters)… Holds PR’s of 2:11 (800-me-
ters), 4:47 (1,600-meters), and 10:21 (3,200-meters)…
Personal
Born on October 18, 1999 … Daughter of David and Ember Owen… Has two 
sisters and one brother; Ashten, Austin, and Lance… Majoring in Marketing 
Management
MIDDLE DISTANCE
JAMAICA QUEENS, N.Y./BENJAMIN N. 
CARDOZO
PARIS PEOPLES | FRESHMAN
High School
Letter winner for coach Sean Phillips at Benjamin N. Cardozo High School 
in Queens, N.Y…. Three-time state champion, 2x 400-meter champion, 1x 
600-meter champion… 3x PSAL 600-meter champion… PSAL Wingate 
Award (2018 Outdoor)… PSAL Outdoor MVP (2018)… N.Y. No. 15 All-Time 
400-meter… Holds PRs of 53.68 (400-meters), 1:30.59 (600-meters), 
2:10.75 (800-meters), 39.83 (300-meters)… 2015 New Balance Nationals 
All-American (second-place in the 4-x-400-meters)…
Personal
Born May 27, 2000… Daughter of Kimberly Jordan… Majoring in Business 
Law
POLE VAULT
FAIRVIEW, TEXAS | LOVEJOY
GRACE RIDGEWAY | FRESHMAN
High School
Letter winner for coaches Logan Kelly and Buzz Andrews at Lovejoy High 
School… All-State in track & field… Cross Country state qualifier… A dis-
trict, area, regional and state champion in pole vault in 2017… Third at the 
state meet in 20018… Holds school records in 100-meters, 200-meters, 
300-meter hurdles, pole vault, 4x100-meter relay, and 4x200-meter re-
lay…
Personal
Born Aug. 6, 1999… Daughter of Todd and Becky Ridgeway… Has two sib-
lings, Claire and Joey… Majoring in Agriculture Marketing and Manage-
ment…
DISTANCE
BRISBANE, AUSTRALIA | BRISBANE STATE
KATRINA ROBINSON | FRESHMAN
High School
Seven-time national champion, 35-time state champion, one-time world 
schools cross country champion… Silver medalist in the 3,000-meters, 
bronze medalist in the 1,500-meters at the 2017 Youth Commonwealth 
Games… Eighth-place at the 2018 IAAF World U20 Championships in the 
1,500-meters… Holds PR’s of 2:07.34 (800-meters), 4:14.05 (1,500-me-
ters), 9:03.83 (3,000-meters), 16:06.01 (5,000-meters)…
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Personal
Born on August 8, 2000, in Austin, Texas… Daughter of John and Rosalie 
Robinson… Has two older sisters; Dara and Alice… Majoring in Physics/
Pre-Med…
MULTI-EVENTS
CINCINNATI, OHIO | WITHROW
J’ALYIEA SMITH | FRESHMAN
High School
Letter winner in track & field at Withrow High School in Cincinnati, Ohio… 
Two-time 30-meter hurdle state champion, one-time state champion in the 
100-meter hurdles… District/Regional Champion… Team MVP and school 
record holder… New Balance All-American… Shuttle Hurdle All-American… 
PR’s of 13.83 (100mH), 42.14 (300mH), 5-10 (high jump), 18-5 (long jump)…
Personal
Born May 7, 2000… Daughter of Malinda Smith… Has three siblings, Erica, 
Andrea, and Cameron… Majoring in Kinesiology – Sport Management
POLE VAULT
LUBBOCK, TEXAS | GRAPEVINE
MAGGIE TURNER | FRESHMAN
High School
A four-year letter winner for coaches Devin, George, and Jeff Rodriguiz at 
Grapevine High School... District Champion in 2017... Top-10 at regionals in 
2014 and 2016... Holds a personal best of 3.65m (12-0) in poile vault...
Personal
Born Oct. 30, 1998... Daughter of Bryan and Cristin Turner... Has two sib-
lings, Nicole and Jack Turner... Sister Nicole, is a 2x NCAA Champion as a 
member of the Oklahoma gymnastice team
DISTANCE
CORDOVA, TENN. | BRIARCREST
MEGAN UNDERWOOD | FRESHMAN
High School
Three-year letter winner for coaches Ted Paduck and Kent Austell at Bri-
arcrest Christian School… Two-time state champion (2017, 2018)… Earned 
all-metro honors three years for track/cross country… Team captain in 
2017 and 2018… Two-time track team MVP (2017-2018)… Holds PR’s of 
57.72 (400-meters), 2:13.18 (800-meters), 11:04.00 (3,200-meters), and 
18:49.00 in the 5K… Member of NHS, National Spanish Honor Society, Mu 
Alpha Theta, and graduated in the top-20% of her class… National Merit 
Scholar
Personal
Born on April 18, 2000… Daughter of Mark and Brigid Underwood… Has 
two siblings; Mike Underwood and Mindy Kelley… Majoring in Kinesiology 
with a minor in Spanish
SPRINTS
HAMBURG, ARKANSAS | HAMBURG
TIANA WILSON | FRESHMAN
High School
A four-year letter winner for coach Lanny Allen at Hamburg High School… 
All-State in track & field four years… Set state records in the 100-meters 
and 200-meters… AAU Club Champions… AAU Junior Olympics women’s 
17/18 100-meter champion… Holds PRs of 11.72 in the 100-meters, 24.12 in 
the 200-meters, and 57.24 in the 400-meters…
Personal
Born July 19, 2000… Daughter of Ronald and Shelia Wilson… Has one sib-
ling, R.J. Wilson… Majoring in Psychology…
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LANCE HARTER HEAD COACH, 29TH SEASON
FIVE-TIME NATIONAL COACH OF THE YEAR
34-TIME SEC COACH OF THE YEAR
USTFCCCA COACHES HALL OF FAME INDUCTEE
CCAA HALL OF FAME INDUCTEE
12-CONSECUTIVE SEC TITLES (2014-2018)
The most successful coach in University of Arkansas and Southeastern Confer-
ence women’s cross country and track and field history, Lance Harter is in his 29th 
year at the helm of the Razorback program. Harter’s individual honors include 
five-time National Coach of the Year and 35-time SEC Coach of the Year accolades. 
His Razorbacks have racked up 25 NCAA event titles, 167 SEC event titles and 465 
All-America certificates through the 2018 outdoor season.
 In recognition of his standout career and accomplishments, Harter was 
inducted into the USTFCCCA Coaches Hall of Fame on December 15, 2014, at the 
organization’s convention in Phoenix. He is also a member of the Arkansas Sports 
Hall of Honor, Mt. SAC Relays Hall of Fame and Cal Poly Hall of Fame.
 During his tenure, Arkansas has collected 13 NCAA podium (top four) fin-
ishes including the 2016 NCAA Outdoor Championship team title, 2015 NCAA In-
door Championship team title and five national runner-up performances – four 
of those from cross country. Harter has also guided his team to 34 SEC titles (19 
cross country, eight indoor track and seven outdoor track) including 12-consec-
utive conference championships dating back to the 2014 SEC outdoor meet. His 
title haul at Arkansas also includes 23 NCAA Regional Championships in cross 
country.
 In winning the 2015 NCAA indoor team crown, Harter and the Razorbacks 
secured the first-ever national title by any women’s program at the University of 
Arkansas. With its 63-points, Arkansas scored the third-highest team total in meet 
history and scored in each of the 15 events it had entries. The 2015 indoor season 
marked another first for the Razorback women when the program received its 
first-ever No. 1 ranking when the USTFCCCA released the Feb. 16 national poll.
 Harter returned his track program into the national spotlight during the 
2016 indoor season as the Razorback women posted their second-highest NCAA 
finish, earning a team silver for their efforts by only a three-point margin.
 Shifting his team’s focus to its outdoor campaign Harter worked to devel-
op his veteran and rookie talents, mentoring three-sport All-American Dominique 
Scott along with Arkansas steeplechase record-holder Jessica Kamilos and new-
comer Devin Clark. At the 2016 NCAA Outdoor Championship Harter’s distance 
trio secured 32 of Arkansas’ 72 points with two gold medals from Scott in the 5K 
and 10K, a runner-up performance by Kamilos in the steeplechase and a fifth-
place finish for Clark in the steeplechase.
 Currently with two national championships to his credit, Harter’s women’s 
track and field team remains the only women’s program at the University of Ar-
kansas to win an NCAA national title.
 Overall, Harter has guided Arkansas to 29 top-10 NCAA finishes (10 cross 
country, 12 indoor track and seven outdoor) in his tenure including 16 top-five per-
formances. Through the 2018 outdoor season, the Razorbacks have finished third 
or better in 78 percent (64 of 82) of SEC Championship meets under his watch. 
Arkansas has never finished lower than third at an SEC cross country meet.
 One of the best distance coaches in the country, Harter is responsible for 
the development of 14-time All-American Amy (Yoder) Begley who was the first 
 TITLES
CROSS COUNTRY (19)
1991, 1992, 1993, 1994, 
1995, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2006, 2007, 
2008, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018
INDOOR (8)
2000, 2001, 2003, 2013, 
2015, 2016, 2017, 2018
OUTDOOR (7)
2000, 2001, 2004, 2014, 
2015, 2016, 2017
      REGIONAL TITLES
CROSS COUNTRY (22)
1990, 1991, 1992, 1993, 
1994, 1995, 1997, 1998, 
1999, 2001, 2002, 2005, 
2006, 2008, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018
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Razorback to win a national title at both the indoor and outdoor championships. During her tenure at Arkansas and under 
the guidance of Harter, Begley raced to 15 SEC titles earning five SEC Athlete of the Year honors across the three seasons.
 Continuing his legacy of training athletes that are nationally renowned through cross country, indoor and outdoor 
track & field, Harter transformed South African native Scott into one of the most versatile distance runners to ever com-
pete on the collegiate circuit. The only five-time NCAA national champion in program history Scott was named the NCAA 
Indoor Runner of the Year in 2015 and was recognized as a semifinalist for the prestigious Bowerman Award in 2016. Un-
der Harter’s guidance Scott set seven program records during her tenure as a Razorback. Scott along with Therese Haiss, 
Kamilos and Sparkle McKnight own the 
second best performance in the NCAA 
history in the distance-medley relay.
 Harter’s coaching prowess 
hasn’t gone unnoticed by his peers at 
the international level where he has rep-
resented the United States five times 
including duties as an assistant coach 
at the 1992 Summer Olympic Games in 
Barcelona, Spain. He served as the head 
coach of Team USA at the 1999 World 
Championships in Seville, Spain, and was 
joined by former Arkansas great  Deena 
(Drossin) Kastor ahead of the 2004 Olympics where she went on to win bronze in the marathon. Most recently, Harter was 
the head coach of the United States’ women at the 2003 World Cross Country Championships in Brussels, Belgium.
 Harter arrived at Arkansas in 1990 after 11 years of building the nation’s top Division II program at Cal Poly-San 
Luis Obispo. His teams at Cal Poly-SLO won a Division II record 14 national championships, including eight-consecutive 
cross country and six track and field titles. He was Division II national coach of the year 10 times.
 From the beginning of NCAA Division II Championships in 1981, Harter’s teams controlled the awards ceremonies. 
The Mustangs finished runner-up the initial season and after that ran off a string of eight straight titles. In track and field, 
Harter won five NCAA and one AIAW championship.
 Before coaching at Cal Poly-SLO, Harter was the men’s and women’s track and field coach at Smoky Hill High 
School in Denver, Colo. During his five years with SHHS, his teams won five cross country and five track conference titles. 
Before SHHS, he was an assistant coach for two years at Colorado State.
 A 1972 graduate of Texas Tech, Harter set several school records as a member of the cross country and track 
teams. A dean’s list honoree every semester at Tech, he earned his degree in physical education and American history. 
He earned his master’s in education from Colorado State in 1974, focusing on physiology of exercise. He has completed 
doctoral hours at both Colorado and Colorado State.
LEADERSHIP
HARTER’S       CHAMPIONS
1991  - JAMIE PARK, 10,000M 
1995  - TRINE PILSKOG, MILE 
 - SARA SCHWALD, 3,000M 
2000 - AMY YODER-BEGLEY, 5,000M (INDOOR)
2001 - TRACY ROBERTSON, MILE 
2005 - ANEITA DENTON, 800M (INDOOR) 
 - ANEITA DENTON, 800M (OUTDOOR) 
2014 - DMR (S. BROWN, G. HEYMSFIELD, D. SCOTT, C. WILLIAMS)
2015 - DMR (T. HAISS, J. KAMILOS, SPARKLE MCKNIGHT, D. SCOTT)
2016 - DOMINIQUE SCOTT, 5,000M AND 10,000M (OUTDOOR)
CoSIDA ACADEMIC ALL-AMERICANS (27)
› Kim Mount (2x) › Claire Lavers › Rene Pillow › Megan Flowers (2x) › Jessica Koch
› Jessica Daily (2x) › Amy Yoder › Lilli Kleinmann › Tracy Robertsn › Andreina Byrd (2x) 
 › Marie LeJour › Jamie Walker › Jessica Johnson (2x) › Maureen Scott (2x) 
› Laura Jakosky › Penny Splichal › Denise Bagiarchi › Tara Diebold (3x) › Karie Stripling (2x)
› Tina Sutej › Keri Wood › Sandi Morris (2x) › Taylor Ellis-Watson › Lexi Weeks (2x) › Tori Weeks (2x)
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CHRIS JOHNSON ASSOCIATE HEAD COACH, 7TH SEASON
11-TIME REGIONAL ASST. COACH OF THE YEAR
4 OLYMPIANS
13 SEC CHAMPIONSHIPS
FIRST COACH TO PLACE THREE WOMEN COMBINED EVENT 
PERFOMERS AT A NATIONAL CHAMPIONSHIP MEET
Chris Johnson is entering his seventh season as the associate head coach of the 
University of Arkansas women’s track and field team, having returned to Fayetteville 
prior to the 2012-13 campaign. Among his coaching duties, he oversees the Razor-
backs’ sprinters/hurdles and assists with the multi events.
 The sprint and hurdle coach for the Razorbacks began his Arkansas career 
by coaching his student-athletes to four All-America honors, a national champion-
ship in the 4x400-meter relay outdoors and a pair of top 10 team finishes at the 
NCAA Championships.
 Johnson received his eighth USTFCCCA Regional Assistant Coach of the 
Year honor for his development of Regina George during his first year back at Ar-
kansas. Former Razorback and Nigerian Olympian, George won an NCAA title in 
2013 by anchoring the Razorbacks’ outdoor 4x400-meter relay to a national cham-
pionship.
 He added to his collection of awards in 2016, claiming his ninth USTFCCCA 
Regional Coaching honor, following the development of one of the most pronounced 
sprints and multis contingents in the country which boasted another 400-meter 
specialist in Philadelphia native Taylor Ellis-Watson as well as nationally-dominant 
heptathlon trio Taliyah Brooks, Alex Gochenour and Payton Stumbaugh.
 Johnson’s first year in the Ozarks was not unfamiliar to him as he spent two 
years as a graduate assistant with the Razorbacks in 2003 and 2004. During that 
time Arkansas won two Southeastern Conference titles and was a mainstay at the 
top of the leaderboard at both the SEC and NCAA Championships.
Johnson had a hand in the development of multi-time Olympic gold medalist Veron-
ica Brown-Campbell and NCAA Outdoor Champion and future U.S. Olympic Relay 
consideration LaShaunte’a Moore.
 In between Johnson’s two stops in Fayetteville, he spent eight years at Penn 
State University, as an assistant and associate head coach. He was named the Unit-
ed States Track & Field Cross Country Coaches Association’s (USTFCCCA) Mid-At-
lantic Men’s Assistant Coach of the Year seven times during his tenure in State 
College.
 Johnson’s time at Penn State included two NCAA Championships by his stu-
dent-athletes, 36 Big Ten titles and more than 50 All-America honors. Johnson also 
guided the Nittany Lions to their first Big Ten 4x400-meter relay championship in 
program history. While in State College, Pa., Johnson’s student-athletes played a 
pivotal role in Penn State women’s fourth-place team finish at the 2010 NCAA Out-
door Championships.
 During the 2015 season, Johnson’s student-athletes produced top perfor-
mances at both the indoor and outdoor SEC Championships assisting Arkansas’ 
efforts to secure their third triple crown.
 2015 saw Johnson transition senior Chrishuna Williams from a sprinter to 
one of the best 800-meter runners in the country. In her first year competing in 
the event, Williams won a conference championship, broke the school record with 
2:01.61 (Payton Jordan Invitational) and posted two top-five performances at the 
NCAA indoor and outdoor championships.
ASSISTANT COACH OF 
THE YEAR AWARDS
NCAA WOMEN’S INDOOR 
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LEADERSHIP
 Over the year, Johnson produced seven All-Americans, four SEC champions (400m, 800m, 4x400m), and two 
NCAA runner-up performances. The two silver medals from Ellis-Watson (400m) and the 4x400-meter relay team and a 
top-five finish from Williams (800m) aided in the Razorbacks winning the program’s first national title at the 2015 NCAA 
Indoor Championships.
 Carrying the momentum into the next year, Johnson’s group became even more formidable, leading Arkansas to 
two more conference titles, a fourth program triple crown and its first outdoor national title. Along the way to collecting 
multiple program accolades Johnson was instrumental in guiding Ellis-Watson to two more SEC gold medals and four addi-
tional NCAA silvers. At the NCAA indoor meet his pentathlete trio became the first in the history of the NCAA to all medal 
in the same championship meet, scoring points which led to a national runner-up team finish. 
 One of the major highlights from the 2016 season came at the NCAA West Preliminary round during which John-
son coached his 4x400 relay squad, anchored by Ellis-Watson to a world-leading performance and meet, facility and pro-
gram record of 3:25.48. In addition to the relay record, Johnson’s athletes set four more program all-time bests over the 
course of the year including the 400 (outdoor), long jump (outdoor), 60 hurdles and 100 hurdles.
 Fresh off the NCAA outdoor championship meet Johnson coached several Razorbacks to Olympic Trial bids with 
Ellis-Watson and Williams earning spots on the U.S. national team in the 4x400 and 800-meters, respectively. Following 
through with their development Johnson journeyed to Rio with the pair, training the duo right up until their respective 
races -- Ellis-Watson collecting an Olympic gold for her efforts. 
 Named the National Women’s Indoor Assistant Coach of the Year last season, 2018 saw Johnson led Taliyah 
Brooks to the NCAA title in the pentathlon as she totaled over 4,500 points along the way. Brooks performance at the 
NCAA meet led to her earning USTFCCCA honors as she was named the Women’s Field Athlete of the Year. Payton Chad-
wick was Johnson’s second National Champion at the indoor meet as she ran her way to the NCAA title in the 60-me-
ter hurdles in a school record time of 7.93 seconds. Last season also saw Johnson also led his athletes to five program 
record performances - 60-meter hurdles, 100-meters, 100-meter hurdles, 4x400-meter relay, and long jump.  
 At the SEC meet, Johnson’s event groups were responsible for 36 of Arkansas’ points at the 2018 indoor meet, 
pushing the Razorbacks to their 12th-consecutive conference victory across cross country, indoor and outdoor track and 
field.
 Johnson graduated from Lamar University in 1999, earning a degree in kinesiology. An outstanding athlete in his 
own right, he was a Sun Belt Conference champion at 400 meters.
 He is married to the former Gi-Gi Miller, a 2001 NCAA triple jump champion and four-time All-American during 
her collegiate career at Arkansas. With Johnson as her coach, Miller competed at the 2005 and 2007 IAAF World Cham-
pionships and was the 2006 U.S. champion in the heptathlon. The couple was married in October 2005.
JOHNSON’S     INDIVIDUAL 
CHAMPIONS
400-METERS (3X) 4x400-METER RELAY 
REGINA GEORGE REGINA GEORGE
 CHRISHUNA WILLIAMS
400-METER HURDLES SPARKLE McKNIGHT
SPARKLE McKNIGHT GWENDOLYN FLOWERS
400-METERS (2X) 4x400-METER RELAY
DIANA HARPER TAYLOR ELLIS-WATSON
 DAINA HARPER
HEPTATHLON SPARKLE McKNIGHT
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BRYAN COMPTON ASSISTANT COACH, 19TH SEASON
2017 REGIONAL ASST. COACH OF THE YEAR
4 OLYMPIANS
6 NCAA POLE VAULT CHAMPIONS
UNDER COMPTON’S WATCH, LEXI (WEEKS) JACOBUS BECAME THE FIRST 
FRESHMAN IN NCAA HISTORY TO SWEEP NATIONAL TITLES IN WOMEN’S 
POLE VAULT
Joining the Razorbacks in the fall of 1998, Bryan Compton has proven to Arkansas 
that he was an invaluable addition for its coaching staff. In 18 years of working with 
the Razorback field event personnel and multi-event competitors, Compton’s stu-
dent- athletes have earned 82 All-American honors which averages to a little more 
than four All-Americans a year. Additionally under his watch over 20 school records 
have been set, not including numerous heptathlon marks.
 Compton’s role has grown since he first joined the Razorback staff in the fall 
of 2012 when he was charged with coaching all of the field and multi-event compet-
itors. Prior to the change his main focus had been the vertical jumps, throws and 
assisting with the multis.
 Sharp in identifying young athletes with potential, Compton recruited North 
Carolina transfer Sandi Morris in 2012 to his talented roster of vaulters. Coming into 
the program with a PR of 4.30m/14-1.25 Morris progressed rapidly with the help of 
Compton breaking records formerly held by Sutej within the program and NCAA.  
 Capping her career in 2015 as an NCAA champion, silver medalist and out-
door record holder (4.72m/15-5.75) Morris continued competition on the profes-
sional circuit going on to finish second at the USATF Championships and fourth at 
the World Championships in Beijing.
 2015 was a successful year not only for Morris but also for Compton’s vault 
crew of Desiree Freier and Ariel Voskamp who teamed up with Morris  to earn a 
combined 24-points for Arkansas at the NCAA Indoor and Outdoor Championships.
 2014 World Junior Championships runner-up, Freier, went on to earn a silver 
medal at the 2015 USATF Junior Championships qualifying her to represent the US 
at the Pan Am Junior Games.
 Fresh off what the track world tabbed as the ‘Year of the Vault’ in 2015, 
Compton produced two new sensations in Lexi and Tori Weeks who catapulted to 
the top of the pole vault ranks during their freshman season. One of the youngest 
dynamic duos on the collegiate circuit Lexi and Tori Weeks transformed into vault 
powers under the mentorship of Compton. 
 The pole vault guru coached the Weeks to two All-SEC honors apiece as 
well as two All-American honors in their first 
collegiate indoor and outdoor season. Lexi 
Weeks captured two conference titles and 
became the first freshman woman in the his-
tory of the NCAA to win a gold at the national 
level with two first-place finishes at the in-
door nationals (where she set a meet record) 
and outdoor nationals, respectively. For her 
efforts Lexi was selected as the USTFCCCA 
National Scholar Field Athlete of the Year, a 
credit to her performance on the runway and 
her 4.0 GPA in chemistry.
 Since day one, Compton’s coaching 
has produced almost magical results and an 
example of that is former Razorback hep-
tathlete Makeba Alcide. The Southeastern 
 CHAMPIONS
POLE VAULT
› TINA SUTEJ (2X)
› SANDI MORRIS




› STACIE MANUEL (2X)
› JODI UNGER
› KATIE STRIPLING (3X)
› TINA SUTEJ (5X)
› SANDI MORRIS (3X)
› LEXI (WEEKS) JACOBUS (4X)






› TALIYAH BROOKS 
› MAKEBA ALCIDE (2X)
PENTATHLON
› MAKEBA ALCIDE (2X)
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conference four-time champion and eight-time All-American set the NCAA 
record in the pentathlon when she scored 4,569 points at 2013 SEC Indoor 
Championships. Alcide was also an accomplished high jumper and played a 
pivotal part in the Razorbacks’ run to the 2013 SEC Indoor Championships.
 One of the most decorated of all of Compton’s recruits and stu-
dent-athletes was pole vaulter Tina Sutej. A finalist for the prestigious 
award, The Bowerman, in 2011, Sutej ended her stellar career at Arkansas 
as the collegiate record holder in the pole vault both indoors and out, a two-
time national champion, five-time SEC Champion and five-time All-Ameri-
can. She was also named the national indoor and outdoor field athlete of 
the year by the United States Track and Field Cross Country Coaches Asso-
ciation (USTFCCCA).
 Individually, Compton has also been recognized for his student-ath-
letes success as he was named the 2005 USTFCCCA Mideast Region Assis-
tant Coach of the Year. Arkansas’ team has also benefitted as each of the 
Razorbacks’ ten SEC track and field championships have come since he 
joined the staff as well as five out of six of Arkansas’ top-four national finishes including the 2015 NCAA Indoor title.
 While Compton’s broad-range of talents has been on display throughout his tenure, his expertise in coaching the 
pole vault has long been his calling card. Over the past 14 years, Compton has coached 14 pole vault student-athletes to 
the Olympic Games, World Championships 46 All-America honors, 19 SEC championships and seven SEC championship 
records. The Razorback success in the event dates back to the turn of the century when April Steiner Bennett became the 
first woman in league history to clear the 13 and 14 foot marks.
 2016 continued his Olympic legacy as three of Compton’s student-athletes including Morris, Sutej and Lexi Weeks 
represented their respective nations in Rio. Morris and Lexi Weeks earned trips to their first Olympic Games following 
runner-up and bronze finishes, respectively at the USATF Olympic Trials at Hayward field, during which Compton guided 
the pair from the sidelines.
 Morris went on to win an Olympic silver medal in Rio and continued on following the games to set a new American 
record of 16-5 at a meet in Brussels, Belgium under the tutelage of Compton.
 In the throws, Compton has led Razorbacks to the program’s first ever SEC title in a throwing event and coached 
Marie LeJour to 2001 SEC Commissioner’s Trophy, an honor that goes to the individual high-point scorer at an SEC track 
championship. LeJour’s award made her the first non-distance runner from Arkansas to win. In 2016 Compton coached 
Micah Dennis to a seventh-place SEC finish in the shot put as well as a new Razorback record of 52-9.5 , breaking a mark 
which stood for 16 years.
 As a high jump coach, Compton has also produced, leading former Razorback Jessica Johnson to a national run-
ner-up finish and the first All-America honor by a high jumper in Arkansas history. Johnson also broke what was Arkansas’ 
longest-standing school records both indoor and out.
 Alcide’s success in 2012 and 2013 was the beginning of the next generation of gifted Razorback multis. Assisting 
Arkansas to its 2015 NCAA indoor title were multi-event athletes Taliyah Brooks and Alex Gochenour. Brooks and Goche-
nour scored a combined seven points for the Razorbacks finishing seventh and fourth respectively. The duo went on to 
secure All-American honors for their efforts at NCAA outdoor championships.
 Compton was also the architect for the teammates who each scored 5,900-points in the heptathlon making Arkan-
sas one of just a handful of schools to ever accomplish that feat.
 Not only has Compton been an accomplished coach over the past 20-plus years but he was also a standout athlete 
in his own right. A varsity track athlete at Angelo State, Compton was a national qualifier for the NCAA Division II National 
Championships in both 1983 and 1984 in the long jump and the sprint relay.
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MEGAN ELLIOTT DIRECTOR OF OPERATIONS, 4TH SEASON
FORMER RAZORBACK ALL-AMERICAN
M.S. KINESIOLOGY/EXERCISE SCIENCE, ARKANSAS ‘13
B.S.E KINESIOLOGY, ARKANSAS ‘10 
 Former Razorback track All-American Megan (Jackson) Elliott re-joined 
the Arkansas cross country/track coaching staff as Director of Operations in Au-
gust 2014 after a brief one-year stint as an assistant coach at IUPUI. The Middle-
bury, Ind., native will assist Head Coach Lance Harter in all facets of leading the 
program, including training, recruiting, fund raising and academic oversight.
 Elliott earned her B.S.E. in Kinesiology in 2010, majoring in P-12 Teaching 
Physical Education from the University of Arkansas and also completed her Mas-
ter’s degree in Kinesiology/Exercise Science from the U of A in 2013 after serving 
as a graduate assistant. As a GA with the Hogs, Elliott was involved 
in practice structuring, individual workouts and on-campus recruit-
ing. She was also heavily involved with the University of Arkansas 
Track Camps.
 She earned All-American honors in the steeplechase in 
2008 and was an Academic All-American throughout her college 
career. She also served on the Arkansas Student-Athlete Advisory 
Committee (SAAC) and was a two-time team captain for both the 
cross country and track programs.
 She earned SEC All-Academic First Team accolades every 
year of her collegiate career as well as being named to the Athletic 
Director’s Honor Roll all four years. She was also involved in the 
Fayetteville community, participating with the Arkansas Athletes 
Outreach (AAO) and Sweat Hawgs program. She also took part in 
the Lee Spencer Cup, given annually to the Arkansas team which 
demonstrates the strongest commitment 
to life skills initiatives, academic success 
and athletic excellence.
 Elliott prepped at Northridge High 
School where she was a four-time First 
Team All-State performer. She finished 
among the top 13 at the IHSAA State 
Cross Country Meet all four years of her 
high school career and was part of four 
conference and sectional championship 
teams and six squads that earned region-
al titles.
 Megan and her husband, Rick, were married in June 2014 and the couple resides in the 
Fayetteville area.
Elliott with Devin Clark after Clark’s mile anchor in DMR
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RICK ELLIOTT VOLUNTEER COACH, 4TH SEASON
FORMER RAZORBACK NCAA HONORABLE MENTION
M.S. RECREATION/SPORT MANAGEMENT, ARKANSAS ‘17
B.S.E KINESIOLOGY, ARKANSAS ‘12 
 A contributing part of several Arkansas men’s cross country and track and 
field SEC Championship teams during his time in undergraduate, Rick Elliott took 
on a new role as a volunteer coach with the women’s program in 2014. In his posi-
tion with the Razorbacks Elliott assists head coach Lance Harter with the training 
of the cross country, middle-distance and distance student-athletes.
 A native of Springfield, Missouri, Elliott made his was to Fayetteville, Ar-
kansas in the Fall 2008 as an eight-time All-State honoree out of Kickapoo high 
school. Elliott began his tenure as a Razorback, finishing among the top -30 best 
runners in the conference at the 2008 SEC Cross Country Championships 
in Starkville, Mississippi as one of Arkansas’ seven-best runners at the 
meet. He went on that first academic year to be named to SEC All-Fresh-
man team for an eighth-place finish in the mile at the conference indoor 
championships.
 During his final two cross country season’s Elliott was part of 
strong senior coalition which led the revitalized Razorbacks to back-to-
back SEC titles in 2010 and 2011 -- the latter year Elliott claiming All-SEC 
First Team honors for a career-high sixth-place finish.
 His progrssion on the track was also markedly noticeable with his 
focus during the outdoor season in the steeplechase. 
 A solid top-five finish at the 2010 SEC Outdoor Championship 
transformed into an exceptional top-three finish at the same meet one 
year later. His personal best time of 8:51.03 from the Stanford Invitation-
al qualified him for his second NCAA West Preliminary Round where his 
12th-place finish advanced him on to the out-
door national championship. Elliott graduated 
from Arkansas in December 2012 with a degree 
in kinesiology and is currently pursuing his mas-
ters in recreation and sport management with a 
completion date set for May 2017.
   Rick and his wife Megan were married in 
June 2014 and the couple resides in the Fay-
etteville area.
Elliott celebrating 2015 NCAA Indoor National Title
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GIGI JOHNSON VOLUNTEER COACH, SIXTH SEASON
FORMER RAZORBACK NATIONAL CHAMPION
M.S. ADULT EDUCATION, ARKANSAS ‘04
B.S. CRIMINAL JUSTICE, ARKANSAS ‘02 
ASSOC. APPLIED SCIENCE, ODESSA ‘99
 One of the most prolific athletic talents in Razorback history Gigi (Miller) 
Johnson returned to Fayetteville, Arkansas in 2012 as a volunteer coach for the 
Arkansas women’s track and field team. Johnson is charged with assisting in the 
development of the Razorback combined events performers as well as the sprint-
ers.
 Prior to returning to Arkansas, Johnson spent seven years in a similar ca-
pacity with the Penn State Nittany Lions track and field team while also managing 
her decorated career as a professional athlete for the United States of America 
Track and Field (USATF) team.
 Before her days as a coach, Johnson was one of the top 
contributors to head coach Lance Harter’s talented squad. Johnson 
transferred to Arkansas in 2000 from Odessa Junior College where 
she finished her two-year stead as a 25-time NJCAA All-American.
 A heptathlete by trade, she was a threat in every compe-
tition despite the distance or specialty. Johnson opened up her 
campaign for the Razorbacks with a national runner-up finish in the 
heptathlon at the 2000 NCAA Outdoor Championship with a score 
of 5,777 points. She went on to capture an NCAA gold medal the 
following year with a program record-breaking mark of 44-4 in the 
triple jump at the 2001 NCAA Indoor Championship and finished as 
the runner-up at the outdoor national meet.
 Johnson still remains the best triple jumper to ever com-
pete for Arkansas during both the indoor and outdoor season and 
holds strong at No. 5 on the Arkansas’ all-
time bests list in the pentathlon.
 In 2001 she finished third at the 
2001 USA Outdoor Championships and 
competed at the World Championships 
and World University Games in the hep-
tathlon. In 2002 she won the NACAC by 
more than 400 points (5,461). In addition, 
At the 2005 USA Outdoor Track and Field 
Championships, Johnson was the run-
ner-up in the heptathlon, before finish-
ing third in 2007. Johnson, who finished 
fourth at the 2008 US Olympic Trials, won the NACAC Combined Event Challenge Champion-
ship in August of 2006. A competitor at both the 2005 and 2007 World Championships, John-
son currently resides in Fayetteville with her husband, Arkansas associate head coach Chris 
Johnson.
Johnson celebrating 2015 NCAA Outdoor Finish
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SR. ASSOC. AD DERITA RATCLIFFE
M.S. VIRGINIA TECH
B.S. JAMES MADISON
Sr. Associate AD Derita Ratcliffe Has more than 20 years of 
Experience in Intercollegiate Athletics, Including Experience 
as a Former Director of Athletics.
 Derita Ratcliffe was named senior associate athletics director in April of 2017. Ratcliffe brings more than 20 years 
of experience in intercollegiate athletics and comes to the University of Arkansas from the University of Alabama at Bir-
mingham (UAB), where she spent eight and half years as Senior Associate Athletics Director and Senior Woman Adminis-
trator (SWA).
 With Razorback Athletics, Ratcliffe serves as the sport administrator for women’s basketball and provides super-
vision of the department’s student-athlete development program, including career services, the department’s sports per-
formance services, including athletic training, strength and conditioning, psychological services and nutrition programs. 
She will be a member of Razorback Athletics’ executive and senior staffs as well as the department’s sports administrator 
group.
 In her tenure at UAB, Ratcliffe had sport oversight of football, men’s and women’s basketball, men’s and women’s 
soccer, women’s golf, men’s and women’s tennis, bowling, cross country, indoor and outdoor track as well as rifle. She 
served as an ex-officio member of the University Athletics Committee, coordinated the Title IX planning and implementa-
tion as well as coordinating strategic planning for the department.
 A native of Portsmouth, Va., Ratcliffe attended James Madison University earning a degree in Psychology with a 
minor in English. She then attended Virginia Polytechnic Institute and State University, earning a Master’s Degree in Clin-
ical Psychology.
 While at Virginia Tech, she began to work as a tutor for student-athletes. Ratcliffe’s career in intercollegiate ath-
letics began at VT as the Assistant Director of Student Life in the summer of 1994. She became an Assistant Athletics Di-
rector at Virginia Tech in 1997 and was charged with overseeing a plan designed to curb some of the off-the-field incidents 
that were occurring with student-athletes.
 Ratcliffe spent five years at Virginia Tech before joining Long’s administration for the initial time, when he was 
serving as the athletics director at Eastern Kentucky University. As the Assistant Athletic Director for Administration and 
Compliance/SWA, she was highly versatile in working with many administrative areas. She rose to the position of Associate 
Athletic Director/SWA in the summer of 2001.
 On December 31, 2004, Ratcliffe became the first female and the youngest person in program history to be select-
ed as Director of Athletics at Kentucky State University, a Division II HBCU located in Frankfort, Ky. Ratcliffe served at KSU 
for nearly four years overseeing operations for a program which featured 13 sports.
 Throughout her professional career, Ratcliffe has served as a mentor and resource for women and ethnic minori-
ties among student-athletes, coaches and administrators throughout the country. She has served on numerous commit-
tees both on campus, at the conference level and nationally, including a stint on the NCAA Championships/Sports Man-
agement Cabinet. She currently serves on the NCAA Playing Rules and Operating Panel. Ratcliffe is an active member of 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc.
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MAT CLARK, STRENGHTH & CONDITIONING
SUPPORT STAFF
 Dr. Casey Wagner is a primary care sports medicine physician who joined AOS in July 
2016. Prior to joining AOS he finished his sports medicine fellowship at Atlantic Sports Health in 
New Jersey. There he provided sports medicine care and game coverage for the New York Jets, Se-
ton Hall University, Montclair State University, College of St. Elizabeth, New Jersey Jackals Baseball, 
Skyland Kings Hockey, and numerous high schools.
 He completed his residency at Overlook Family Medicine associated with Ichan School of 
Medicine at Mount Sinai, where he received research awards and was Chief Resident. He graduated 
from St. George’s School of Medicine and attended college at Miami University in Oxford, Ohio.
 Mark Hinton joined the Razorbacks in 2009 as a member of the University of Arkansas 
athletic training staff.
 Hinton began his work at Arkansas as a graduate assistant and recently earned his master’s 
degree in kinesiology. He earned a Bachelor of Science in athletic training at Emporia State University 
in Kansas. During his undergraduate work, he worked with the Hornet baseball, football, soccer, soft-
ball, track and field and volleyball teams.
 He currently oversees several graduate assistant athletic trainers and interns working with 
the Razorbacks’ women’s track & field and cross country programs.
 Mat Clark enters his seventh season as the strength and condition coach for Arkansas 
men’s and women’s track and field and cross country team. A 2009 graduate of Northern Iowa, Clark 
excelled as a top decathlete for the Panthers, earning three All-America honors and a spot at the 
2008 Olympic Trials under the guidance of former Razorback assistant coach Travis Geopfert. 2016 
saw several of Clark train several current and former Razorbacks, including Jarrion Lawson, Omar 
McLeod and Clive Pullen to national success at the USATF and Jamaica National Olympic Trials.
 Clark assisted the trio  to success also to success at the 2016 Summer Olympic Games in 
Rio de Janeiro, Brazil – McLeod racing to a gold medal in the 110 hurdles.
 Jeff Smith joined Arkansas in April of 2018 as the Assistant Director of Communica-
tions for the cross country and track & field programs. Within the Razorback athletic department, 
Smith reports on the day-to-day activities of the nationally ranked track and field teams and is 
responsible for championing their story lines to local and national media outlets. His responsibilities 
also extend to maintaining and growing the historic program’s fan base.
 Smith is a 2014 graduate from Tarleton State University with a master’s degree in athletic 
administration. He also earned his bachelor’s degree from Tarleton State in 2012 where he was a 
track & field student-athlete and holds the program record in the 400-meter hurdles.
 Britta Delay joined the Razorbacks in August of 2015 as an academic counselor for the 
baseball and women’s cross country and track & field programs. Delay returned to Arkansas after 
spending two years as an academic advisor at Georga State Univiersity. She worked in the Office of 
Student Athlete Success at Arkansas the two years prior. 
 Delay earned her bachelor’s degree from the University of Arkansas in Hospitality and her 
masters in Sports Management. 
MARK HINTON, ATC
DR. CASEY WAGNER, TEAM PHYSICIAN
JEFF SMITH, COMMUNICATIONS
BRITTA DELAY, ACADEMICS
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INDOOR - ALL-TIME BESTS
60 Meters                                                                   
1. 7.20 Veronica Campbell 2004
2. 7.22 Jada Baylark 2018
3. 7.26 Kyla Shoemake 1998
 7.26 Elisha Brewer 1998
5. 7.27 Kiara Parker 2018
6. 7.32 Regine Williams 2014
7. 7.34 Payton Chadwick 2018
8. 7.39 Kerri-Ann Mitchell 2004
9. 7.41 Taliyah Brooks 2018
10 7.42 Tiffany Hines 2012
200 Meters                                                                
1. 22.43 Veronica Campbell 2004
2. 22.99 Taylor Ellis-Watson 2016
 22.99 Payton Chadwick 2018
4. 23.00 Regina George 2013
5. 23.06 Regine Williams 2014
6. 23.32 Jada Baylark 2018
7. 23.44 LaShaunte’a Moore 2004
8. 23.51 Kiara Parker 2018
9. 23.69 Jessica Cousins 2007
 23.69 Tiffany Hines 2012
400 Meters                                                                    
1. 51.05 Regina George 2013
2. 51.51 Taylor Ellis-Watson 2016
3. 51.77 Daina Harper 2017
4. 52.20 Morgan Burks-Magee 2018
5. 52.43 Shelise Williams 2010
6. 52.52 Sparkle McKnight 2013
7. 52.60 Jessica Cousins 2007
8. 52.79 Whitney Jones 2011
9. 52.82 Chrishuna Williams 2014
10. 53.01 Damajahnee Birch 2017
800 Meters                                                                   
1. 2:01.96 Aneita Denton 2005
2. 2:02.95 Chrishuna Williams 2015
3. 2:03.21 Stephanie Brown 2014
4. 2:04.58 Nicole Teter 1992
5. 2:05.16 Nikki Hiltz 2018
6. 2:05.29 Martine Borge 2013
7. 2:05.86 Ceara Watson 2017
8. 2:05.88 Kristen Gillespie 2012
9. 2:06.47 Damajahnee Birch 2017
10. 2:07.06 Paige Farrell 2005
Mile                                                                                
1. 4:32.38 Dominique Scott 2015
2. 4:32.59 Nikki Hiltz 2018
3. 4:34.22 Grace Heymsfield 2014
4. 4:34.49 Kristen Gillespie 2012
5. 4:34.54 Therese Haiss 2017
6. 4:35.86 Stephanie Brown 2014
7. 4:36.56 Jessica Kamilos 2015
8. 4:36.94 Christin Wurth 2003
9. 4:37.19 Londa Bevins 2003
10. 4:38.53 Trine Pilskog 1996
3,000 Meters                                                               
1. 8:52.57 Dominique Scott 2015
2. 9:04.64 Nikki Hiltz 2018
3. 9:05.16 Grace Heymsfield 2014
4. 9:06.34 Taylor Werner 2017
5. 9:10.62 Christine Kalmer 2007
6. 9:11.21 Lilli Kleinmann 2000
7. 9:12.08 Diane Robison 2015
8. 9:13.92 Jessica Kamilos 2016
9. 9:16:20 Claire Lavers 1991
10. 9:16.22 Christin Wurth 2003
5,000 Meters
1. 15:46.89 Amy Yoder Begley 2000
2. 15:50.88 Diane Robison 2015
3. 15:52.80 Deena Drossin 1993
4. 15:55.43 Lilli Kleinmann 2001
5. 16:00.73 Dominique Scott 2014
6. 16:01.30 Denise Bargiachi 2009 
7. 16:02.95 Megan Flowers 1995
8. 16:04.05 Taylor Werner 2017
9. 16:06.01 Catherine White 2009
10. 16:09.14 Penny Splichal 2006
60-Meter Hurdles                                                  
1. 7.93 Payton Chadwick 2018
2. 8.04 Janeek Brown 2018
3. 8.05 Taliyah Brooks 2018
4. 8.13 Ivanique Kemp 2012
5. 8.16 Kyla Shoemake 1998
6. 8.17 Kasia Williams 2005
7. 8.33 Kelsey Herman 2016
8. 8.35 Makeba Alcide 2013
9. 8.38 Alex Gochenour 2016
10. 8.40 Gi-Gi Miller 2001 
4x400-Meter Relay                                                 
1. 3:29.60 Williams, McKnight, Flowers, George 2013
2. 3:29.65 Dobbins, Harper, Swinton, Ellis-Watson  2016
3. 3:30.08 Jones, Williams, Flowers, George 2011
4. 3:30.35 Flowers, McKnight, Borge, George 2013
5. 3:30.63 Stumbaugh, Harper, Swinton, Ellis-Watson  2016
Distance Medley Relay                                             
1. 10:51.89 Kamilos, McKnight, Haiss, Scott 2015
2. 10:57.15 Heymsfield, Williams, Brown, Scott 2014
3. 10:57.93 Haiss, Harper, Birch, Hiltz 2017 
4. 10:59.22 Hiltz, Harper, Haiss, Kamilos 2016
5. 11:00.23 Wood, Flowers, Borge, Heymsfield 2013
High Jump                                                                       
1. 6-2.25 Makeba Alcide 2013
2. 6-0.50 Taliyah Brooks 2018
3. 5-11.25 Jessica Johnson 2003
 5-11.25 Kelsey Herman 2016
5. 5-10.75 Kirsten Hesseltine 2013
 5-10.75 Alex Gochenour 2015 
7. 5-10 Jennifer McDonald 1989
8. 5-9.75 Leigha Brown 2015
9. 5-9 DeeDee Brown 2000 
10. 5-8.75 Claire Phythian 1994 
Pole Vault                                                                         
1. 15-3.5 Sandi Morris 2015 
 15-3.5 Lexi Jacobus 2018
3. 15-1.50 Tori Hoggard 2018
4. 14-11 Tina Sutej 2012
5. 14-4.75 Desiree Freier 2018
6. 14-4 Tara Diebold 2012
7. 14-3.25 April Steiner 2003
8. 14-1.25 Katie Stripling 2010
 14-1.25 Ariel Voskamp 2014
10. 13-10 Megan Zimlich  2016
Long Jump                                                                      
1. 21-6.75 Taliyah Brooks 2018
2. 20-11.25 Angel Heath 2003
3. 20-10.5 Peter-Gaye Beckford 2008
4. 20-9.25 Tamara Myers 2015
5. 20-8 Payton Chadwick 2018
6. 20-7 Antoinette Reed 1994
7. 20-5.25 Whitney Jones 2012
8. 20-3 Kelsey Herman 2017
9. 20-2.25 DeeDee Brown 2000 
10. 19-9.75 Cynthia Moore 1989
 19-9.75 Alex Gochenour 2015 
Triple Jump                                                                   
1. 44-4 Gi-Gi Miller 2001
2. 43-11.75 Tamara Myers 2015
3. 42-6 Cynthia Moore 1990
4. 42-4.25 Angel Heath 2003
5. 42-2 Shantel Thompson 2011
6. 41-11.25 Mariann Ahuna 2003
6. 41-8.75 Toshei Woods 1993
7. 40-3.25 Kerri-Ann Mitchell 2003
8. 40-1.25 Peter-Gaye Beckford 2007
Shot Put
1. 51-9.25 Amber Crumbo 2000
2. 50-10.25 Marie LeJour 2001
3. 50-9.25 Amber Crumbo 2000
4. 50-4.5 Jessica Sommerfeld 2002
5. 48-5.25 Micah Dennis 2015
6. 40-7.50 Kelsey Herman 2017
7. 40-6.75 Taliyah Brooks 2018
Weight Throw
1. 68-6.5 Brandy Blackwood 2005
2. 67-4.75 Brandy Blackwood 2005
3. 66-2.5 Brandy Blackwood 2005
4. 65-11 Brandy Blackwood 2005
5. 64-2.5 Marie LeJour 2002
Pentathlon                                                                     
1. 4,580 Taliyah Brooks 2017
2. 4,569 Makeba Alcide 2013
3. 4,430 Alex Gochenour 2015
4. 4,379 Leigha Brown 2017
5. 4,371 Payton Chadwick 2016
6. 4,278 Kelsey Herman 2017
Pentathlon Event Records                                             
60-Meter Hurdles
 8.05 Taliyah Brooks 2018
High Jump
 6-2.5 Makeba Alcide 2013
Shot Put
 45-8 Beyonka McDowell 2005
Long Jump
 21-3.25 Taliyah Brooks 2017
800 Meters
 2:12.59 Leigha Brown 2015
Bold - current student-athlete
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2000 Indoor Track
Feb. 26-27, 2000
Randal Tyson Track Center
Fayetteville, Ark.
1. #5 Arkansas ................................... 140
2. #6 Florida .........................................96
3. #3 South Carolina ...........................94
4. #1 LSU ................................................65
5. #9 Georgia ........................................62
6. #11 Auburn .....................................47.5
7. Alabama ............................................43
8. Tennessee ......................................... 35
9. Ole Miss .............................................. 18







1. #3 Arkansas .................................... 137
2. #6 Florida ....................................... 109
3. #1 South Carolina ............................90
4. #7 LSU ............................................... 77
5. #20 Georgia ...................................61.5
6. #11 Ole Miss ........................................ 31
7. Auburn ...............................................30
8. Alabama ............................................ 26
9. Kentucky ..........................................21.5
10. Tennessee .......................................... 16
11. Mississippi St. .................................... 13
12. Vanderbilt............................................ 11
2003 Indoor Track
Feb. 28-Mar. 2, 2003
Stephen C. O’Connell Center
Gainesville, Fla.
1. #8 Arkansas ....................................129
2. #5 South Carolina ......................108.5
3. #4 Florida ....................................... 105
4. #1 LSU ................................................88
5. #13 Auburn .......................................62
6. Georgia ...........................................55.5
7. Kentucky ............................................48
8. #20 Mississippi St. .......................... 29
9. Tennessee ......................................... 25
10. Vanderbilt............................................ 9




Randal Tyson Track Center
Fayetteville, Ark.
1. #3 Arkansas ................................. 114.5
2. #1 LSU ........................................... 109.5
3. #9 Texas A&M ..................................88
4. #6 Florida ......................................87.5
5. #7 Georgia .....................................52.5
6. #14 South Carolina .........................50
7. Kentucky ............................................34
8. Tennessee ......................................... 29
9. Missouri .............................................28
10. Alabama ............................................ 25
11. Miss State ........................................... 18
12. Ole Miss ............................................... 11






1. #1 Arkansas .....................................130
2. # 3 Florida.........................................86
3. #8 Texas A&M .............................81.90
4. #4 Kentucky ..................................... 76
5. #20 LSU ............................................. 51
6. #2 Georgia ........................................50
7. #12 Mississippi St .......................36.70
8. Alabama ............................................34
9. #18 Missouri ..................................... 32
10. Tennessee ......................................... 22
11. Auburn ................................................ 21
12. Vanderbilt..................................... 18.20
13. Ole Miss ........................................ 14.20
14. South Carolina ................................... 9




















1999 LSU S. Carolina
2000 Arkansas Arkansas
2001 Arkansas Arkansas
2002 Florida S. Carolina
2003 Arkansas Florida
2004 Florida Arkansas















1983 Tennessee 2001 Arkansas
1984 Florida 2002 Arkansas
1985 Kentucky 2003 Arkansas
1986 Alabama 2004 Tennessee
1987 Alabama 2005 Tennessee
1988 Kentucky 2006 Tennessee
1989 Kentucky 2007 Arkansas
1990 Tennessee 2008 Arkansas
1991 Arkansas 2009 Arkansas
1992 Arkansas 2010 Florida
1993 Arkansas 2011 Florida
1994 Arkansas 2012  Vanderbilt
1995 Arkansas 2013 Florida
1996 Florida 2014 Arkansas
1997 Florida 2015 Arkansas
1998 Arkansas 2016 Arkansas
1999 Arkansas 2017 Arkansas 
2000 Arkansas 2018 Arkansas
2016 Indoor Track
Feb. 27, 2016
Randal Tyson Track Center
Fayetteville, Ark.
1. #4 Arkansas .....................................110
2. #10 LSU ............................................. 67
3. #3 Georgia ........................................65
4. #2 Florida ..........................................64
4. #7 Tennessee ...................................64
6. #18 Kentucky ....................................48
7. #20 Texas A&M ................................44
8. Alabama ............................................43
9. Mississippi St ....................................42
10. Auburn ............................................... 33
11. South Carolina ................................. 26
12. Vanderbilt.......................................... 24
13. Missouri .............................................. 17





1. #3 Arkansas ................................106.5
2. #4 LSU ...............................................94
3. #5 Kentucky ..................................... 72
4. #2 Georgia ........................................64
5. #9 Ole Miss .....................................61.5
6. #7 Alabama ....................................... 51
7. #11 Texas A&M ..................................47
8. #12 Florida ........................................45
9. Mississippi St .................................30.5
10. Missouri .............................................30
11. Auburn ............................................... 26
12. Tennessee .......................................14.5






1. #1 Arkansas .................................... 108
2. #4 Georgia .................................... 84.5
3. #3 Kentucky ......................................74
4. #6 LSU ...............................................63
5. #7 Texas A&M ..................................62
6. #8 Florida .......................................... 61
7. #24 Ole Miss .....................................42
8. #17 Alabama ..................................... 37
9. #12 Missouri ...................................35.5
10. Mississippi St ..................................... 31
11. #14 Tennessee................................... 21
12. South Carolina .................................. 17
13. Auburn ................................................ 16
14. Vanderbilt............................................ 11
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1992  
1.  Florida 139
2.  LSU  120
3.  Arkansas 78
4.  Tennessee  69
5.  Alabama  59
6.  Auburn  53
7.  Georgia  30
8.  Mississippi State  10
9.  Ole Miss  9
10.  South Carolina  8
11.  Vanderbilt  6
12.  Kentucky  4
1993  
1.  LSU  133
2.  Florida  89
3.  Arkansas  71
4.  Alabama  58
5.  Tennessee  54
6.  Auburn  53
7.  Georgia  49
8.  Kentucky  15
9.  Ole Miss  8
10.  South Carolina  8
11.  Vanderbilt  6
12.  Mississippi State  2
1994  
1.  Alabama  113
2.  LSU  111
3.  Arkansas  80
4.  Tennessee  73.33
5.  Kentucky  36
6.  Auburn  32
7.  Florida  31
8.  South Carolina  29
9.  Georgia  24.33
10.  Ole Miss  15
11.  Mississippi State  1
1995  
1.  LSU  116
2.  Georgia  96.5
3.  Arkansas  69
4.  Tennessee  64
5.  Florida  63
6.  Auburn  49.5
7.  Alabama  29
8.  South Carolina  26.5
9.  Kentucky  18
10.  Ole Miss  7.5
11.  Mississippi State  5
12.  Vanderbilt  2
1996  
1.  LSU  96.5
2.  Auburn  84
3.  Georgia  83.5
4.  Florida  73
5.  South Carolina  64
6.  Arkansas  58
7.  Tennessee  47
8.  Kentucky  26
9.  Vanderbilt  25
10.  Alabama  19
11.  Ole Miss  5
12.  Mississippi State  4
1997  
1.  Florida  131
2.  LSU  110
3.  Auburn  88
4.  South Carolina  70
5.  Kentucky  37
6.  Georgia  35
7.  Arkansas  33
8.  Tennessee  33
9.  Vanderbilt  22
10.  Mississippi State  18
11.  Ole Miss  7
12.  Alabama  1
1998  
1.  LSU  95
2.  Arkansas  88
3.  Florida  85
4.  South Carolina  84
5.  Auburn  80.5
6.  Tennessee  51.5
7.  Georgia  50
8.  Vanderbilt  45
9.  Kentucky  33
10.  Mississippi State  6
11.  Ole Miss  5
12.  Alabama  1
1999  
1.  LSU  114
2.  Florida  106.5
3.  South Carolina  76
4.  Arkansas  73
5.  Tennessee  72.5
6. Georgia  44
7.  Alabama  35
8.  Ole Miss  30
9.  Auburn  27
10.  Kentucky  26
11.  Vanderbilt  18
12.  Mississippi State  2
2000  
1.  Arkansas  140
2.  Florida  96
3.  South Carolina  94
4.  LSU  65
5.  Georgia  62
6.  Auburn  47.5
7.  Alabama  43
8.  Tennessee  35
9.  Ole Miss  18
10.  Mississippi State  8
11.  Vanderbilt  8
12.  Kentucky  7.5
2001  
1.  Arkansas  137
2.  Florida  109
3.  South Carolina  90
4.  LSU  77
5.  Georgia  61.5
6.  Ole Miss  31
7.  Auburn  30
8.  Alabama  26
9.  Kentucky  21.5
10.  Tennessee  16
11.  Mississippi State  13
12.  Vanderbilt  11
2002  
1.  Florida  147
2.  Arkansas  139
3.  LSU  100
4.  South Carolina  89
5.  Auburn  71
6.  Georgia  26
7.  Tennessee  21
8.  Kentucky  19
9.  Mississippi State  15
10.  Vanderbilt  13
11.  Alabama  11
12.  Ole Miss  9
2003  
1.  Arkansas  129
2.  South Carolina  108.5
3.  Florida  105
4.  LSU  88
5.  Auburn  62
6.  Georgia  55.5
7.  Kentucky  48
8.  Mississippi State 29
9.  Tennessee  25
10.  Vanderbilt  9
11.  Ole Miss  2
12.  Alabama  2
2004  
1.  Florida  105.5
2.  Tennessee  99.5
3.  LSU  84.5
4.  Georgia  81
5.  South Carolina  72
6.  Arkansas  50.5
7.  Auburn  48
8.  Kentucky  42
9.  Vanderbilt  25
10.  Alabama  25
11.  Mississippi State  21
12.  Ole Miss  9
2005  
1.  Tennessee  135.5
2.  Arkansas  120
3.  LSU  75.5
4.  Florida  74.5
5.  South Carolina  70.5
6.  Georgia  54
7.  Auburn  46
8.  Alabama  36
9.  Vanderbilt  19
10.  Kentucky  14
11.  Ole Miss  10
12.  Mississippi State  8
2006  
1.  Georgia  101.5
2.  Auburn  96
3.  South Carolina  78.5
4.  Tennessee  78.5
5.  Arkansas  73
6.  Alabama  70.5
7.  LSU  62.5
8.  Florida  45.5
9.  Kentucky  26
10.  Ole Miss  16
11.  Mississippi State  13
12.  Vanderbilt  2
2007  
1.  Tennessee  120
2.  Georgia  103
3.  LSU  101
4.  Arkansas  83
5.  South Carolina  52
6.  Florida  42
7.  Kentucky  40
8.  Auburn  39.5
9.  Ole Miss  36
10.  Alabama  21.5
11.  Vanderbilt  15
12.  Mississippi State  10
2008  
1.  LSU 133 
2.  Tennessee 116 
3.  Arkansas 93 
4.  Florida 90 
5.  Kentucky 57 
6.  Ole Miss 49 
7.  Alabama 43 
8.  Auburn 27 
9.  South Carolina 20.5 
10.  Georgia 14.50
11.  Mississippi State 12 
12.  Vanderbilt 8 
2009  
1.  Tennessee                   111 
2.  LSU              105 
3.  Arkansas                     97 
4.  Florida                     84 
5.  South Carolina                 57 
6.  Auburn                      54 
7.  Kentucky                     49.50 
8.  Ole Miss                 32 
9.  Mississippi State                     28
10.  Alabama                    26.5
11.  Georgia                      14 
12.  Vanderbilt                   5 
2010  
1.  Florida 110
2.  Arkansas 82
3.  LSU 79.5
4.  Tennessee 77
5.  Georgia 65.5
6.  Auburn 55
7.  South Carolina 53
8.  Alabama 51
9.  Kentucky 38
10.  Ole Miss 30
11.  Mississippi State 16
12.  Vanderbilt 5
2011  
1.  LSU 135
2.  Arkansas 118
3.  Tennessee 78
4.  Auburn 57
5.  Florida 55
6.  Georgia 54
7.  South Carolina 51
8.  Kentucky 38
9.  Alabama 33
10.  Ole Miss 24
11.  Vanderbilt 10
12.  Mississippi State 9
2012  
1.  Florida 132
2.  LSU 109
3.  Arkansas 99
4.  Tennessee 68
5.  Georgia 52
6.  Auburn 49
7.  Mississippi State 35
8.  Ole Miss 34
9.  Alabama 32
10.  South Carolina 31
11.  Vanderbilt 15
12.  Kentucky 7
2013  
1.  Arkansas 114.5
2. LSU 109.5
3.  Texas A&M 88
4.  Florida 87.5
5.  Georgia 52.5
INDOOR - SEC CHAMPIONSHIPS
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6.  South Carolina 50
7.  Kentucky 34
8.  Tennessee 29
9.  Missouri 28
10.  Alabama 25
11.  Mississippi State 18
12.  Ole Miss 11
13.  Auburn 9
14.  Vanderbilt 5
2014  
1. Florida 102

























13. Ole Miss 14.2








7. Texas A&M 44
8. Alabama 43
9. Mississippi State 42
10. Auburn 33









5. Ole Miss 61.5
6. Alabama 51
7. Texas A&M 47
8. Florida 45




13. South Carolina 9
13. Vanderbilt 9





5. Texas A&M 62
6. Florida 61
7. Ole Miss 42
8. Alabama 37
9. Missouri 35.5
10. Mississippi St 31
11. Tennessee 21




CLIFF HARPER TROPHY (high point) 
Andreina Byrd (28) 2002
Amy Yoder Begley (22.5) 1998
Kristen Gillespie (22) 2012
Lilli Kleinmann (30) 2001
Tracy Robertson (26) 2000
Christin Wurth (28) 2003
SEC COACH OF THE YEAR 
Lance Harter 1998, ‘00-01, ‘13-18
SEC ATHLETE OF THE YEAR 
Amy Yoder Begley 2000
Sarah Schwald 1995
SEC RUNNER OF THE YEAR 
Veronica Campbell 2004
Kristen Gillespie 2012
Dominique Scott (co-) 2015
SEC FIELD ATHLETE OF THE YEAR 
Makeba Alcide 2013
Sandi Morris (co-) 2015
Tina Sutej 2011-12
SEC FRESHMAN OF THE YEAR 
Stacie Manuel 2003
SEC FRESHMAN RUNNER OF THE YEAR 
Regina George (co-) 2010
SEC FRESHMAN FIELD ATHLETE OF THE YEAR 
Lexi Weeks 2016
SEC SCHOLAR-ATHLETE OF THE YEAR 
Sandi Morris 2015
INDOOR - SEC CHAMPIONSHIPS
Regina George, 2010 SEC Freshman Runner of the Year
Sandi Morris, 2015 SEC Scholar Athlete of the Year
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Makeba Alcide
 Pentathlon 4,569 points 2013
 Pentathlon 4,126 points 2012
Denise Bargiachi
 5,000 Meters 16:25.34 2008
Peter-Gaye Beckford
 Long Jump 20-9.25 2009
Amy Yoder Begley
 5,000 Meters 16:18.38 2000
 5,000 Meters 16:44.13 1999
 3,000 Meters 9:37.96 1998
 Mile 4:50.22 1998
 DMR 11:32.80 1998
Londa Bevins
 DMR 11:40.39 2001
Edina Brooks
 4x400M 3:34.61 2010
Taliyah Brooks
 Pentathlon 4,422 pts 2018
DeeDee Brown
 DMR 11:27.97 2000
 Pentathlon 4,141 pts. 2002
Leigha Brown
 DMR 11:14.46 2016
Stephanie Brown
 800 Meters 2:03.21 2014
Andreina Byrd
 3,000 Meters 9:31.61 2002
 5,000 Meters 16:35.29 2002
 DMR 11:40.39 2001
Veronica Campbell
 200 Meters 22.67 2004
Etienne Chaplin
 Pentathlon 4,095 pts. 2008
Devin Clark
 DMR 11:14.46 2016
Amber Crumbo
 Weight 59-5.75 2000
Jessica Dailey
  DMR 11:27.97 2000
 Mile 4:44.62 1999
 3,000 Meters 9:33.09 1999
 DMR 11:32.80 1998
Deena Drossin
 5,000 Meters 16:43.83 1996
 5,000 Meters 16:30.22 1994
 5,000 Meters 16:34.40 1993
Taylor Ellis-Watson
 400M 51.84 2016
 4X400M 3:30.79 2015
Dawnyell Fletcher
 DMR 11:40.39 2001
Gwendolyn Flowers
 4x400M 3:31.01 2011
 4x400M 3:29.60 2013
Megan Flowers
 5,000 Meters 16:38.30 1997
 5,000 Meters 16:28.69 1995
Regina George
 4x400M 3:31.01 2011
 4x400M 3:34.61 2010
 4x400M 3:29.60 2013
 400M 51.40 2013
Kristen Gillespie
 Mile 4:34.49 2012
 3,000 Meters 9:20.86 2012
Edel Hackett
 Two Mile 10:26.60 *1984
 Two Mile 10:40.59 *1983
Therese Haiss
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 DMR 11:14.46 2016 
 DMR 11:19.85 2015
Daina Harper
 400M 52.03 2017
 4X400M 3:30.79 2015
LaShawn Haythe
 55 Meters 6.91 *1990
Grace Heymsfield
 Mile 4:39.20 2014
Nikki Hiltz
 DMR 11:14.46 2016
 Mile 4:34.37 2018
Whitney Jones
 Long Jump 20-5.25 2012
 4x400M 3:31.01 2011
 4x400M 3:34.61 2010
Christine Kalmer
 5,000 Meters 16:20.06 2009
Jessica Kamilos
 DMR 11:19.85 2015
Lilli Kleinmann
 Mile 4:48.60 2001
 3,000 Meters 9:22.82 2001
 5,000 Meters 16:39.36 2001
 3,000 Meters 9:26.75 2000
 DMR 11:27.97 2000
Claire Lavers
 3,000 Meters 9:24.56 1992
Loren Leaverton
 DMR 11:40.39 2001
Stacie Manuel
 Pole Vault 13-4.25 2005
 Pole Vault 13-8.5 2003
Beyonka McDowell
 Pentathlon 4,076 pts. 2005
Sparkle McKnight
 4X400M 3:30.79 2015
 4x400M 3:29.60 2013
Desiree Owen
 DMR 11:32.80 1998
Jamie Park
 5,000 Meters 16:49.25 1992
 5,000 Meters 16:22.59 *1991
Jenny Petite
 DMR 11:27.97 2000
Trine Pilskog
 Mile 4:49.47 1995
Sally Ramsdale
 3,000 Meters 9:20.64 *1988
Tracy Robertson
 Mile 4:41.12 2000
 DMR 11:32.80 1998
Sarah Schwald
 3,000 Meters 9:42.52 1995
Dominique Scott
 Mile 4:32.39 2015
 3, 000 Meters 9:17.24 2015
 5,000 Meters 16:00.73 2014
Erica Sigmont
 Mile 4:54.40 2005
Rebekka Simko
 DMR 11:19.85 2015
Penny Splichal
 3,000 Meters 9:21.56 2006
 5,000 Meters 16:09.14 2006
Katie Stripling
 Pole Vault 13-6.5 2008
Tina Sutej
 Pole Vault 14-11 2012
 Pole Vault 14-10.75 2011
 Pole Vault 14-7.5 2010
Brianna Swinton
 DMR 11:19.85 2015
Melody Sye
 Mile 4:45.64 *1989
 1,000 Yards 2:30.92 *1987
Lexi Weeks
 Pole Vault 4.48m/14-8.25 2016
Tori Weeks
 Pole Vault 4.57m/15-0 2017
Taylor Werner
 5,000 Meters 16:04.05 2017
Chrishuna Williams
 800 Meters 2:02.95 2015
 4X400M 3:30.79 2015
 4x400M 3:29.60 2013
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Shelise Williams
 400 Meters 52.20 2011
 4x400M 3:31.01 2011
 400 Meters 53.21 2010
 4x400M 3:34.61 2010
Christin Wurth
 3,000 Meters 9:23.36 2003
 5,000 Meters 16:30.41 2003
* - indicates SWC Champion
Indoor Titles By Year                                                                                  
Year Titles Events
2018 2 Mile, Pentathlon
2017 3 400M, 5K, Pole Vault
2016 3 400M, DMR, Pole Vault
2015 6 800M, Mile, 3K, 4X400M, DMR, Pole Vault 
2014 3 800M, Mile, 5K
2013 2 400M, 4x400M
2012 5 Mile, 3K, PV, LJ, Pentathlon
2011 3 400M, 4x400M, Pole Vault
2010 3 400M, 4x400M, Pole Vault
2009 2 5K, Long Jump
2008 3 5K, Pole Vault, Pentathlon
2006 2 3K, 5K
2005 3 Mile, Pole Vault, Pentathlon
2004 1 200M
2003 3 3K, 5K, Pole Vault
2002 3 3K, 5K, Pentathlon
2001 4 Mile, 3K, 5K, DMR
2000 5 Mile, 3K, 5K, DMR, Weight
1999 3 Mile, 3K, 5K
1998 3 Mile, 3K, DMR
1997 1 5K
1996 1 5K
1995 3 Mile, 3K, 5K
1994 1 5K
1993 1 5K





1987 1 1,000 Yards
1984 1 Two Mile
1983 1 Two Mile









Two Mile 2 1984
5,000M 16 2017
4x400M 4 (16) 2015
DMR 5 (20) 2016
Pole Vault 9 2017





Lexi Weeks, Pole Vault
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100 METERS  
1. Jada Baylark 11.04 2018
2. Veronica Campbell 11.10 2004
3. Kiara Parker 11.13 2018
4. LaShaunte’a Moore 11.26 2004
5. Elisha Brewer 11.29 1998
6. Taylor Ellis-Watson 11.33 2016
7. Janeek Brown 11.34 2018
8. Regine Williams 11.46 2014
9. Taliyah Brooks 11.52 2018
10. Kerri-Ann Mitchell 11.53 2003
 Tiffany Hines 11.53 2012
200 METERS  
1. Veronica Campbell 22.41 2004
2. Taylor Ellis-Watson 22.48 2016
3. Jada Baylark 23.00 2018
4. Kiara Parker 23.19 2018
5. Payton Chadwick 23.22 2017
6. Elisha Brewer 23.31 1998
7. Regine Williams 23.36 2014
8. LaShawn Haythe 23.38 1989
 Regina George 23.38 2013
10. Shelise Williams 23.40 2010
400 METERS  
1. Daina Harper 50.64 2017
2. Taylor Ellis-Watson 50.78 2016 
3. Regina George 50.99 2013
4. Shelise Williams 51.71 2010
5. Jessica Cousins 51.92 2007
6. Sparkle McKnight 52.17 2013
7. Whitney Jones 52.41 2011
8. Chrishuna Williams 52.43 2014
9. Tominique Boatright 52.68 2006
10. Morgan Burks-Magee 52.93 2018
800 METERS  
1. Chrishuna Williams 2:01.61 2015
2. Aneita Denton 2:01.91 2005
3. Stephanie Brown 2:02.59 2011
4. Rebekka Simko 2:03.57 2015
5. Tanya Blake 2:03.78 1994
6. Regina George 2:03.79 2013
7. Nicole Teter 2:04.24 1992
8. Erica Sigmont 2:05.29 2005
9. Paige Farrell 2:05.35 2006
10. Nikki Hiltz 2:05.83 2017
1,500 METERS  
1. Dominique Scott 4:08.65 2015
2. Nikki Hiltz 4:09.14 2018
3. Christin Wurth 4:10.49 2003
4. Dacia Barr 4:11.02 2008
5. Stephanie Brown 4:11.40 2014
6. Kristen Gillespie 4:13.33 2012
7. Londa Bevins 4:15.35 2003
8. Sarah Schwald 4:16.00 1994
9. Carina Viljoen 4:16.07 2018
10. Jessica Kamilos 4:16.31 2015
 Therese Haiss 4:16.31 2017
5,000 METERS  
1. Dominique Scott 15:25.10 2016
2. Diane Robison 15:47.62 2014
3. Jessica Dailey 15:48.89 2000
4. Kristen Gillespie 15:48.91 2012
5. Amy Yoder Begley 15:49.85 1999
6. Taylor Werner 15:51.08 2017
7. Deena Drossin 15:52.80 1993
8. Christin Wurth 15:54.99 2003
9.	 Grace	Heymsfield	 15:55.30	 2014
10. Jessica Kamilos 16:00.04 2016
10,000 METERS  
1. Dominique Scott 31:56.84 2016
2. Claire Lavers 32:58.20 1991
3. Amy Yoder Begley 33:06.84 2000
4. Jamie Park 33:15.08 1991
5. Michelle Byrne 33:32.77 1993
6. Aisling Ryan 33:37.40 1988 
7. Catherine White 33:37.83 2009
8. Amy McKinley 33:39.15 1995
9. Alison Rush 33:44.36 2005
10. Diane Robison 33:47.79 2014
100-METER HURDLES  
1. Janeek Brown 12.80 2018
2. Payton Chadwick 12.83 2016
3. Taliyah Brooks 12.94 2017
4. Elisha Brewer 12.98 1998
 Alex Gochenour 12.98 2016
6. Kyla Shoemake 13.05 2000
7. Gi-Gi Miller 13.11 2001
8. Kasia Williams 13.13 2005
 Ivanique Kemp 13.13 2012
10. Tia Thompson 13.26 2007
400-METER HURDLES  
1. Sparkle McKnight 55.71 2013
2. Damajahnee Birch 56.46 2016
 Brittany Hyter 56.46 2011 
4. Tawa Babatunde 56.99 2001
5. Shannon Carter 57.85 1992
6. Gwendolyn Flowers 57.88 2013
7. Brianna Swinton 58.42 2016
8. Leah Orley 58.77 2010
9. Leigha Brown 59.06 2016
10. Andrea Bell 59.82 2002
3,000-METER STEEPLECHASE  
1. Jessica Kamilos 9:41.28 2016
2.	 Grace	Heymsfield	 9:49.01	 2014
3. Devin Clark 9:49.25 2016
4. Lilli Kleinmann 10:01.52 2001
5. Shannon Klenke 10:07.62 2015
6. Regan Ward 10:08.23 2017
7. Rachel Nichwitz 10:14.59 2018
8. Maureen Scott 10:16.01 2004
9. Shiloh Whiting 10:17.72 2004
10. Cali George 10:20.48 2012
4x100-METER RELAY  
1. Parker, Baylark, J. Brown, Brooks 43.26 2018
2. Baylark, Stumbaugh, Harper, Parker 43.34 2017
3. J. Brown, Parker, Baylark, Burks-Magee 43.38 2018
4. Brooks, Stumabugh, Harper, Parker 43.57 2017
5. K. Williams, Moore, Neely, Campbell 43.84 2004
6. Flowers, George, Hines, Jones 44.01 2012
7. Madison, Brewer, Harris, Shoemake 44.15 1998
8. Parker, Ellis-Watson, Herman, Stumbaugh 44.16 2016
9. Flowers, George, Jones, S. Williams 44.32 2011
10. Flowers, George, Kemp, Hines 44.50 2012
4x400-METER RELAY  
1. Birch, Harper, Dobbins, Ellis-Watson 3:25.48 2016
2. C. Williams, McKnight, Flowers, George 3:27.09 2013
3. George, S. Williams, Flowers, Jones 3:28.63 2011
4. Rolle, Cousins, Farrell, Boatright 3:28.78 2006
5. Jones, Flowers, C. Williams, George 3:29.54 2012
6. Harper, Ellis-Watson, R. Williams, C. Williams 3:29.58 2014
7. Swinton, C. Williams, R. Williams, Ellis-Watson 3:30.74 2015
8. Jones, S. Williams, Thomas, George 3:31.03 2010
9. Burks-Magee, Parker, Baylark, Davis 3:31.15 2018
10. S. Williams, George, Brooks, Jones 3:31.20 2010
HIGH JUMP  
1. Makeba Alcide 6-2 2013
2. Jessica Johnson 6-1.25 2003
3. Taliyah Brooks 5-11.50 2017
4. Jennifer McDonald 5-11.25 1990
5. Kirsten Hesseltine 5-10.75 2014
6. Alex Gochenour 5-10 2015
7. Claire Phythian 5-9.25 1995
 DeeDee Brown 5-9.25 2001
 Michelle Martin 5-9.25 2005
 Leigha Brown 5-9.25 2017
 Payton Chadwick 5-9.25 2017
POLE VAULT  
1. Sandi Morris 15-5.75! 2015
2. Lexi Jacobus 15-5 2016
3. Tina Sutej 15-1.50 2011
4. Tori Hoggard 14-11 2017
5. Katie Stripling 14-5.50 2010
6. Desiree Freier 14-4.50 2015
7. Ariel Voskamp 14-2.75 2015
8. Megan Zimlich 14-1.25 2016
9. Danielle Nowell 14-0.50 2014
10. April Steiner  14-0 2003
LONG JUMP  
1. Taliyah Brooks 22-3 2018
2. Toshei Woods 20-10 1993
3. Tamara Myers 20-8.50 2014
4. Cynthia Moore 20-7.25 1990
5. Peter-Gaye Beckford 20-7 2008
 Etienne Chaplin 20-7 2009
7. Kelsey Herman 20-6.25 2017
8. Beyonka McDowell 20-5.75 2005
9. Angel Heath 20-3.75 2002
 Kerri-Ann Mitchell 20-3.75 2002
TRIPLE JUMP  
1. Gi-Gi Miller 44-7.5 2001
2. Shantel Thompson 43-7.25 2011
3. Tamara Myers 43-7 2013
4. Mariann Ahuna 42-10.25 2003
5. Cynthia Moore 42-9.75 1991
6. Toshei Woods 42-0.75 1993
7. Stephanie Adams 40-7 1985
8. Kerri-Ann Mitchell 40-3.25 2002
SHOT PUT  
1. Micah Dennis 52-9.5 2016
2. Amber Crumbo 51-8 2000
3. Sheila Sims 49-7 1996
4. Jessica Sommerfeld 48-9.5 2002
5. Kelley Bickham 48-4 1998
6. Stacy Tiefenauer 48-1.5 1997
7. Marie LeJour 47-7.25 2002
8. Michelle Rossio 47-11 2007
9. Marilyn Banks 45-9.25 1982
10. Beyonka McDowell 45-7 2005
DISCUS  
1. Marie LeJour 169-0 2001
2. Kelley Bickham 166-10 1997
3. Amber Crumbo 163-4 2000
4. Amanda Allen 160-11 1993
5. Jessica Sommerfeld 156-3 2002
6. Michelle Rossio 155-0 2008
7. Lana Boydstun 147-6 1983
8. Kelly Bertka 145-3 1986
9. Riley Hoogerwerf 128-3 2018
JAVELIN  
1. Amethyst Boyd 163-3 2014
2.	 Carly	Bloomfield	 162-10	 2007
3. Jessica Sommerfeld 158-3 2002
4. Peter-Gaye Beckford 154-5 2007
5. Susan Cope 152-1 1992
6. Michelle Rossio 147-6 2006
7. Pernille Jorgensen 146-8 1988
8. Kelsey Mollenkamp 146-4 2007
9. Rebecca Gorden 137-7 2011
10. Alex Gochenour 124-10 2014
HAMMER THROW  
1. Brandy Blackwood 192-9 2005
2. Marie LeJour 190-7 2002
3. Michelle Rossio 179-4 2008
4. Kelley Bickham 175-5 1998
5. Stacy Tiefenauer 147-9 1997
6. Angie Scott 146-1 2009
HEPTATHLON  
1. Taliyah Brooks 6,099 2017
2. Makeba Alcide 6,050 2013
3. Alex Gochenour 6,027 2015
4. Payton Chadwick 6,023 2017
5. Gi-Gi Miller 5,925 2001
6. Leigha Brown 5,852 2017
7. Kelsey Herman 5,820 2017
8. DeeDee Brown 5,700 2001
9. Etienne Chaplin 5,594 2009
10. Beyonka McDowell 5,518 2005
BOLD - Current Student-Athletes
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1. #7 Arkansas ........................... 147.75
2. #4 South Carolina .................132.25
3. #2 LSU ........................................89.5
4. #18 Florida .............................. 86.25
5. #18 Georgia .................................. 85
6. Tennessee .................................71.25
7. Alabama ..........................................71
8. #20 Auburn .................................. 54
9. Mississippi ......................................32
10. Kentucky .........................................12






1. #20 Arkansas .............................. 182
2. #11 Florida ..................................... 112
3. #5 South Carolina ......................109
4. #4 LSU .......................................... 103
5. Auburn ............................................67
6. Alabama .....................................63.5
7. #17 Georgia ................................... 55




12. Mississippi St. ............................. 12.5
2004 Outdoor Track
May 13-16, 2004
Ole Miss Track & Field
Oxford, Miss.
1. #11 Arkansas ................................ 124
2. #1 LSU ............................................ 114
3. #8 Georgia .................................101.5
4. #5 South Carolina ....................90.5
5. #6 Florida ......................................79
6. #9 Tennessee ............................ 78.5
7. Auburn ........................................68.5
8. Alabama ........................................ 68
9. Kentucky ....................................... 30
10. Vanderbilt ......................................27




Kentucky Track & Field
Lexington, Ky.
1. Arkansas ...................................... 123
2. Florida .........................................116.5
3. Texas A&M..................................... 113
4. Kentucky ......................................104
5. Georgia ....................................... 70.5
6. LSU ..............................................65.5
7. Missouri ......................................... 62
8. Alabama ........................................ 36
9. Auburn ........................................... 30
10. Tennessee ..................................... 28
11. Mississippi State. ..........................26





Mississippi State Track & Field
Starkville, Miss.
1. Arkansas ................................... 127.5
2. Texas A&M....................................104
3. Kentucky ....................................... 99
4. LSU .................................................84
5. Florida ............................................ 83
6. Georgia .......................................... 64
7. Alabama .....................................55.5
8. Mississippi State ............................51
9. Missouri ................................... 42.66
10. Auburn ........................................... 28
11. Vanderbilt. ...............................25.33
12. Mississippi .......................................21




Sam Bailey Track Stadium
Tuscaloosa, Ala.
1. Arkansas .................................126.75




6. Alabama ................................... 67.25
7. Florida ..............................................61
8. Georgia .......................................... 59
9. Mississippi State .................... 49.50
10. Auburn ............................................37
11. Mississippi. ............................... 32.75
12. Missouri .................................... 29.75
13. South Carolina ..............................26
14. Vanderbilt ...................................... 16
2017 Outdoor Track
May 11-13, 2017
Sheila & Morris Cregger Track
Columbia, SC
1. Arkansas ...................................... 128
2. LSU ................................................100





8. Ole Miss .......................................47.5
9. Missouri ..........................................47
10. Auburn ........................................... 42
11. South Carolina. .............................27
12. Tennessee ......................................27
13. Mississippi State ...........................24
14. Vanderbilt ................................... 13.5
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1992  
1.  Florida  169
2.  LSU  147
3.  Alabama  100
4.  Arkansas  99
5.  Tennessee  75.5
6.  Auburn  54
7.  Georgia  42.5
8.  Ole Miss  24
9.  Kentucky  11
10.  Vanderbilt  11
11.  Mississippi State  7
1993  
1.  LSU  175
2.  Arkansas  111
3.  Alabama  100
4.  Florida  96
5.  Tennessee  81
6.  Auburn  52
7.  Georgia  45
8.  Ole Miss  22
9.  Kentucky  15
10.  South Carolina  13
11.  Mississippi State  13
12.  Vanderbilt  10
1994  
1.  Alabama  134
2.  LSU  133.4
3.  Tennessee  125
4.  Arkansas  85
5.  South Carolina  56
6.  Georgia  53
7.  Auburn  50
8.  Florida  38
9.  Kentucky  33
10.  Ole Miss  25
11.  Vanderbilt  7.5
1995  
1.  Georgia  135.5
2.  LSU  124
3.  Tennessee  90
4.  Florida  87
5.  Arkansas  79.5
6.  Auburn  76
7.  Kentucky  49
8.  South Carolina  31
9.  Alabama  28
10.  Mississippi State  20
11.  Vanderbilt  9
12.  Ole Miss  9
1996  
1.  LSU  145
2.  South Carolina  103
3.  Auburn  94
4.  Georgia  88
5.  Arkansas  72
6.  Florida  60
7.  Alabama  53
8.  Kentucky  52
9.  Tennessee  47
10.  Vanderbilt  34
11.  Ole Miss  24
12.  Mississippi State  7
1997  
1.  Florida  140
2.  LSU  120
3.  South Carolina  103
4.  Auburn  102
5.  Arkansas  67
6.  Georgia  65
7.  Tennessee  64
8.  Vanderbilt  57
9.  Kentucky  26
10.  Ole Miss  23
11.  Mississippi State  7
12.  Alabama  2
1998  
1.  Florida  142
2.  South Carolina  121
3.  Georgia  103
4.  Arkansas  89.5
5.  LSU  77
6.  Auburn  76
7.  Tennessee  65
8.  Vanderbilt  53
9.  Kentucky  32
10.  Alabama  25
11.  Ole Miss  19
12.  Mississippi State  10
1999  
1.  South Carolina  138
2.  Florida  123.5
3.  LSU  114.5
4.  Georgia  107.5
5.  Arkansas  90
6.  Tennessee  61
7.  Alabama  50
8.  Vanderbilt  47.5
9.  Kentucky  35
10.  Ole Miss  28
11.  Auburn  13
12.  Mississippi State  10
2000  
1.  Arkansas  147.75
2.  South Carolina  132.25
3.  LSU  89.5
4.  Florida  86.25
5.  Georgia  85
6.  Tennessee  71.25
7.  Alabama  71
8.  Auburn  54
9.  Ole Miss  32
10.  Kentucky  12
11.  Mississippi State  10
12.  Vanderbilt  7
2001  
1.  Arkansas  182
2.  Florida  112
3.  South Carolina  109
4.  LSU  103
5.  Auburn  67
6.  Alabama  63.5
7.  Georgia  55
8.  Ole Miss  39
9.  Tennessee  31
10.  Kentucky  29
11.  Vanderbilt  15
12.  Mississippi State  12.5
2002  
1.  South Carolina  148
2.  Arkansas  138
3.  Florida  133
4.  LSU  114
5.  Auburn  88
6.  Tennessee  52.5
7.  Georgia  49
8.  Kentucky  27
9.  Alabama  20
10.  Vanderbilt  19.5
11.  Ole Miss  17
12.  Mississippi State  13
2003  
1.  Florida  159
2.  Arkansas  130
3.  LSU  110
4.  South Carolina  86
5.  Auburn  77
6.  Georgia  66
7.  Tennessee  55
8.  Kentucky  49
9.  Alabama  38
10.  Mississippi State  22
11.  Vanderbilt  19
12.  Ole Miss  5
2004  
1.  Arkansas  124
2.  LSU  114
3.  Georgia  101.5
4.  South Carolina  90.5
5.  Florida  79
6.  Tennessee  78.5
7.  Auburn  68.5
8.  Alabama  68
9.  Kentucky  30
10.  Vanderbilt  27
11.  Mississippi State  22
12.  Ole Miss  15
2005  
1.  South Carolina  145.2
2.  Arkansas  124.2
3.  Tennessee  108.33
4.  Georgia  106.2
5.  Auburn  81.5
6.  LSU  78
7.  Alabama  54
8.  Florida  32.16
9.  Kentucky  31
10.  Ole Miss  26.4
11.  Vanderbilt  12
12.  Mississippi State  12
2006  
1.  Georgia  136
2.  Auburn  135
3.  South Carolina  86.5
4.  LSU  81
5.  Tennessee  78
6.  Alabama  72.5
7.  Arkansas  68
8.  Kentucky  45
9.  Florida  38
10.  Vanderbilt  28
11.  Mississippi State  27
12.  Ole Miss  24
2007  
1.  LSU  139.5
2.  Arkansas  110
3.  Georgia  106
4.  Tennessee  89
5.  South Carolina  84
6.  Florida  82
7.  Auburn  73.5
8.  Kentucky  42
9.  Ole Miss  39
10.  Alabama  23
11.  Mississippi State 19
12.  Vanderbilt  12
2008  
1.  LSU                         157.5 
2.  Florida                    129 
3.  Arkansas                     88.5
4.  Tennessee                   85 
5.  Kentucky                    84.5 
6.  Ole Miss                 73 
7.  Auburn               66 
8.  South Carolina           34.5 
9.  Alabama                      34 
10.  Georgia                     32 
11. Mississippi State              28 
12.  Vanderbilt 7
2009  
1.  Florida 135.5 
2.  LSU 113 
3.  Tennessee 106 
4.  Arkansas 96.5
5.  Auburn 76 
6.  Kentucky 56 
7.  Alabama                      52.5 
8.  South Carolina              51 
9.  Georgia                      45.5 
10.  Ole Miss       44
11.  Mississippi State                  42
2010  
1.  LSU 132
2.  Florida 107.5
3.  Arkansas 98.5
4.  Auburn 97
5.  Georgia 74.5
6.  Alabama 64
7.  Tennessee 62
8.  South Carolina 48.5
9.  Ole Miss 48
10.  Kentucky 44
11.  Mississippi State 36








7. South Carolina 46
8. Kentucky 42
9. Mississippi 38




1.  LSU 161.5
2.  Florida 138
3.  Arkansas 111.5
4.  Georgia 108
5.  Tennessee 97
6.  Auburn 41.5
7.  Ole Miss 38.5
8.  Alabama 36
9.  South Carolina 35
10.  Mississippi State 28
11.  Vanderbilt 13.5
12.  Kentucky 10.5
2013  
1.  Texas A&M  117
2.  LSU  112
3.  Arkansas  109
4.  Florida  106
5.  Georgia  87
OUTDOOR - SEC CHAMPIONSHIPS
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6.  Missouri  49
7.  Kentucky  46
8.  South Carolina  40
9.  Tennessee  39.50
10.  Mississippi State  35
11.  Auburn  32.50
12.  Alabama  20
13.  Vanderbilt  16












11. Mississippi State 26
12. South Carolina 25.5
13. Vanderbilt 15
14. Ole Miss 4
2015  
1. Arkansas 127.5










12. Ole Miss 21













11. Mississippi State. 26
12. South Carolina 25.5
13. Vanderbilt 15
14. Mississippi 4
2017                                                                        
1. Arkansas 128
2.  LSU 100
3.  Kentucky 81
4.  Georgia 77
5.  Florida 76
6.  Texas A&M  72
7.  Alabama 57
8.  Ole Miss 47.5
9.  Missouri 47
10.  Auburn 42
11.  South Carolina  27
11.  Tennessee 27
13.  Mississippi State 24
14. Vanderbilt 13
_2018  
1.  Florida 91
2.  LSU 88.5
3.  Texas A&M  79.5
4.  Tennessee 78
5.  Ole Miss 74
6. Arkansas 70
6.  Kentucky 70
8.  Georgia 61
9.  Alabama 53.5
10.  Missouri 53
11.  Auburn 38.5
12.  Mississippi State 30
13.  South Carolina  20
14. Vanderbilt 10
SEC SUPERLATIVES
COMMISSIONER’S TROPHY (high point) 




SEC COACH OF THE YEAR 
Lance Harter 2000-01, ‘04, ‘14-17
SEC ATHLETE OF THE YEAR 
Amy Yoder Begley 2001








SEC FRESHMAN RUNNER OF THE YEAR 
Dominique Scott 2012
SEC SCHOLAR-ATHLETE OF THE YEAR 
Tara Diebold 2012
Maureen Scott 2004
SEC FRESHMAN FIELD ATHLETE OF THE YEAR 
Lexi Weeks 2016
OUTDOOR - SEC CHAMPIONSHIPS
Catherine White, 2009 SEC Runner of the Year
Tara Diebold, 2012 SEC Scholar Athlete of the Year
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Makeba Alcide
 Heptathlon 5,968 pts. 2013
 Heptathlon 5,646 pts. 2011
Dacia Barr
 1,500 Meters 4:14.97 2007
Amy Yoder Begley
 5,000 Meters 16:16.36 2001
 10,000 Meters 35:23.40 2001
 5,000 Meters 16:48.33 2000
 10,000 Meters 35:59.22 2000
 5,000 Meters 17:07.62 1999
 10,000 Meters 34:40.39 1999
 3,000 Meters 9:29.65 1997
 5,000 Meters 16:28.42 1997
Damajahnee Birch
 400 M Hurdles 59.30 2017
Tanya Blake
 800 Meters 2:06.60 1994
DeeDee Brown
 Heptathlon 5,560 pts. 2000
Taliyah Brooks
 Heptathlon 6,099 2017
Andreina Byrd
 5,000 Meters 16:44.87 2002
Michelle Byrne
 10,000 Meters 35:08.02 1993
 10,000 Meters 35:22.59 1992
Veronica Campbell
 100 Meters 11.12 2004
 200 Meters 22.41 2004
Etienne Chaplin
 Heptathlon 5,594 pts. 2009
Susan Cope
 Javelin 143-4 *1991
Jessica Dailey
 1,500 Meters 4:21.55 2000
 3,000 Meters 9:29.03 2000
 3,000 Meters 9:40.75 1999
 5,000 Meters 16:38.70 1998
Aneita Denton
 800 Meters 2:02.94 2005
Deena Drossin
 3,000 Meters 9:20.87 1993
 5,000 Meters 16:07.73 1993
Taylor Ellis-Watson
 400 Meters 50.81 2016
 400 Meters 51.18 2015
Gwendolyn Flowers
 4x400M 3:27.09 2013
 4x400M 3:32.23 2011
Megan Flowers
 3,000 Meters 9:35.75 1996
Regina George
 400 Meters 51.74 2013
 4x400M 3:27.09 2013
 400 Meters 51.83 2012
 4x400M 3:32.23 2011
 4x400M 3:31.05 2010
Edel Hackett
 3,000 Meters 9:25.64 *1984
 5,000 Meters 16:52.08 *1984
Diana Harper
 400 Meters 52.16 2017
Grace Heymsfield
 Steeplechase 9:57.14 2014
 Steeplechase 10:01.74 2013
Nikki Hiltz
 1,500 Meters 4:17.94 2017
Isabelle Hozang
 10,000 Meters 35:29.01 *1985
 10,000 Meters 34:48.03 *1984
Lexi (Weeks) Jacobus
 Pole Vault 15-0 2016
 Pole Vault 14-7.25 2017
 Pole Vault 15-3 2018
Jessica Johnson
 High Jump 5-9.75 2003
Whitney Jones
 4x400M 3:32.23 2011
 4x400M 3:31.05 2010
Jessica Kamilos
 Steeplechase 9:48.16 2016
 Steeplechase 10:02.07 2015
Lilli Kleinmann
 Steeplechase 10:13.89 2001
 10,000 Meters 35:53.44 2002
Marie LeJour
 Discus 169-0 2001
Sharon Little
 3,000 Meters 9:55.73 *1983
 5,000 Meters 17:11.70 *1983
Sparkle McKnight
 400M Hurdles 55.71 2013
 4x400M 3:27.09 2013
Gi-Gi Miller
 Heptathlon 5,704 pts. 2001
Sandi Morris
 Pole Vault 15-5.75 2015
 Pole Vault 14-9 2014
Jackie Mota
 3,000 Meters 9:38.15 *1990
 5,000 Meters 17:10.94 *1990
Claire Phythian
 Heptathlon 5,455 pts. 1995
Sally Ramsdale
 3,000 Meters 9:23.56 *1988
Tiffany Redlarczyk
 Steeplechase 10:31.35 2006
Tracy Robertson
 1,500 Meters 4:20.89 2001
 1,500 Meters 4:25.90 1998
 3,000 Meters 9:35.82 1998
Diane Robison
 10,000 Meters 33:55.12 2015
 5,000 Meters 15:48.25 2014
Aisling Ryan
 5,000 Meters 16:21.00 *1988
 10,000 Meters 35:08.19 *1988
Sarah Schwald
 1,500 Meters 4:23.28 1994
 3,000 Meters 9:32.08 1994
Dominique Scott
 5,000 Meters 16:10.62 2014
 1,500 Meters 4:15.20 2015
 5,000 Meters 16:06.52 2015
 10,000 Meters 33:51.84 2014
Maureen Scott
 Steeplechase 10:27.29 2005
 Steeplechase 10:16.01 2004
Erica Sigmont
 1,500 meters 4:26.12 2005
Penny Splichal
 10,000 Meters 35:36.23 2003
April Steiner
 Pole Vault 13-7.25 2003
Tara Diebold, 2012 SEC Scholar Athlete of the Year
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Katie Stripling 
 Pole Vault 14-5.25 2009
 Pole Vault 13-6.5 2008
Tina Sutej
 Pole Vault 15-1.5 2011
 Pole Vault 13-9.5 2010
Melody Sye
 5,000 Meters 16:40.15 *1989
Karen Thomas
 4x400M 3:31.05 2010
Jodi Unger
 Pole Vault 13-6.25 2007
Catherine White
 5,000 Meters 16:29.72 2009
 10,000 Meters 35:07.50 2009
Shiloh Whiting
 Steeplechase 10:32.69 2003
Chrishuna Williams
 4X400M 3:27.09 2013
Kasia Williams
 100M Hurdles 13.25 2005
Shelise Williams
 4x400M 3:32.23 2011
 4x400M 3:31.05 2010
Christin Wurth
 1,500 Meters 4:20.87 2002
* SWC Champion
Shelise Williams, 4x400
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 CONF. INDOOR  NCAA INDOOR  CONF. OUTDOOR  NCAA OUTDOOR  CONF. XC  NCAA XC
YEAR Place Pts. Place Pts. Place Pts. Place Pts. Place Pts. Place Pts.
2018 1st 108 2nd 49 6th 70 11th 20 1st 24 14th 398
2017 1st 106.5 5th 32.5 1st 128 6th 38.2 1st 35 13th 477
2016 1st 110 2nd 50 1st 126.75 1st 72 1st 46 19th 476
2015 1st 130 1st 63 1st 127.5 4th 43 1st 38 9th 276
2014 3rd 93.5 6th 30 1st 123 9th 21.5 1st 32 5th 209
2013 1st 114.5 4th 42.5 3rd 109 8th 30 1st 32 15th 340
2012 3rd 99 5th 24 3rd 111.5 T24th 13 2nd 70 18th 449
2011 2nd 118 4th 35 3rd 107 14th 18 2nd 61 14th 375
2010 2nd 82 T15th 15.5 3rd 98.5 15th 17 2nd 61 - -
2009 3rd 97 T20th 11 4th 96.5 T29th 10 3rd 87 - -
2008 3rd 93 T29th 7 3rd 88.5 T22nd 11 1st 46 15th 404
2007 4th 83 T21st 9 2nd 110 15th 17 1st 39 13th 406
2006 5th 73 T51st 2 7th 68 T25th 10 1st 17 5th 286
2005 2nd 120 19th 12.5 2nd 124.2 T22nd 11 2nd 51 19th 444
2004 6th 50.5 T10th 19 1st 124 T10th 22 2nd 57 16th 400
2003 1st 129 10th 22 2nd 130 19th 13.5 3rd 103 - -
2002 2nd 139 T10th 18.5 2nd 138 T45th 4 1st 39 7th 251
2001 1st 137 5th 24 1st 182 5th 31 1st 35 17th 460
2000 1st 140 3rd 37 1st 147.75 6th 36 1st 43 13th 365
1999 4th 73 13th 13 5th 90 41st 7 1st 15 2nd 125
1998 2nd 88 T27th 8 4th 89.5 T29th 8 1st 25 6th 311
1997 7th 33 T49th 1 5th 67 T38th 5 2nd 68 13th 311
1996 6th 58 T22nd 8 5th 72 T43rd 4 2nd 77 14th 347
1995 4th 69 T4th 31 5th 79.5 T33rd 7 1st 40 12th 324
1994 3rd 80 T20th 9 4th 85 T23rd 10 1st 31 3rd 110
1993 3rd 71 T8th 16 2nd 111 T44th 3 1st 37 2nd 71
1992 3rd 78 T31st 4 4th 99 T59th 1 1st 52 2nd 130
1991 (SWC) 2nd 80 13th 11 2nd 56 T10th 18 1st (SEC) 30 2nd 168
1990 (SWC) 4th 47 T20th 8 3rd 121 T56th 2 2nd 37 6th 224
1989 (SWC) 4th 53 - - 2nd 122 T56th 2 3rd 69 - -
1988 (SWC) 4th 58 - - T-2nd 119 - - 1st 30 15th 299
1987 (SWC) 4th 40 T21st 4 5th 40 - - 2nd 41 9th 214
1986 (SWC) 5th 17 - - 9th 9 - - 2nd 54 10th 214
1985 (SWC) 5th 28 - - 4th 55 - - 3rd 75 - -
1984 (SWC) 4th 41 - - 3rd 46 T38th 9 3rd 72 13th 273
1983 (SWC) 3rd 69 T34th 2 3rd 73 - - 4th 96 - -
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Diann Ousley 600 Yards 1:21.22
1991  
Outdoor
Jamie Park 10,000 Meters 33:15.08
1995  
Indoor
Trine Pilskog Mile 4:39.19
Sarah Schwald 3,000 Meters 9:19.90
2000  
Indoor
Amy Yoder Begley 5,000 Meters 15:46.89
2001  
Indoor
Tracy Robertson Mile 4:39.10
Gi-Gi Miller Triple Jump 44-4
Outdoor
Amy Yoder Begley 10,000 Meters 33:59.96
2004  
Indoor
Veronica Campbell 200 Meters 22.44
Outdoor
LaShaunte’a Moore 200 Meters 22.37
2005  
Indoor
Aneita Denton 800 Meters 2:03.65
Outdoor
Aneita Denton 800 Meters 2:02.84
2011  
Indoor
Tina Sutej Pole Vault 14-7.25
2012  
Indoor
Tina Sutej Pole Vault 14-7.25
2013  
Outdoor
Gwendolyn Flowers 4x400M 3:27.09
Regina George 4x400M 3:27.09
Sparkle McKnight 4x400M 3:27.09
Chrishuna Williams 4x400M 3:27.09
2014  
Indoor
Stephanie Brown DMR 11:05.83
Grace	Heymsfield	 DMR	 11:05.83
Dominique Scott DMR 11:05.83
Chrishuna Williams DMR 11:05.83
2015  
Indoor
Therese Haiss DMR 10:51.89
Jessica Kamilos DMR 10:51.89
Sparkle McKnight DMR 10:51.89
Sandi Morris Pole Vault 15-1




Lexi Weeks Pole Vault 15-2.25
Outdoor
Dominique Scott 5,000 Meters 15:57.07
 10,000 Meters 32:35.69
Lexi Weeks Pole Vault 14-9
2018  
Indoor
Lexi (Weeks) Jacobus Pole Vault 15-3.50
Payton Chadwick 60-Meter Hurdles 7.93 (7.922)
Taliyah Brooks Pentathlon 4,572 pts
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 As a junior in high school, Diann 
Ousley was one of the best in the 
country, but an injury as a senior kept 
coaches from recruiting her. Coming 
to Arkansas, Ousley regained the form 
from her junior year and won the Ra-
zorbacks’ first national title.
 Competing in the 600-yard run at 
the 1979 national collegiate meet, Ou-
sley shocked the country by beating 
the defending national champion, Lee 
Ballenger of Colorado, and the meet 
record holder, Doraine Lambelet of Vil-
lanova, for the title. Her time of 1:21.22 
is still a school record in the event and 
paced the Razorbacks to a fifth-place 
national finish.
 A transfer from Cal Poly-San Luis 
Obispo and a Division II national cham-
pion at 10,000 meters as a freshman, 
Jamie Park barely made the NCAA 
Championship meet as the 16th entry 
in a 16-person field. With a career best 
of 34:15.08, no one expected Jamie 
Park to step in at Arkansas and com-
pete for a national championship as a 
sophomore.  
 The race began with a large pack 
in the front where Park would sit be-
tween fourth and sixth throughout 
most of the race. At the five-mile mark, 
Park moved into the lead which she did 
without much competition. Soon after 
she would look to her coach for the 
green light to move on. With the signal, 
Park pushed the pace of the race and 
powered the last 800 meters around 
the track to finish in an astonishing 
33:15.08. Park’s championship was the 
first NCAA title in Arkansas history as 
well as the first outdoor championship.
 The 1995 indoor track champion-
ship was a special time for the Razor-
backs as two individuals won NCAA 
championships. The first to accomplish 
the feat was Norwegian Trine Pilskog 
in the mile. Pilskog qualified for the 
NCAA meet with a time of 4:42.27, but 
struggled during the prelims of the 
national championship, finishing 10th 
with a mark of 4:50.95.
 Pilskog followed the game plan set 
forth by her coach and put herself in 
decent position with 400 meters to go. 
With just 250 meters left in the race, 
Pilskog rose to a new level, according 
to Harter, and pulled away from the 
field to win the race with a personal 
best 4:39.19. Her winning time was the 
Norwegian indoor national record as 
well as a Razorback record.
Diann Ousley
1979 Indoor 600 Yards
Jamie Park
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 Sarah Schwald was a national 
competitor in many races but failed 
to win a national title until the 1995 
indoor season. Entering the champion-
ships with a mark of 9:35.2 for 3,000 
meters, Schwald improved during 
the prelims of the race with a time of 
9:33.16, which placed her in good posi-
tion heading into the finals where she 
would have to face the favorite, Chris-
tine Stief of Boston University.
 The race began with a large pack 
at the front of the field but many of 
the contenders started to fall off the 
lead group as the race wore on. Soon 
it came down to Schwald and Stief, and 
with 400 meters to go, both looked 
very strong.
 Schwald would run a lifetime best 
9:19.90 to win the race, less than one 
second ahead of Stief’s 9:20.69. The 
title was Arkansas’ second of the 1995 
indoor championships, a feat that 
wasn’t duplicated until 2001, and al-
lowed Arkansas to finish fourth overall 
at the meet.
 Amy Yoder Begley entered the 
2000 indoor track meet as a perenni-
al bridesmaid. The junior had finished 
second or third in several NCAA com-
petitions. All that changed on March 
10, 2000, when Yoder Begley entered 
the 5,000-meter run at the NCAA 
Championships in Fayetteville with the 
fourth-fastest mark in the country.
 The race began like most distance 
competitions at national meets: a lead 
pack takes the race out and tries to 
thin the contenders for the top spot. 
Yoder Begley stayed with the lead 
group through the midway point where 
it became clear that there would be 
only two people vying for the lead, 
Yoder Begley and Carrie Tollefson of 
Villanova. Tollefson would sit on Yoder 
Begley’s side for most of the race, but 
with 600 meters to go, Yoder Begley 
made her final move and left Tollefson 
in her wake. Crossing the finish line in 
15:46.89, Yoder Begley won her first 
national title, set the Arkansas school 
record and became the first Arkansas 
athlete to ever win a national champi-
onship in Fayetteville.
 Entering the 2001 NCAA Indoor 
Championships, Tracy Robertson held 
the second-fastest time in the compe-
tition as well as a chip on her shoulder. 
A finalist in the event in 2000, Robert-
son was among the leaders before get-
ting tripped midway through the race. 
She would recover for fourth in 2000 
but had a point to prove as the 2001 
race began.
 Robertson hung with the leaders 
for four of the eight laps, then took 
control. She would be challenged 
throughout by Mary Jane Harrelson 
of Appalachian State, the race favor-
ite, but with each surge that Harrelson 
made, Robertson would fend it off and 
add more distance between herself 
and her opposition.
 Harrelson would make another 
strong push with one lap remaining, 
but as Robertson covered the move, 
Harrelson would drop off the pace giv-
ing Robertson a clear path to victory. 
Crossing the line in 4:39.10, Robertson 
established a personal best in the race 
and beat her competition by three sec-
onds.
Sarah Schwald
1995 Indoor 3,000 Meters
Amy Yoder Begley
2000 Indoor 5,000 Meters
Tracy Robertson
2001 Indoor Mile
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 Gi-Gi Miller was a phenomenal 
athlete who never concentrated on 
just one event. A heptathlete by trade, 
she was a threat in every competition, 
despite the distance or specialty, and 
as the 2001 indoor triple jump began, 
Miller was focused.
 Miller went into the finals with a 
big jump of 43-4.5 which placed her 
second overall. As the finals began, 
Miller’s talent shined. Opening the fi-
nal three jumps of competition with a 
mark of 43-8.75, Miller took the lead 
and never relinquished it. She would 
improve her mark with her fifth jump 
to 44-4, despite a big leap by UCLA’s 
Deana Simmons to end the competi-
tion.
 Arguably the greatest distance 
runner in SEC women’s track history, 
Amy Yoder Begley put a final stamp on 
her career when she became the first 
Razorback ever to win a second NCAA 
individual title. Coming off an Achilles 
injury, Yoder Begley was not looked 
at as one of the favorites at the 2001 
NCAA Outdoor Track Championships, 
but she would quickly move up with 
the leaders and assert her position.
 Exhausted from the heat, Yoder 
Begley collapsed across the finish line 
well out in front of her competition for 
her second national title and her 15th 
All-America honor, both Razorback 
school records.
 Touted as one of the best sprint-
ers of her age group, Veronica did not 
disappoint the fans at the Randal Ty-
son Track Center when she entered 
the finals of the 200 meters with the 
third-fastest time during prelims. Set 
up in a prime lane for the final, Camp-
bell roared down the back straight 
showing her competition why she held 
the fastest time in the world up to that 
point.
 Campbell crossed the finish line in 
22.44 seconds, breaking the collegiate 
record by .05 seconds. The time also 
set the standard for all runners across 
the globe as it stood as the fastest 
200-meter time in the world during 
the 2004 indoor season.
Gi-Gi Miller
2001 Indoor Triple Jump
Amy Yoder Begley
2001 Outdoor 10,000 Meters
Veronica Campbell
2004 Indoor 200 Meters
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 Entering the 2004 NCAA Out-
door Championships with the nation’s 
26th-fastest time, not many expect-
ed LaShaunte’a Moore to be a factor 
in the 200 meters. She became more 
than a factor when she completed 
an Arkansas sweep of the 200-meter 
dash during the ‘04 seasons. Getting 
out of the blocks well, Moore was with 
the leaders at the end of the curve, 
then used her strength to pull away as 
the field entered the straightaway.
 Facing a world-class field, Moore 
held off the challengers to cross the 
finish line in stunning fashion at 22.37 
seconds, well ahead of the favorite, 
Muna Lee of LSU, who finished at 
22.55 seconds.
 Moore’s win in the 200 was Arkan-
sas’ 10th individual national title and 
third in the sprints. It also capped off 
a tremendous season for Arkansas in 
the ballistic events which re-wrote the 
Razorback record books.
 As the 2005 NCAA Indoor Champi-
onships approached, all the buzz in the 
800 meters was about Aneita Denton 
and Nicole Cook of Tennessee who had 
battled two weeks prior to the meet at 
the SEC Championships to the tune of 
the collegiate record and third-fastest 
collegiate mark. Cook got the best of 
Denton in that race, but Denton would 
not let the disappointment get her 
down.
 Starting in a pack, Denton made a 
move with 400-meters to go and built 
a small lead that was quickly covered 
by Neisha Bernard-Thomas of LSU. An-
other charge by Bernard-Thomas put 
her shoulder-to-shoulder with Denton, 
but the strength of Denton allowed her 
to hold off the LSU runner and claim 
her first national title.
 Denton’s victory made her the fifth 
Razorback to win a national indoor ti-
tle since the completion of the Randal 
Tyson Track Center and was the first 
for a Razorback in the 800 meters.
 Taking the unfamiliar roll of being 
the one to beat at the 2005 NCAA Out-
door Championships, Aneita Denton 
worked her way through two rounds of 
competition before setting up to face a 
tough field in the finals. The defending 
NCAA indoor champion entered the fi-
nal with the fastest time and got off to 
a fast start with the field. In third place 
at the break, Denton found herself 
caught in a box as the runners merged 
and waited for her way out.  The op-
portunity came just 100 meters later, 
and Denton cruised to the front of the 
field to run off the shoulder of Cal Po-
ly’s Maggie Vessey. Hitting the home-
stretch, Denton put it in another gear 
as she pulled away from the field to 
sweep the national 800-meter titles.
 The sweep of the national 
800-meter titles by Denton made her 
just the third woman in NCAA history 
to accomplish that task and the first 
since two-time Olympian Hazel Clark 
in 1998.  She also earned the honor of 
being the first Razorback to win two 
NCAA titles in the same academic year, 
and just the second to win more than 
one national championship.
LaShaunte’a Moore
2004 Outdoor 200 Meters
Aneita Denton
2005 Indoor 800 Meters
Aneita Denton
2005 Outdoor 800 Meters
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 Having dominated the indoor sea-
son with an NCAA record to her credit, 
Tina Sutej was the one to beat leading 
into the 2011 NCAA Indoor Champion-
ships in College Station, Texas. The ju-
nior standout responded with her first 
career national title in the pole vault, 
pacing the Razorbacks to a fourth-
place team finish at the national meet.
 With her win in the pole vault, Sutej 
became the 10th NCAA champion in 
program history, and the 11th overall. 
She took the top spot in the event with 
a clearance of 4.45m (14-7.25), a new 
facility record for the Gilliam Indoor 
Track Stadium.
 A victory assured with all other 
vaulters out of the competition, Sutej 
took attempts at bettering her own 
collegiate record. The national title 
capped  an undeated indoor campaign 
in which she won all seven competi-
tions she entered with a minimum win-
ning clearance of 4.34m (14-3.25).
Tina Sutej
2011 Indoor Pole Vault
Tina Sutej
2012 Indoor Pole Vault
 In a repeat performance from the 
previous year, Tina Sutej won her sec-
ond NCAA indoor title in the pole vault 
at the national meet in Nampa, Ida-
ho. The victory capped off an indoor 
campaign in which she did not lose a 
competition for a second consecutive 
indoor season.
 Sutej was perfect through the 
competition, not missing a jump un-
til her final attempts at resetting her 
own NCAA record. The Razorback se-
nior finished the meet with a winning 
clearance of 4.45m (14-7.25) to clinch 
back-to-back national titles in the pole 
vault. Sutej wrapped her collegiate in-
door career having won 13 consecutive 
indoor competitions dating back to the 
start of the 2011 season.
 With her win, Sutej became the 
first two-time indoor NCAA champion 
in program history and the third to win 
multiple titles overall. She is joined 
on that list by Amy Yoder Begley and 
Aneita Denton who both won an in-
door and outdoor NCAA title during 
their respective careers.
Flowers, George, McKnight, Williams
2013 Outdoor 4x400 Relay
 In June 2013 Gwendolyn Flowers, 
Regina George, Sparkle McKnight and 
Chrishuna Williams became the first 
Razorback quartet to earn a relay gold 
medal for the Arkansas women’s track 
and field team.
 On the final day of the 2013 NCAA 
Outdoor Track and Field Championship 
the fast foursome combined to run 
3:27.09, topping a slew of 4x400 pow-
ers including Texas A&M, Texas and Or-
egon.
 A multiple-time quartermile 
All-American, George anchored the 
group splitting in the 50. over the one-
lap sprint to seal the deal for the Ra-
zorbacks; vindication for the senior af-
ter a fifth-place finish in the 400 finals 
against rival power five opponents.
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Heymsfield, Williams, Brown, Scott
2014 Indoor DMR
 The Arkansas women’s track 
and field team picked up another re-
lay national title (it’s first indoors) as 
Grace Heymsfield, Chrishuna Williams, 
Stephanie Brown and Dominique Scott 
combined to run 11:05.83 in the dis-
tance medley relay,
 Heymsfield led off for the Razor-
backs charged with the 1,200 leg of 
the relay before passing the baton off 
to Williams who posted the fastest 400 
split of the night in the event, clocking 
52.56 over two laps.
 Brown picked up right where Wil-
liams left off, continuing to close the 
gap on Stanford who had a narrow 
lead on the field. Receiving the baton 
less than half a second behind the Car-
dinals, Scott took control of the race, 
splitting 4:40.24 over the final mile to 
take the title with a two-second margin 
of victory.
Dominique Scott
2015 Indoor 3,000 Meters
 After day one of the national 
meet, the Razorbacks were in third 
place overall with 13 points. Arkansas 
sits within one point of the team lead 
with 11 scoring opportunities Saturday.
 Doubling back from Friday’s an-
chor of the victorious distance-med-
ley relay, Scott claimed her first NCAA 
individual title with a first-place run at 
3,000 meters. The Razorback senior 
crossed the finish line to a standing 
ovation from the home crowd in a time 
of 8:55.19, more than three seconds 
ahead of the runner-up. Scott is the 
second runner in program history to 
win an indoor title at 3,000 meters, 
joining Sarah Schwald who won in 
1995.
Haiss, Kamilos, McKnight, Scott
2015 Indoor DMR
 In the final event, the quartet of 
Jessica Kamilos, Sparkle McKnight, 
Therese Haiss and Dominique Scott 
combined for a time of 10:51.89 to 
establish a new school mark and the 
second-fastest time in NCAA history, 
less than a second behind the all-time 
record. With Friday’s performance, 
the DMR school record was lowered 
by more than five seconds. The win is 
Arkansas’ 12th national indoor event 
title and second-consecutive in the 
distance-medley relay.
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Sandi Morris
2015 Indoor Pole Vault
 Sandi Morris entered the 2015 
NCAA Indoor Championships with the 
No. 2 mark in the country. At the SEC 
meet, she won the pole vault title with 
a final clearance of 4.66m (15-3.50) 
which bettered her own school record, 
broke the SEC meet mark and tied the 
No. 2 effort in NCAA history. It was her 
fourth winning performance of 15’ or 
higher this season. 
 Morris tied the NCAA indoor meet 
record in her victory in the pole vault, 
posting a final clearance of 4.60m (15-
1). She was five-for-five to open the 
competition before her first miss at 
15-1. She went on to clear the bar on 
the second attempt and win her first 
national title. With her result Saturday, 
Morris now has five winning clearance 
of 15 feet or higher this season. She 
joins Tina Sutej (2011, 2012) as a Ra-
zorback national champion in the pole 
vault.
Lexi Weeks
2016 Indoor Pole Vault
 In her NCAA Championship debut 
Lexi Weeks stunned the crowd at the 
Birmingham Crossplex claiming the 
pole vault national title in an NCAA 
meet record of 4.63m (15-2.25). The 
Cabot, Ark. native posted perfect at-
tempts over four heights before going 
to head-to-head against fellow NCAA 
co-leader Megan Clark of Duke. An SEC 
Champion one week earlier Lexi Weeks 
emerged as the outright No. 1 following 
a clearance over 4.60m (15-1). 
 She capped the night with a new 
PR of the aforementioned 4.63m (15-
2.25) becoming the first freshman in 
the 18 year history of the NCAA pole 
vault to earn the national crown.
 Lexi Weeks is the fourth pole vault-
er in Arkansas history to win an NCAA 
Championship and the 28th Razorback 
to do so.
Dominique Scott
2016 Outdoor 5,000 Meters
 History was made Saturday eve-
ning at Hayward Field in Eugene as 
the Arkansas women’s track and field 
team rallied together to win the pro-
gram’s first NCAA Outdoor Track and 
Field Championship with a score of 72.
 Expectations were high for coach-
es and student-athletes alike heading 
into 2016 season finale as all parties 
affiliated with the program knew ex-
actly what the talented group of young 
women were capable of. 
 Already a national champion 
(10K), Scott capped her final collegiate 
meet in spectacular fashion, cruising 
to her second event victory with a 
time of 15:57.07 in the 5,000. A nation-
al runner-up in the event one year pri-
or, Scott returned this season with an 
increased mastery of how to properly 
execute the 12 1/5 lap race maintaining 
pace with the lead pack through most 
of the race. She took charge of the 
event with 600 meters to go out-kick-
ing the field to complete her career as 
the most dominant national performer 
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Dominique Scott
2016 Outdoor 10,000 Meters
 A ten-time All-American through 
all three seasons (cross country, in-
door and outdoor track and field) Scott 
cruised to her 11th honor crossing the 
finish line in (time). Challenged by Al-
ice Wright of New Mexico Scott main-
tained her cool on the national stage 
navigating the 25-lap race at her own 
pace as practiced with head coach 
Lance Harter. 
 The NCAA regular-season leader 
in the event surged ahead of the pack 
on the final 400 meters in dominating 
fashion to become the second South-
eastern Conference runner to win a 
national title in the 10,000.
 Scott’s victory in the 10K marked 
the fourth individual national crown 
of the South African native’s career. 
She is the third Razorback to claim the 
NCAA 10K title, following in the foot-
steps of other Harter distance prodi-
gies, Jamie Park (1991) and Amy Yoder 
Begley (2001).
Lexi Weeks
2016 Outdoor Pole Vault
 In the field Weeks was bulldozing 
her way into the record books as the 
2016 NCAA indoor pole vault champi-
on completed the event sweep with a 
clearance of 4.50m (14-9) to earn the 
outdoor title ahead of seniors Alysha 
Newman (Miami) and Morgan Leleux 
(UL-Lafayette).
 Through five heights the American 
junior record-holder only had one miss, 
in spite of the cool and wet weather 
conditions, which came at 4.35m (14-
3.25), a height her fellow competitors 
decided to pass through. Her second 
attempt clearance of that bar made 
the difference as neither Newman nor 
Leleux were able advance past 4.30m 
(14-1.25).
 Weeks capped her first year as a 
Razorback as a SEC and NCAA indoor 
and outdoor pole vault champion.
NCAA INDIVIDUAL CHAMPIONS
Lexi (Weeks) Jacobus
2018 Indoor Pole Vault
 Arkansas native, Lexi Jacobus of 
Cabot returned to the national spot-
light for the third time in her career, 
placing first in the pole vault off a 
meet and program record clearance of 
4.66m (15-3.50). 
 Jacobus only had three misses 
throughout the entire competition 
securing the No. 1 spot with a first at-
tempt clearance of 4.56m (14-11.50). 
 Along with Jacobus, Arkansas 
placed two more vaulters on the pole 
vault podium with Tori (Weeks) Hog-
gard finishing second off a PR perfor-
mance of 4.61m (15-1.50) and Desiree 
Freier finishing fifth of a PR perfor-
mance of 4.41m (15-5.50).
 Combined the trio scored the high-
est total ever in pole vault by a team 
in NCAA history, collecting 22 points 
towards Arkansas’ team total.
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Taliyah Brooks
2018 Indoor Pentathlon
 “Two-times a bridesmaid, now a 
bride,” the announcer said as Brooks 
crossed the finish line, completing the 
final pentathlon event of the day, the 
800-meter run.
 The Wichita Falls, Texas native had 
finished second at the SEC and NCAA 
Indoor Championships two-consecu-
tive years prior but 2018 proved to be 
her year for gold.
 The moment was a historic one 
for the program as Brooks became the 
first Razorback combined events per-
former to ever finish first at a national 
championships.
 Her season best gold-meriting 
performance (4,572 points) earned 10 
points towards Arkansas’ team total. 
Brooks finishes her collegiate indoor 
stead as the fourth-highest career 
scorer at the NCAA championships in 
pentathlon.
Payton Chadwick
2018 Indoor 60-Meter Hurdles
 Springdale, Ark. native Payton 
Chadwick became a national champi-
on, matching her personal best from 
the 60-meter hurdles prelim of 7.93 to 
win the event final. 
 Chadwick edged out USC’s Anna 
Cockrell by .004 seconds, making the 
most out of a commanding finish to se-
cure 10 points for the Razorbacks. 
 Arkansas picked up 11 total points 
from the event with freshman Janeek 
Brown placing eighth.
 Chadwick is the first 60-meter 
hurdles champion in program history 
and the first Arkansas indoor national 
champion in the sprints/hurdles event 
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HALL OF HONOR
 Each year the membership of the University of Arkansas “A” Club votes on nominations for the University of Arkansas 
Hall of Honor. To be on the ballot, a former Arkansas student-athlete must have been at least a two-time letterwinner, a 
starter, all-conference or All-American and five years past their last competition for Arkansas. Current coaches or admin-
istrators are eligible after 10 years’ service.
Melody (Sye) O’Reilly, 1996
 Sept. 6, 1996, Melody (Sye) O’Reilly became the second Razorback woman in University 
of Arkansas history to receive induction into the University of Arkansas Sports Hall of Honor. 
By joining 1994 inductee basketball all-time leading scorer and legend Bettye Fiscus Dickey in 
the Hall of Honor, Sye’s position as one of the greatest track and field athletes at Arkansas was 
complete.
 Sye was the rock upon which former track coach, current executive associate athletic di-
rector, Bev Lewis built her program during the mid-1980s. The Ocean City, N.J., product was the 
first major East Coast female athlete to cross the Mississippi to run for Arkansas.
 Her impact was immediate. Arkansas made three team appearances during her four cross 
country seasons. The Razorbacks’ first two-time All-American in cross country, Sye paced Ar-
kansas to its first top-10 finish at the NCAA Championship with 10th at the 1986 meet.
 1987 was Sye’s season. On the hills, she shattered the Arkansas marks for best 5,000-meter 
cross country performance - a record that stood for 11 years - with her blistering 16:34.29 at the 
Arkansas-hosted Southwestern Conference Championship. She backed it up at the end of November with a 16:36.82 for 
14th at the NCAA Championship in Charlottesville, Va., as the front-runner for a ninth-place team finish.
 The next week Sye paced Arkansas to a first-place finish among the associated team entries at The Athletic Congress 
national cross country championship. Her 20:12 at the New York City-hosted race also remains as the best 6,000-meter 
run in Razorback history as Sye was 10th overall and the second collegian at the national.
 Sye’s November to remember was just part of one of the best all-around individual track years in Razorback history. 
Earlier in 1987, she was the youngest entrant in the world-class field at the TAC/Mobil U.S. Indoor Championships, and 
captured the SWC 1,000-yard indoor title as well as All-America honors.
 Sye became the first Razorback woman to earn five All-America honors in any sport - two cross country (1986 and 
1987), two indoor track (1986 indoor mile and 1,000 meters) and one outdoors (1989 1,500 meters). She was an eight-time 
NCAA Championships qualifier.
 Although she won only three SWC championships, the 1987 1,000 yards, 1989 indoor mile and 1989 outdoor 3,000 me-
ters, she was one of Arkansas’ highest point-scorers at the conference meets. She closed her collegiate career holding 10 
Arkansas records. When the SWC selected all-decade teams to celebrate the 10th anniversary of women’s championships, 
Sye was the only student-athlete named first team in cross country, indoor and outdoor track.
Bev (Rouse) Lewis, 1998
 On Sept. 5, 1998, Bev (Rouse) Lewis became the first Razorback women’s coach or admin-
istrator to join the University of Arkansas Sports Hall of Honor. It was fitting since she was both 
an outstanding coach and landmark administrator for the University of Arkansas. The current 
executive associate athletic director at the University, she established the Razorback women’s 
cross country and track and field tradition.
 Long before Lewis made her mark as an administrator in the former women’s athletics de-
partment at the University of Arkansas, she was earning accolades as a coach of the Razorback 
women’s cross country and track and field program. She served as the head coach for cross 
country and track for nine years, including one after she had been named women’s athletics 
director.
 Her teams claimed three major milestones in Razorback history. Her 1984 team was the 
first women’s team to earn a national ranking. Two years later, she led Arkansas to its first ever women’s top-10 finish at the 
NCAA Championships in any sport. The crowning achievement was the University’s first women’s Southwest Conference 
championship, earned by her 1988 team led by Sally Ramsdale and Jackie Mota. In 1990, she coached Team USA at the 
World Cross Country Championships before turning her full attention toward her duties as athletic director.
 Under her direction, the former women’s athletics department has shown incredible growth. She was instrumental 
in remarkable improvements in facilities, personnel and programs. Her management skills were recognized by Arkansas 
Business as she was named in 1996, 1997 and again in 1998 to the magazine’s “Top 100 Women in Arkansas.” She has 
served on the NCAA Championships Cabinet and the NCAA Management Council.
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Deena (Drossin) Kastor, 2001
 One of the most decorated athletes in Arkansas history and a two-time Olympian, Deena 
(Drossin) Kastor added another title to her lengthy resume at the games in Athens - bronze 
medalist. The 10-time All-American distance runner became the first Razorback woman in Uni-
versity of Arkansas history to make the U.S. Olympic team as a competitor in 2000 then the first 
American medalist in 2004. Kastor picked up her first international title with the 1997 World 
University Games gold medal in the 10,000 meters at the Italian-hosted games.
 The five-time USA cross country champion captured two spots on Team USA for the 2000 
Sydney Olympics, then returned in 2004 to take spots in the marathon and 10,000 meters. Com-
peting in just the marathon in Athens, Kastor ran what could only be described by insiders as 
a near flawless tactical race when she crossed the Greek mainland from Marathon to the birth-
place of the modern Olympic games in Athens in 2:27.20. Staying behind the leaders for most of 
the competition, Kastor was not affected by the heat of the day, then turned it up a notch when 
the sun began to fall and picked off competitors one by one until she entered the stadium in 
bronze-medal position.
 Kastor is America’s top world-class distance runner. In 2002, she was the silver medalist at the 30th IAAF World Cross 
Country Championships in Ireland and led Team USA to the team silver medal in the 8,000-meter long course competition. 
She broke the world record for 5,000 meters on the roads at the 2002 Carlsbad 5,000 meters with a 14:54 and became 
the first American since PattiSue Plumer in 1986 to hold the record. It came less than a month after crushing the American 
record for 15,000 meters.
 A member of Team USA at the IAAF Championships since 1997, Kastor reached new heights in March 1999 at the 
Worlds hosted in Belfast, Ireland. After winning her second USA cross country title (long course), she was one of the early 
race leaders at the IAAF. Kastor finished 10th in the world with a 28:53. At the 1998 World Championships in Marrakech, 
Morroco, Kastor clocked a 27:06 to finish 21st overall leading the USA to a fifth-place team finish.
 After representing the USA at Sydney, Kastor finished 12th in the world at the IAAF in Ostende, Belgium. She also 
became the first American in years to win the Boulder-Boulder and notched one of the fastest half-marathon times in the 
world at the USAT&F Championship.
 In 2000, she won both the long (8K) and short (4K) USA cross country titles and had another top 15 finish at the IAAF 
Championships.
Amy (Yoder) Begley, 2006
 There is a simple way to sum up Amy (Yoder) Begley’s cross country career at Arkansas. 
Number One. The Kendallville, Ind., distance runner completed her cross country eligibility at 
Arkansas with the 1999 season and she left no significant Arkansas or Southeastern Conference 
record standing. Among her notable firsts: first woman to win three-consecutive SEC titles; first 
woman to receive three SEC Cross Country Runner of the Year awards; first SEC student-ath-
lete to receive the Honda Award for cross country; first four-time cross country All-American 
at Arkansas. She was also the 2000 SEC Female Athlete of the Year and the winner of the 1999 
Honda Award for Cross Country.
 By the close of her senior year, she removed any doubt that she was the greatest distance 
runner in SEC history. A 15-time All-American, Yoder Begley won an astounding 15 SEC individ-
ual titles, the most ever for a female track athlete, and two NCAA Championships, the 2000 
Indoor 5,000 and the 2001 Outdoor 10,000. Captaining the first back-to-back women’s triple 
crown in SEC history, she was voted by the league’s athletic directors as the Female Athlete of the Year in 2001. Yoder 
Begley is only the third track athlete, male or female, in SEC history to receive the all-sport Athlete of the Year honor.
 From the day she arrived in Fayetteville, Yoder Begley held legend status. She was late for the start of fall classes, but 
with an outstanding excuse as she was busy taking two world junior titles in Australia. As a freshman, she ran in only five 
races due to the late start. She made up for lost time as Arkansas’ front runner in all five meets, a place that she would 
yield only three times in her career. She was third at the SEC Cross Country Championship and 29th at NCAAs, two places 
she would never finish again.
 Yoder Begley came into her own in 1997 with her first SEC Championship and a seventh-place finish at the NCAA 
Championships. She won or was second in every cross country race except the NCAAs, and only five collegians bested her 
all season.
 As a junior, she became a dominant force. Capturing five meet titles including the Stanford Invitational along with 
the SEC and NCAA South Central Region Championships, Yoder Begley brought her team back to the SEC trophy. She 
destroyed the school record for the fastest 5,000-meter performance at Arkansas with a 16:29 at Chile Pepper. The year 
also marked her first appearance on the Honda Award ballot. In 1999, she and Arkansas had a date with destiny. The only 
significant achievements left for Yoder Begley were those set by Deena Drossin and her 1992 team. Drossin was national 
runner-up and the team took home the runner-up trophy at the Indiana-hosted NCAAs. On Nov. 22, 1999, Arkansas re-
turned to the same course for the NCAA Championships.
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 Yoder Begley did not disappoint. Despite a late-season injury that slowed her at the regional meet, she took the race 
from the gun and held onto the lead until the closing 1,000 meters. She equaled Drossin with her second-place finish, 
and with teammate Lilli Kleinmann on her heels, led her team back to the awards stand for the first time since 1995. She 
capped her senior season with the one award that eluded Drossin - the Honda - as America’s number one female cross 
country athlete.
 Her achievements on the track were equally stunning. Currently the all-time leader for any woman, any sport, at 
Arkansas with 15 All-America honors, she won more SEC titles than any other Razorback woman, and became the first 
Arkansas athlete to win a national title at the Randal Tyson Track Center with her 5,000-meter NCAA Championship in 
2000. Her victory in the 10,000 meters in 2001 made her the first double national champion for Arkansas women’s track.
Lance Harter, 2006
 The winningest coach in Razorback women’s history, Lance Harter has brought 19 South-
eastern Conference Championships to Fayetteville and nine NCAA trophies, including four sec-
ond-place awards.
 Included in Harter’s impressive resume are the second and third Southeastern Conference 
triple crowns, titles in cross country, indoor and outdoor track in the same academic year, and 
his string of seven straight SEC titles is a conference record. He has twice led his cross country 
team to five straight SEC championships, a feat never duplicated, and his 1999 team recorded 
the conference’s first perfect score of 15 at the league meet.
 On the national level, Harter’s 20+ years in Fayetteville have brought nine NCAA trophies 
back to campus including four national runner-up finishes with the most recent in 1999.
 While Harter’s teams have been impressive, the work that he has done with his student-ath-
letes is even more so. Thirteen of Arkansas’ 15 cross country All-Americans were students of 
Harter’s, and among them, they earned a combined 24 honors. Deena (Drossin) Kastor and Amy (Yoder) Begley each fin-
ished their careers with NCAA cross country runner-up attached to their resume and Yoder Begley was Arkansas’ and the 
SEC’s first Female Athlete of the Year.
 Harter’s tutelage has not just been beneficial to a few Razorbacks, but to a wide range of runners. He has coached 
eight women to SEC Cross Country Championships over 20 years and an additional 30+ have earned all-conference hon-
ors, including a group of seven women who have accomplished that task in each of their four years on the cross country 
course.
Megan Flowers, 2007
 One of the Razorbacks’ best during her time, Flowers’ career at Arkansas bridges the gap 
between previous inductees Deena (Drossin) Kastor and Amy (Yoder) Begley.
 A career filled with honors and awards, Flowers holds the Razorback record for career win-
ning percentage at 98.6%. During her tenure she won 2,189 races while losing just 30 times 
and tying three. When she completed her eligibility in 1997, she was Arkansas’ career leader for 
races won with nine and now ranks second on the list behind Yoder Begley (12).
 Her Arkansas records are certainly impressive, but even more so is her list of honors. She 
was a three-time All-American in cross country and took 10 All-America honors overall, includ-
ing indoor and outdoor track, making her just one of three individuals in Arkansas history to 
post double-digit All-America honors. She was a three-time All-SEC performer as a harrier and 
also earned three all-region honors. Her 1995 cross country season was perhaps her most im-
pressive as she ran away with the SEC individual championship, then finished fourth at the 
NCAA meet. The finish gave her the second All-America honor of her career and led to her being 
a finalist for the prestigious Honda Broderick award that season.
 Flowers’ cross country eligibility expired after the 1995 season and it was another banner year for the Fort Worth, Tex-
as, native. She led the Razorbacks to their fifth-consecutive SEC team title and nearly repeated as the conference champi-
on in the event but was barely edged at the finish. She earned her third cross country All-America honor that season and 
ended her career with the fifth-fastest 5,000-meter cross country race in Arkansas history.
 Following her cross country career, Flowers continued to run on the Razorback women’s track teams and following her 
collegiate eligibility she was named the NCAA Woman of the Year for the state of Arkansas in 1997 while also being tabbed 
as an SEC Boyd McWhorter nominee.
 In the classroom, Flowers was a two-time ESPN the Magazine, then GTE, third-team academic All-American in 1994 
and 1995 and a three-time all-district selection between 1995-97. She was named to the Cross Country Coaches Associa-
tion of America’s Academic team in 1995 and the SEC Academic Honor Roll in both 1995 and 1996.
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Gi-Gi Miller Johnson, 2008
 An NCAA triple jump national champion and a four-time All-American, Miller was the SEC 
heptathlon champion in 2000. Miller was the first Lady Razorback field national champion when 
she captured the 2001 NCAA indoor triple jump title. The school record holder for the triple 
jump and heptathlon, Miller was a 2001 World University Games heptathlete and triple jump 
participant in Beijing, China. 
 Honored as the Salute to Excellence recipient in 2002, she was the runner-up at the USATF 
Outdoor Championships in 2005 and was a member of Team USA for the 2005 World Cham-
pionships. Since her junior season at Arkansas, she was ranked in the top 10 in the U.S. for the 
women’s heptathlon and was ranked No. 2 in the United States in 2006.   A pioneer in 
Razorbacks women’s athletics Gigi etched her name in Arkansas history as the university’s first 
NCAA field event national champion. With several SEC and All-America accolades to her claim 
Gigi graduated from the U of A as one of the most decorated athletes to ever represent the 
Razorbacks. 
 Johnson remains the best triple jumper to ever compete for Arkansas during both the indoor and outdoor season and 
holds strong at No. 5 on the Arkansas’ all-time bests list in the pentathlon.
 A three-time World Championships qualifier, Gigi credits her parents with cultivating a loving and spiritual atmo-
sphere, which allowed her and her brothers to thrive in sport. 
 She currently resides in Fayetteville, Arkansas with her husband Chris Johnson where they continue to shape and 
develop a new generation of track and field athletes at Arkansas.
Veronica Campbell-Brown, 2009
 Arkansas’ most decorated Olympian, Veronica Campbell-Brown spent a short but successful 
year in Fayetteville, culminated by an NCAA title and collegiate record. Campbell-Brown joined 
the Razorbacks in 2004 as a transfer from Barton County Community College where she won 
four NJCAA national titles during her two-year stead.
 The 2004 NCAA Indoor Champion in the 200 meters, she was named an All-American four 
times. She won three SEC individual titles, and earned All-America accolades in the 60 meters, 
the indoor 200, the indoor 4x400 relay and the 4x100 relay. She holds school records in the 60, 
the 100, the indoor 200, the outdoor 200 and as a member of the 4x100 relay. 
 Still one of the world’s top short sprinters, she was a member of Team Jamaica for the third 
time in her career at the 2008 Olympic Games in Beijing, and won the 200-meter gold medal. 
She became the first Razorback women’s Olympic gold medalist at the 2004 Olympics in Ath-
ens. 
 Holding eight Olympic medals total and 11 World Championship titles while representing 
Jamaica., she is the only Razorback woman to win multiple gold medals. In 2008, she became 
only the second woman is history to successfully defend the Olympic 200-meter title. Her clocking, 21.74, is eighth on the 
all-time list.
The three-time Olympic gold medalist was named to the 2017 Southeastern Conference Women’s Legend Class in recog-
nition of her contributions to the University of Arkansas and to the SEC. 
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Tracy Robertson, 2010
 Tracy Robertson, a 2010 inductee, was a member of head coach Lance Harter’s cross coun-
try and track and field teams from 1997-2001. She competed in cross country and distance 
events ranging from the 1,500 meters and the mile to the 3,000 meters. She is the 10th rep-
resentative of women’s cross country and track and field inducted into the UA Sports Hall of 
Honor.
 A nine-time All-American for the Razorbacks’ cross country and women’s track and field 
program, Robertson was a key member of both of Arkansas’ Southeastern Conference triple 
crown championship teams in 1999-2000 and 2000-01. She was named the SEC high 
point scorer at the 2000 SEC Indoor Championships after accumulating 26 points. 
Robertson was part of eight SEC team championships while at Arkansas. She won the program’s 
sixth individual NCAA Championship during the 2001 indoor track season in the mile besting the 
field by three seconds while setting a new personal best in the event with a time of 4:39.10. In 
the Arkansas record book, Robertson’s mile personal best still ranks as the No. 5 time in school 
history.
 Her All-America honors came in the 2000 and 2001 mile, the 1998, 2000, and 2001 3,000 meters and as a member of 
the distance medley relay in 1998 and 1999 during the indoor season. Outdoors, she picked up All-America status in the 
2001 1,500 meters and the 1998 3,000 meters.
 Robertson took home five SEC individual and relay titles in her four seasons. She won the SEC indoor mile in 2000 
(4:41.12) and was part of the title-winning distance medley relay (11:31.80) in 1998. Outdoors, she took 1,500 meter titles 
in 1998 (4:25.90) and 2001 (4:20.89) and the 3,000-meter title in 1998 (9:35.82). Robertson was a nine-time All-SEC per-
former for the Razorbacks.
 A native of Ottawa, Canada, Robertson earned her degree from the University of Arkansas before a brief professional 
career in track and field.
Jessica Dailey, 2011
 In the ever-growing line of long-distance standouts for the University of Arkansas women’s 
cross country and track and field programs, the name of Jessica Dailey shines brightly on the 
list of successful Razorbacks. Dailey donned the Cardinal and White for head coach Lance Har-
ter and the Razorbacks from 1998-2000.
 Dailey was a 12-time All-American for Arkansas, the second-largest collection by a Razor-
back, trailing only former teammate and fellow Hall of Honor member Amy Yoder Begley. In 
addition to her accomplishments at the national level, Dailey was an eight-time Southeastern 
Conference champion, earning at least two league titles in each of her three seasons in Fayette-
ville, and a nine-time All-SEC performer.
 At the 2000 SEC Outdoor Championships in Baton Rouge, La., Dailey ran to a share of the 
Commissioner’s Trophy as the meet’s top female scorer. With her victories in the 1,500 and 
3,000 meters and runner-up result in the 5,000 meters, she totaled 28 points. Dailey helped 
Arkansas win the outdoor SEC title that year, capping the team’s run to the conference triple 
crown that season with victories in cross country, indoor track and field and outdoor track and 
field.
 That season, Dailey was part of the highest-finishing national indoor team in program history. Arkansas finished third 
at the 2000 NCAA Indoor Championships. The momentum carried over to the outdoor season with Dailey and the Razor-
backs posting a sixth-place performance at that year’s NCAA Outdoor Championships.
 Her name is still scattered throughout Arkansas’ records book. Dailey owns the school record in the outdoor 5,000 
meters with a time of 15:48.89 run at the 2000 Mt. SAC Relays. She ranks third all-time with 64 career points scored at 
the SEC Outdoor Championships and fifth with 48.5 career points scored at the SEC Indoor Championships.
 Dailey was as accomplished away from the track as she was on it. In 2000, she was the NCAA Woman of the Year 
for the state of Arkansas and went on to become the first Razorback selected as one of the top 10 national finalists for 
the overall award. For her achievements in the classroom, Dailey was also recognized as a three-time CoSIDA Academic 
All-American.
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Jody Rittenhouse White, 2012
 Jody Rittenhouse assisted in the beginning of what is now one of the nation’s most presti-
gious programs for track and field and cross country. Rittenhouse, a four-year letterman from 
1978-81, was the Razorbacks’ first All-American in cross country in 1978.
 During the early stages of the program, Rittenhouse was a standout at middle distances 
for the women’s cross country, and track and field teams. In 1978, she made history as the 
program’s first All-America selection in cross country. She added a pair of outdoor accolades to 
finish her career as a three-time All-American. Her name is still present in the program’s records 
book as the fifth-fastest performer in the indoor 1,500 meters and as a member of the No. 3 
indoor mile relay team.
 Rittenhouse was the queen of the mile during her time, winning 10 race titles and was run-
ner-up at the National Indoor Championships in 1979.
 Rittenhouse added a pair of outdoor accolades to finish her career as a three-time All- 
American. Her name is still present in the program’s record books as the fifth-fastest performer 
in the indoor 1,500 meters and as a member of the No. 3 indoor mile relay team.
 In her four seasons as a Razorback, Rittenhouse led the team to 70-33 record while also helping Arkansas qualify for 
its first national championship appearance in 1981 when it finished 16th in the nation. 
 
Lisa Sparks Walker, 2012
Lisa Sparks was one of the standouts in the early years for the Arkansas women’s track and 
field team. The sprinting star was a four-year letterman from 1980-83. 
 Sparks was an early sprinting star for the women’s track and field program, competing from 
1980-83. She was a two-time All-American with a 1982 honor for the 4x100-meter relay and 
1983 recognition at 440 yards. Sparks continues to hold a presence in Arkansas’ records book 
as the school-record holder at 300 and 440 yards. She owns three of the top-five times in both 
events. 
 She was also part of school-record performances in the indoor 4x200-meter relay with 
Wanda Harris, Patricia Johnson and Gloria Russell, and the mile relay with Russell, Linda Bed-
ford and Diane Ousley.
 Sparks was a two-time All-American, earning honors in the 4-x-100-meter relay in 1982 as 
well as in the 440 yards in 1983.
 She continues to hold a presence in Arkansas’ records book as the school record-holder at 
300 and 440 yards with times of 35.91 and 55.50, respectively. She also owns three of the top five times in both the 300 
and 440 yards.
 Sparks was also part of the school-record performances in the indoor 4×200-meter relay with Wanda Harris, Patricia 
Johnson and Gloria Russell in 1982, and the mile relay with Russell, Linda Bedford and Diane Ousley in 1980.
 Her mile relay team holds the top two marks in school history while her 4×200-meter relay team holds the top three 
marks, including school-record times of 3:48.69 and 1:41.45, respectively.
 
Edel Hackett, 2013
 Edel Hackett earned All-America status and won four Southwest Conference championships 
during her accomplished cross country and track and field career at the University of Arkansas.
 A member of the team’s potent distance crew, she was a two-time conference indoor cham-
pion in the two-mile run during the 1983 (10:40.59) and 1984 (10:26.20) seasons and collected 
titles in the 3,000 meters (9:25.64) and the 5,000 meters (16:52.08) at the 1984 outdoor con-
ference meet. That same season, she continued her momentum at the NCAA Championships 
with an All-America performance in the 5,000 meters.
 Hackett was a four-time NCAA Cross Country Championship participant and was the pro-
gram’s lone representative in 1983 and 1985. In 1982, she helped lead the Razorbacks to a re-
gional cross country championship in the first year of regional competition. Arkansas went on 
to earn a 16th-place finish at the NCAA meet. Hackett was named to the all-region team in cross 
country in 1985 and earned All-SWC honors in cross country in 1983 and 1984.
 The 2013 class will be inducted during the Hall of Honor weekend, Aug. 30-31. Hall of Honor weekend includes a golf 
tournament at the Fayetteville Country Club and an induction banquet at the Holiday Inn Convention Center in Springdale. 
Inductees will also be recognized during half-time Arkansas’ season opening football game against Louisiana at Donald W. 
Reynolds Razorback Stadium.
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Deedee Brown Campbell, 2015
 A member of the University of Arkansas women’s track and field team from 1999-2002, 
Brown-Campbell was a two-time All- American and is the former school record holder in the 
pentathlon. During her time on campus, Brown-Campbell was a three-time SEC individual cham-
pion (2000 SEC indoor – distance-medley relay, 2000 SEC outdoor – heptathlon, 2002 SEC 
indoor – pentathlon) and helped lead the Razorbacks to four SEC team titles. Brown-Campbell 
later went on to work for Razorback Athletics was the first female African-American to be pro-
moted to Assistant Athletic Director in the former Women’s Athletics Department. When the 
athletic departments combined, Brown-Campbell continued to serve as an Associate Director 
of Academic Support and became the first Coordinator of Athletic Diversity Initiatives for the 
Razorbacks. She now works with intercollegiate athletics at Baylor University as Assistant Ath-
letics Director for Student-Athlete Services.
 Brown earned her undergraduate degree in kinesiology, she completed her master’s degree 
in sport management in December of 2004.
 She is the daughter of Darrell and Angela Brown. Her father Darrell was one of the first Af-
rican-American football players in University of Arkansas history. Brown-Campbell is married to former Razorback football 
player Marcus Campbell. The couple have a son, Chase.
 
Christin Wurth Thomas, 2016
 A member of the University of Arkansas cross country and women’s track and field team 
from 2000-03, Wurth-Thomas was a four-time All- American and was the school record holder 
in the 1,500 meters (outdoor) with her time of 4:10.49 that she set in 2003. The 2002 SEC Cross 
Country Athlete of the Year, Wurth-Thomas was a four-time SEC individual champion (2002 SEC 
outdoor – 1,500 meter, 2002 SEC cross country, 2003 SEC indoor – 3,000 meters, 2003 SEC 
indoor – 5,000 meters) and helped lead the Razorbacks to eight SEC team titles during her time 
in Fayetteville. She was named the 2002 SEC Cross Country Athlete of the Year. In addition to 
her numerous collegiate accomplishments, Wurth-Thomas was a member of Team USA at the 
2008 Olympics in Beijing. 
 The 2016 class will be inducted during the Hall of Honor weekend, Sept. 1-3. Hall of Honor 
weekend includes a golf tournament at the Fayetteville Country Club and an induction banquet 
at the John Q. Hammons Center in Rogers, Ark. Inductees will also be recognized during half-
time of Arkansas’ football home opener against Louisiana Tech at Donald W. Reynolds Razorback Stadium. The game is 
scheduled for a 3 p.m. kickoff.
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2008 (BEIJING) - 10K
APRIL STEINER-BENNETT
IVANIQUE KEMPUSA
2008 (BEIJING) - PV BAHAMAS




2000 (SYDNEY) - 
4X100M-S
2004 (ATHENS) - 100M-B, 
200M-G, 4X100-G
2008 (BEIJING) - 200M-G, 
4X100
2012 (LONDON) - 100M-
B, 200M, 4X100M-S
2016 (RIO) - 4x100-S
CANADA





2012 (LONDON) - 
400M, 4X400M
USA











2016 (RIO) - 10K
CHRISTINE KALMER
SOUTH AFRICA




2016 (RIO) - PV
CHRISTIN WURTH THOMAS
USA




2012 (LONDON) - PV
2016 (RIO) - PV
CHRISHUNA WILLIAMS
USA








2004 (ATHENS) - 
800M








Marathon BRONZE - 1
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1979 Indoor Track & Field
Diann Ousley 600 Meters
1979-80 
1980 Outdoor Track & Field
L’Anna Howard 400M Hurdles
1980-81 
1981 Outdoor Track & Field
Jody Rittenhouse 1,500 Meters
1981-82 
1982 Outdoor Track & Field
Karen Goodberlet 4x800M Relay
Wanda Harris 4x100M Relay
Donna Huppler 4x800M Relay
Patricia Johnson 4x100M Relay
Jody Rittenhouse 4x800M Relay
Gloria Russell 4x100M Relay
LIsa Sparks 4x100M Relay
Cathy Stone 4x800M Relay
1982-83 
1983 Outdoor Track & Field
Lisa Sparks 440 Yards
1983-84 
1984 Outdoor Track & Field




1987 Indoor Track & Field





1989 Indoor Track & Field
Melody Sye Mile
1989 Outdoor Track & Field




1990 Indoor Track & Field
Cynthia Moore Triple Jump
1990 Outdoor Track & Field




1991 Indoor Track & Field
Claire Lavers 3,000 Meters
Cynthia Moore Triple Jump
Jamie Park 5,000 Meters
1991 Outdoor Track & Field
Shannon Carter 400M Hurdles
Claire Lavers 3,000 Meters
Cynthia Moore Triple Jump




1992 Indoor Track & Field
Nicole Teter 800 Meters
1992 Outdoor Track & Field
Michelle Byrne 10,000 Meters






1993 Indoor Track & Field
Deena Drossin 5,000 Meters
Antionette Reed Long Jump
1993 Outdoor Track & Field
Tanya Blake 4x800M Relay
Rene Pillow 4x800M Relay
Sarah Schwald 1,500 Meters
 4x800M Relay
Shelley Taylor 5,000 Meters







1994 Indoor Track & Field
Deena Drossin 5,000 Meters
Megan Flowers 3,000 Meters
Antionette Reed Long Jump
Sarah Schwald Mile
Toshei Woods Long Jump
1994 Outdoor Track & Field
Deena Drossin 10,000 Meters
Megan Flowers 5,000 Meters






1995 Indoor Track & Field
Catherine Allsopp Distance Medley




Sarah Schwald 3,000 Meters
Felisha Williams Distance Medley
1995 Outdoor Track & Field
Megan Flowers 5,000 Meters
Amy McKinley 10,000 Meters
Claire Phythian Heptathlon
Trine Pilskog 3,000 Meters




1996 Indoor Track & Field
Trine Pilskog Mile
1996 Outdoor Track & Field
Deena Drossin 10,000 Meters




1997 Indoor Track & Field
Megan Flowers 5,000 Meters
1997 Outdoor Track & Field




1998 Indoor Track & Field
Amy Yoder Begley 3,000 Meters
 Distance Medley
Elisha Brewer 55 Meters
Jessica Dailey Distance Medley
Daphne Harris Distance Medley
Tracy Robertson 3,000 Meters
 Distance Medley
1998 Outdoor Track & Field
Jessica Dailey 3,000 Meters





1999 Indoor Track & Field




Daphne Harris Distance Medley
Tracy Robertson Distance Medley
1999 Outdoor Track & Field
Amy Yoder Begley 5,000 Meters






2000 Indoor Track & Field
Tawa Babatunde Distance Medley
Amy Yoder Begley 5,000 Meters
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Jessica Dailey 3,000 Meters
 Distance Medley




Nicole Savary Distance Medley
2000 Outdoor Track & Field
Amy Yoder Begley 5,000 Meters
 10,000 Meters
DeeDee Brown Heptathlon
Jessica Dailey 3,000 Meters
 5,000 Meters
Gi-Gi Miller Heptathlon





2001 Indoor Track & Field
Tawa Babatunde Distance Medley
Amy Yoder Begley 3,000 Meters
Andreina Byrd Distance Medley
Dawnyell Fletcher Distance Medley
Gi-Gi Miller Triple Jump
Tracy Robertson Mile
 3,000 Meters
April Steiner Pole Vault
Christin Wurth Distance Medley
2001 Outdoor Track & Field
Tawa Babatunde 400M Hurdles
Amy Yoder Begley 10,000 Meters
Lilli Kleinmann Steeplechase
Gi-Gi Miller Triple Jump
 Heptathlon
Tracy Robertson 1,500 Meters
2001-02 
2002 Indoor Track & Field
Londa Bevins Distance Medley
Andreina Byrd Distance Medley
Angel Heath Distance Medley
 Long Jump
Marie LeJour Weight Throw
Erica Sigmont Distance Medley
April Steiner Pole Vault






2003 Indoor Track & Field
Londa Bevins Mile
 Distance Medley
Jennifer Culp Pole Vault
Dawnyell Fletcher Distance Medley
Angel Heath Distance Medley
Jessica Johnson High Jump
Stacie Manuel Pole Vault
Erica Sigmont Mile
 Distance Medley
April Steiner Pole Vault
Christin Wurth Mile
2003 Outdoor Track & Field
Londa Bevins 1,500 Meters
Jessica Johnson High Jump
Erica Sigmont 1,500 Meters
April Steiner Pole Vault
Christin Wurth 1,500 Meters
2003-04 
2004 Indoor Track & Field
Veronica Campbell 60 Meters
 200 Meters
 4x400M Relay
Jennifer Culp Pole Vault
Aneita Denton 4x400M Relay
Kerri-Ann Mitchell 4x400M Relay
LaShaunte’a Moore 200 Meters
 4x400M Relay
2004 Outdoor Track & Field
Londa Bevins 1,500 Meters
Veronica Campbell 4x100M Relay
Jennifer Culp Pole Vault
LaShaunte’a Moore 100 Meters
 200 Meters
 4x100M Relay
Shaneatra Neely 4x100M Relay
Maureen Scott Steeplechase
Kasia Williams 4x100M Relay
2004-05 
2005 Indoor Track & Field
Dacia Barr Distance Medley
Brandy Blackwood Weight Throw
Tominique Boatright Distance Medley
Aneita Denton 800 Meters
 Distance Medley
Paige Farrell Distance Medley
Stacie Manuel Pole Vault
Erica Sigmont 800 Meters
Kasia Williams 60M Hurdles
2005 Outdoor Track & Field
Aneita Denton 800 Meters
Stacie Manuel Pole Vault
Kasia Williams 100M Hurdles
2005-06 
2006 Indoor Track & Field
Tominique Boatright 400 Meters
Jodi Unger Pole Vault
2006 Outdoor Track & Field
Tominique Boatright 4x400M Relay
Jessica Cousins 4x400M Relay
Paige Farrell 4x400M Relay
Sasha Rolle 4x400M Relay




2007 Indoor Track & Field
Tominique Boatright 4x400M Relay
Jessica Cousins 400 Meters
 4x400M Relay
Paige Farrell 4x400M Relay
Stephanie Irwin Pole Vault
Sasha Rolle 4x400M Relay
Jodi Unger Pole Vault
2007 Outdoor Track & Field
Dacia Barr 1,500 Meters
Etienne Chaplin Heptathlon
Jessica Cousins 400 Meters
Stephanie Irwin Pole Vault
Jodi Unger Pole Vault
2007-08 
2008 Indoor Track & Field
Denise Bargiachi 5,000 Meters
Dacia Barr Mile
Tominique Boatright 4x400M Relay
Courtenay Brown 4x400M Relay
Paige Farrell 4x400M Relay
Shelise Williams 4x400M Relay
2008 Outdoor Track & Field
Dacia Barr 1,500 Meters
Katie Stripling Pole Vault
2008-09 
2009 Indoor Track & Field
Denise Bargiachi 5,000 Meters
Janine Davis 4x400M Relay
Tara Diebold Pole Vault
Whitney Jones 4x400M Relay
Katie Stripling Pole Vault
Karen Thomas 4x400M Relay
Catherine White 5,000 Meters
Shelise Williams 4x400M Relay
2009 Outdoor Track & Field
Denise Bargiachi 10,000 Meters
Sarah Landau Pole Vault
Katie Stripling Pole Vault
Catherine White 10,000 Meters
Shelise Williams 400 Meters
2009-10 
2010 Indoor Track & Field
Edina Brooks 4x400M Relay
Stephanie Brown 800 Meters
Regina George 4x400M Relay
 Distance Medley
Kristen Gillespie Distance Medley
Whitney Jones 4x400M Relay
 Distance Medley
Samantha Learch Distance Medley
Katie Stripling Pole Vault
Shelise Williams 400 Meters
 4x400M Relay
2010 Outdoor Track & Field
Regina George 400 Meters
 4x400M Relay
Whitney Jones 4x400M Relay
Tina Sutej Pole Vault
Karen Thomas 4x400M Relay
Shelise Williams 400 Meters
 4x400M Relay
2010-11* 
2011 Indoor Track & Field
First Team
Tara Diebold Pole Vault
Gwendolyn Flowers 4x400M Relay
ALL-AMERICANS
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Regina George 400 Meters
 4x400M Relay
Whitney Jones 4x400M Relay
Tina Sutej Pole Vault




Stephanie Brown 800 Meters
 Distance Medley
Kristen Gillespie Distance Medley
Whitney Jones 400 Meters
 Distance Medley
Samantha Learch Distance Medley
2011 Outdoor Track & Field
First Team
Regina George 400 Meters
Brittany Hyter 400M Hurdles
Tina Sutej Pole Vault
Shelise Williams 400 Meters
Second Team
Makeba Alcide Heptathlon
Gwendolyn Flowers 4x400M Relay
Regina George 4x400M Relay
Kristen Gillespie 1,500 Meters
Whitney Jones 4x400M Relay
Ivanique Kemp 100M Hurdles
Shelise Williams 4x400M Relay
Honorable Mention
Stephanie Brown 800 Meters
Tara Diebold Pole Vault
Whitney Jones 400 Meters




2012 Indoor Track & Field
First Team
Gwendolyn Flowers 4x400M Relay
Regina George 400 Meters
 4x400M Relay
Kristen Gillespie Mile
Whitney Jones 4x400M Relay
Tina Sutej Pole Vault
Chrishuna Williams 4x400M Relay
Second Team
Makeba Alcide Pentathlon
Stephanie Brown 800 Meters
Tara Diebold Pole Vault
Whitney Jones 400 Meters
Ivanique Kemp 60M Hurdles
Honorable Mention
Martine Borge Distance Medley
Kristen Gillespie Distance Medley
Whitney Jones Distance Medley
Samantha Learch Distance Medley
2012 Outdoor Track & Field
First Team
Gwendolyn Flowers 4x400M Relay
Stephanie Brown Mile
 Distance Medley
Daina Harper 4x400M Relay
Grace	Heymsfield	 3,000	Meters
 Distance Medley
Dominique Scott 3,000 Meters
 Distance Medley
Brianna Swinton 4x400M Relay
Chrishuna Williams 4x400M Relay
 Distance Medley
Regine Williams 4x400M Relay
Second Team
Alex Gochenour Pentathlon
Tamara Myers Long Jump
 Triple Jump
Danielle Nowell Pole Vault
Ariel Voskamp Pole Vault
Chrishuna Williams 400 Meters
Regine Williams 60 Meters
 200 Meters
2014 Outdoor Track & Field
First Team
Stephanie Brown 1,500 Meters
Taylor Ellis-Watson 4x400M Relay
Daina Harper 4x400M Relay
Grace	Heymsfield	 Steeplechase
Jessica Kamilos Steeplechase
Sandi Morris Pole Vault
Danielle Nowell Pole Vault
Dominique Scott 5,000 Meters
Ariel Voskamp Pole Vault
Chrishuna Williams 4x400M Relay
Regine Williams 4x400M Relay
Second Team
Taylor Ellis-Watson 400 Meters
Alex Gochenour Heptathlon
Kirsten Hesseltine High Jump




Diane Robison 5,000 Meters




2015 Indoor Track & Field
First Team
Taliyah Brooks Pentathlon
Taylor Ellis-Watson 400 Meters
 4x400M Relay
Alex Gochenour Pentathlon
Therese Haiss Distance Medley
Daina Harper 4x400M Relay
Jessica Kamilos Distance Medley
Sparkle McKnight 4x400M Relay
 Distance Medley
Sandi Morris Pole Vault
Tamara Myers Long Jump
 Triple Jump
Diane Robison 5,000 Meters
Dominique Scott 3,000 Meters
 Distance Medley
Regina George 400 Meters
 4x400M Relay
Whitney Jones 4x400M Relay
Tina Sutej Pole Vault
Chrishuna Williams 4x400M Relay
Second Team
Makeba Alcide Heptathlon
Gwendolyn Flowers 4x100M Relay
Regina George 4x100M Relay
Tiffany Hines 4x100M Relay
Whitney Jones 4x100M Relay
Ivanique Kemp 100M Hurdles
Honorable Mention
Kristen Gillespie 1,500 Meters
Tiffany Hines 200 Meters
Brittany Hyter 100M Hurdles
Whitney Jones 400 Meters
2012-13* 
2013 Indoor Track & Field
First Team
Makeba Alcide High Jump
 Heptathlon
Martine Borge 4x400M Relay
 Distance Medley
Gwendolyn Flowers 4x400M Relay
 Distance Medley
Regina George 400 Meters
 4x400M Relay
Grace	Heymsfield	 Distance	Medley
Sparkle McKnight 400 Meters
 4x400M Relays
Sandi Morris Pole Vault
Tamara Myers Triple Jump
Keri Wood Distance Medley
Second Team
Ivanique Kemp 60M Hurdles
2013 Outdoor Track & Field
First Team
Makeba Alcide Heptathlon
Stephanie Brown 1,500 Meters
Gwendolyn Flowers 4x400M Relay
Regina George 400 Meters
 4x400M Relay
Grace	Heymsfield	 Steeplechase
Sparkle McKnight 400M Hurdles
 4x400M Relay
Chrishuna Williams 4x400M Relay
Second Team
Makeba Alcide High Jump
Tamara Myers Triple Jump
Honorable Mention
Gwendolyn Flowers 400M Hurdles
Kirsten Hesseltine High Jump




2014 Indoor Track & Field
First Team
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Desiree Freier Pole Vault
Sparkle McKnight 400 Meters
Ariel Voskamp Pole Vault
2015 Outdoor Track & Field
First Team
Taylor Ellis-Watson 400 Meters
 4x400M Relay
Desiree Freier Pole Vault
Sandi Morris Pole Vault
Dominique Scott 5,000 Meters
 10,000 Meters
Brianna Swinton 4x400M Relay
Ariel Voskamp Pole Vault
Chrishuna Williams 800 Meters
 4x400M Relay





Diane Robison 10,000 Meters
Rebekka Simko 800 Meters
Honorable Mention
Taliyah Brooks 100M Hurdles




2016 Indoor Track & Field
First Team
Taliayh Brooks Pentathlon
Monisa Dobbins 4x400M Relay








Payton Stumbaugh 60M Hurdles
 Pentathlon
Brianna Swinton 4x400M Relay
Lexi (Weeks) Jacobus Pole Vault
Tori (Weeks) Hoggard Pole Vault
Second Team
Taliyah Brooks 60M Hurdles
 Long Jump
Leigha Brown Pentathlon
2016 Outdoor Track & Field
First Team
Taliyah Brooks Long Jump
Devin Clark Steeplechase
Monisa Dobbins 4x400M Relay
Taylor Ellis-Watson 400 Meters
 4x400M Relay
Alex Gochenour Heptathlon
Daina Harper 4x400M Relay
Jessica Kamilos Steeplechase
Dominique Scott 5,000 Meters
 10,000 Meters
Payton Stumbaugh Heptathlon
Brianna Swinton 4x400M Relay
Lexi (Weeks) Jacobus Pole Vault
Second Team
Leigha Brown Heptathlon
Taylor Ellis-Watson 4x100M Relay
Daina Harper 400 Meters
 4x100M Relay
Kelsey Herman 4x100 Relay
Kiara Parker 4x100M Relay
Payton Stumbaugh 100M Hurdles
Tori (Weeks) Hoggard Pole Vault
Honorable Mention
Damajahnee Birch 400M Hurdles
Taliyah Brooks Heptathlon
Alex Gochenour 100M Hurdles
Kelsey Herman Long Jump
Kiara Parker 100 Meters








Desiree Freier Pole Vault
Therese Haiss Mile
Daina Harper 400 Meters
Nikki Hiltz Mile
Lexi (Weeks) Jacobus Pole Vault
Tori (Weeks) Hoggard Pole Vault
Second Team
Taliyah Brooks Long Jump
Daina Harper 4x400M Relay
Kelsey Herman Pentathlon
Sunkietra McCallister 4x400M Relay




Taylor Werner 3,000 Meters
 DMR
2017 Outdoor Track & Field
First Team
Jada Baylark 4x100M Relay
Taliyah Brooks Heptathlon
Leigha Brown Heptathlon




Kiara Parker 4x100M Relay
Payton Stumbaugh 4x100M Relay
Lexi (Weeks) Jacobus Pole Vault
Tori (Weeks) Hoggard Pole Vault 
Second Team
Damajahnee Birch 400M Hurdles
 4x400M Relay
Daina Harper 4x400M Relay
Sunkietra McCallister 4x400M Relay
Kiara Parker 4x400M Relay
Honorable Mention
Jada Baylark 100 Meters
Abby Gray 5,000 Meters
Therese Haiss 1,500 Meters
Kelsey Herman Heptathlon
Kiara Parker 100 Meters
Payton Stumbaugh Heptathlon
Taylor Werner 5,000 Meters
2017-18* 
2018 Indoor Track & Field
First Team
Taliyah Brooks Pentathlon
Janeek Brown 60M Hurdles
Payton Chadwick 60M Hurdles
Desiree Freier Pole Vault
Nikki Hiltz Mile
Lexi (Weeks) Jacobus Pole Vault
Tori (Weeks) Hoggard Pole Vault
Second Team
Jada Baylark 60 Meters
Taliyah Brooks Long Jump
Morgan Burks-Magee 400 Meters
Payton Chadwick 200 Meters
 Long Jump
2018 Outdoor Track & Field
First Team
Janeek Brown 100M Hurdles
Nikki Hiltz 1,500 Meters
Lexi (Weeks) Jacobus Pole Vault
Second Team
Jada Baylark 4x100M Relay
Taliyah Brooks 4x100M Relay
Janeek Brown 4x100M Relay
Devin Clark Steeplechase
Tori (Weeks) Hoggard Pole Vault
Kiara Parker 4x100M Relay
Honorable Mention
Jada Baylark 100 Meters
Morgan Burks-Magee 4x400M Relay
Sydney Davis 4x400M Relay
Sydney Hammit 4x400M Relay
Kiara Parker 4x400M Relay
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ALL-TIME LETTERMAN
Belinda Abernathy, 83, 84
Annette Acuff, 91
Katie Adams, 16, 17, 18
Stephanie Adams, 83, 84, 85, 86
Debbie Agosta, 80, 81, 82, 83
Rosie Aguilar, 91, 92
Mariann Ahuna, 03
Makeba Alcide, 10, 11, 12, 13
Amanda Allen, 90, 91, 92




Whitney Anderson, 05, 06
Kim Archer, 79, 80, 81
Tawa Babatunde, 98, 99, 00, 01
Monica Ballow, 99
Marilyn Banks, 81, 82, 83, 84
Denise Bargiachi, 06, 07, 08, 09
Joan Barker, 81, 82, 83, 84
Stephanie Barnett, 81
Rose Ann Barnhill, 85
Teresa Barr, 81, 84
Stephanie Barrett, 91, 92
Holly Baskin, 97
Emily Bates, 14, 15, 16, 17
Michaela Bauer, 13
Jada Baylark, 17, 18
Peter-Gaye Beckford, 07, 08, 09i
Linda Bedford, 77, 78, 79, 80
Amy Yoder Begley, 97o, 98i, 99, 00, 01
Safee Belbina, 16, 17




Kelli Bertka, 86, 87, 88
Londa Bevins, 01, 02, 03, 04o
Kelley Bickham, 97, 98
Damajahnee Birch, 16, 17
Logan Bishop, 13, 14, 15, 16, 17
Reyna Black, 80
Brandy Blackwood, 04, 05, 06o
Courtney Blair, 09
Tanya Blake, 92, 93, 94
Kiswana Blood, 17
Carly	Bloomfield,	06,	07
Shekara Boakye, 12, 13, 14, 15
Tominque Boatright, 05, 06, 07, 08
Karen Bockel, 96, 97, 99
Valarie Bongo, 88
Martine Borge, 10, 11, 12, 13
Amethyst Boyd, 13, 14, 15
Lana Boydstun, 83, 84
Allison Braughton, 83, 84
Elisha Brewer, 95, 96, 97, 98
Edina Brooks, 10
Taliyah Brooks, 14, 15, 16, 17, 18
Courtenay Brown, 07, 08, 09
DeeDee Brown, 99, 00, 01, 02
Janeek Brown 18
Leigha Brown, 14, 15, 16, 17 
Lisa Brown, 94, 95
Payton Brown, 17, 18
Sydney Brown, 15, 16, 17, 18
Stephanie Brown, 10, 11, 12, 13
Sydney Brown, 15
Andreina Byrd, 01, 02
Michelle Byrne, 85, 86, 87, 88
Michelle Byrne, 92, 93, 94, 95






Yvette Cardenas, 80, 81, 82, 83
Rachel Carpino, 11, 12, 13
Lea Carruthers, 06
Kelly Carruthers, 09o
Rhonda Carter, 78, 79, 80, 81
Shannon Carter, 89, 90, 91, 92
Karen Chance, 80, 81, 82, 83
Etienne Chaplin, 07, 08, 09
Cory Chastain, 98, 99
Kate Chettle, 02i
Katelin Cherry, 13
Devin Clark, 16, 17, 18
Lona Clark, 89, 90, 91
Breeana Coleman, 11
Gabriel Cook, 13
Kelly Cook, 95, 96, 97
Madison Cooley, 17
Makeatha Cooper, 07, 08
Susan Cope, 90, 91, 92
Octavia Cotton, 91
Jessica Cousins, 06, 07
Lauren Cox, 08i
Chandler Crumblish, 14, 15
Amber Crumbo, 00
Jennifer Culp, 01, 02, 03, 04





Aneita Denton, 04, 05
Micah Dennis, 15, 16, 17
Joanna Dias, 87, 88, 90
Julie Dias, 87, 88, 89 
Linda Dicus, 81, 82, 83
Tara Diebold, 08, 09, 11, 12
Stephanie Diettinger, 14, 15, 16, 17
Monisa Dobbins, 14, 16
Beth Doepker, 85
Jessica Delezal 18
Deena Drossin, 92o, 93, 94, 95i, 96
Pauline Durran, 90, 91, 92
Hege Eikemo, 86
Kelly Elliot, 77, 78, 79, 80
Taylor Ellis-Watson, 14, 15, 16
Tammy Elmore, 84, 85
Ashton Endsley 18
Andrea Evans, 97i, 98, 99
Elizabeth Everts, 03
Beth Fahey, 05, 06, 07
Courtney Falco, 13
Jennifer Fall, 07, 08
Paige Farrell, 05, 06, 07, 08




Kaitlin Flattmann, 12, 13, 14, 15
Maggie Fleming, 97
Dawnyell Fletcher, 01i, 03
Gwendolyn Flowers, 10, 11, 12, 13
Megan Flowers, 93, 94, 95, 96o, 97i
Brenda Floyd, 80
Kathie Frase, 88, 89
Desiree Freier, 15, 16, 17, 18
Codi Fritchie, 13
Jeanenne Gaddy, 80, 81, 82, 83
Jill Geer, 89, 90, 91
Erma Geiger, 89, 90
Cali George, 09o, 10, 11, 12
Phyllis George, 12, 13
Regina George, 10, 11, 12, 13
Kristen Gillespie, 10, 11, 12
Alexandria Gochenour, 13, 14, 15, 16
Karen Goodberlet, 82, 83
Elrine Goosen, 14, 15
Rebecca Gorden, 11, 13
Jessie Gordon, 03, 04, 05, 06
Abby Gray, 17, 18
Erin Gray, 07, 08, 09
Phyllis Gray, 80
Erma Greer, 85, 86
Rhonda Greer, 88
Christine Gregory, 85, 86
Lauren Gregory 18
Olivia Groeber 18
Marcy Grillot, 88, 89
Tali Griner, 99i
Adwoa Gyasi-Nimako, 01, 02, 03
Edel Hackett, 83, 84, 85, 87
Therese Haiss, 15, 16, 17
Cheryl Hall, 83, 84, 85
Sydney Hammitt, 15, 16, 17, 18
Holly Hankenson, 15
Marsha Hanley, 91, 92
Liz Hardage, 85
Rachel Hardgrave, 15
Daina Harper, 14, 15, 16, 17
Jennifer Harper, 06, 07, 08
Dee Harris, 98, 99
Gwen Harris, 80
Wanda Harris, 80, 81, 82, 83
Morgan Hartsell, 17, 18
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Gina Hauptman, 14, 15
LaShawn Haythe, 87, 88, 89, 90




Kelsey Herman, 15, 16, 17, 18
Delisa Heron, 95, 96, 97
Sabrina Herrmann, 16, 17
Kirsten Hesseltine, 11, 12, 13
Kelly Heverly, 81, 82, 83
Grace	Heymsfield,	11,	12,	13,	14
Brooke Higgs, 07
Nikki Hiltz, 16, 17, 18
Regan Hime 18
Tiffany Hines, 12, 13
Tina Holt, 87, 88
Marissa Houston, 80
Riley Hoogerwerf 18
L’Anna Howard, 79, 80
Isabelle Hozang, 84, 85
Charya Hubbard, 01, 02
Micah Huckabee, 16, 17, 18
Joanna Hudec, 92, 93, 94
Donna Huppler, 81, 82, 83, 84
Bethany Hyter, 11, 12
Brittany Hyter, 09, 10, 11, 12 
Tess Iler, 17, 18
Stephanie Irwin, 05, 06, 07, 08
Ashley Isham, 11
Megan Jackson, 07, 08, 09, 10, 11
Rhonda Jackson, 93
Laura Jakosky, 02o, 03, 04, 05
Theresa James, 81
Rachel Jantzi, 16, 17, 18
Emily Jeacock, 16, 17, 18
Jessica Johnson, 01, 02, 03, 04o
Patricia Johnson, 82, 83, 84, 86
Taylor Johnson, 09o, 10
Tiffanie Johnson, 13
Paige Johnston, 11, 13
Whitney Jones, 09, 10, 11, 12
Kathy Jordan, 81
Pernille Jorgensen, 88
Beth Julian, 87, 88
Kara Kalisz, 15
Christine Kalmer, 06, 07, 08, 09
Jessica Kamilos, 12, 13, 14, 15
Eileen Kavanaugh, 85
Siobhan Kavanaugh, 84, 85, 86, 87
Lauren Kegley, 10o
Kristen Keith, 08, 09, 10
Ivanique Kemp, 11, 12, 13
Janice Keppler, 09o, 10
Laura Kerr, 04, 05, 06




Lilli Kleinmann, 00i, 01, 02, 03o
Shannon Klenke, 12, 13, 14, 15
Lisa Kueneman, 91, 92
Tamara Kuykendall, 17, 18
Ariel LaChance, 13, 14, 15
Sarah Landau, 08o, 09
Kristen Larkan, 16, 17, 18
Dominque Lauderdale, 08
Claire Lavers, 91, 92
Margaret Laws, 84, 85
Samantha Learch, 09, 10, 11, 12
Loren Leaverton, 01, 02
Inetter Lee, 85
Marie LeJour, 01, 02
Lauren Lewis, 07, 08, 09
Anna Sue Lichiti, 83, 84, 85
Sharon Little, 83
Kelly Long, 08, 09
Pat Lowe, 85, 86, 87, 88
Denice Lucy, 85
Natanya Luther, 10, 11
Precious Madison, 98, 99
Stacie Manuel, 03, 04, 05
Barbara Mariani, 90, 91, 92
Lakeisha Martin, 05, 06, 07
Michelle Martin, 04, 05, 06, 07
Rosalind Matthews, 88
Christine Mayerhoff, 95, 96, 98
Sunkietra McCallister, 17, 18
Erin McCarthy, 81, 82, 83
Kaylee McCarthy, 14, 15, 16, 17




Beyonka McDowell, 04, 05
Amy McKinley, 94, 95
Sparkle McKnight, 13, 14, 15i
Allison Medlin, 00o, 01, 02, 03
Brittany Mensen, 01
Andrea Miller, 95
Gi-Gi Miller, 00, 01
Kerri-Ann Mitchell, 02, 03, 04
Samantha Mohler, 13, 14, 15, 16, 17
Kelsey Mollenkamp, 06, 07, 08
Ashlee Moore, 17
Bonnie Moore, 84, 85, 86, 87
Cynthia Moore, 88, 89, 90, 91
Emilee Moore, 96
LaShaunte’a Moore, 04
Sandi Morris, 13, 14, 15
Jackie Mota, 87, 88, 89, 90
Kim Mount, 91, 92, 93, 94
Theresa Mount, 83
Tamara Myers, 12, 13, 14, 15i
Pushpa Nachappa, 87, 88, 89
Shaneatra Neely, 01, 02, 03, 04
Michelle Nelson, 83
Samantha Nelson, 15
Rachel Nichwitz, 16, 17, 18
Carissa Nix, 97i
Mandy Nolan, 83, 84
Caitlin Noonan, 13
Hanne Nordanger, 86
Danielle Nowell, 11, 12, 13
Amy O’Donoghue, 13
Danielle O’Reilly, 05, 06
Jeriann Okoro, 12, 14
Joell Olivares, 89, 90, 91, 92
Leah Orley, 10, 11
Samantha Osterholm, 13, 14, 15
Dianne Ousley, 79, 80
Desiree Owen, 96, 97i, 98
Jamie Park, 91, 92
Alyssa Parker, 14, 15, 16




Dacia (Barr) Perkins, 05, 06, 07, 08
Beth Peterson, 79, 80
Jennifer Petite, 99, 00i, 01, 02
Caroline Peyton, 05, 06, 07, 08
Laura Phillips, 81, 82, 83
Paula Phillips, 84
Claire Phythian, 94, 95, 96
Rene Pillow, 91, 92, 93, 94
Trine Pilskog, 95, 96
Carrie Pollack, 93, 94, 95, 96
Sharon Polley, 91, 92




Christa Prusinowski, 94, 95
Annette Quaid, 96, 97, 98, 99
Carlie Queen 18
Robin Rahat, 02
Elizabeth Ramos Mata, 17, 18
Sally Ramsdale, 88, 89
Tiffany Redlarczyk, 05, 06, 07, 08
Angela Reed, 94
Antionette Reed, 93, 94, 95
Madeleine Reed, 17, 18
Valerie Reese, 83
Janice Reina, 83




Alex Ritchey, 17, 18
Jody Rittenhouse, 77,78,79,80
Chelsey Roberts, 12
Tracy Robertson, 98, 99, 00, 01
Karen Robinson, 80
Margaret Robinson, 94,95,96,97
Marisa Robinson, 97, 98, 99
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Rylee Robinson, 15, 16, 17, 18
Diane Robison, 12, 13, 14, 15
Sasha Rolle, 06, 07
Jillian Rosen, 08, 09, 11, 12i, 13
Amanda Ross, 97, 98, 99, 00
Michelle Rossio, 06o, 07, 08
Alison Rush, 02, 03, 04, 05
Gloria Russell, 80, 81, 82, 83
Donna Rutherford, 94
Aisling Ryan, 88, 89, 90, 91
Sarah Saffa, 04
Leslie Sanderson, 86, 87, 88, 89
Kimberly Saunders, 85, 86
Nicole Savary, 00, 02
Kailee Sawyer, 16, 17, 18
Sydney Scarbrough, 05
Andrina Schlaepfer, 13
Kelsey Schrader 15, 16, 17, 18
Maria Schramseis, 85
Sarah Schwald, 92, 93, 94, 95
Angie Scott, 07, 08, 09
Dominique Scott, 12i, 13, 14, 15, 16o
Maureen Scott, 03, 04, 05
Megan Scott, 06, 07
Tamika Scott, 01, 02
Francis Sealy, 98, 99
Autumn Sehy, 14, 15, 16, 17
Crystal Shadd, 96, 97, 98, 99
Aiden Shea, 13, 14, 15, 16
Lis Shell, 95, 96, 97i
Kyla Shoemake, 98, 00
Erica Sigmont, 02, 03, 04, 05
Rebekka Simko, 14, 15
Shelia Sims, 93, 94, 95, 96
Annika Sisson, 15, 16




Amy Snider, 94, 95
Staci Snider, 93, 94, 95
Cinda Soeken, 94, 95, 96
Jessica Sommerfeld, 02
Shannon Soppe, 87, 88, 89
Lisa Sparks, 79, 80, 81, 82
Shannon Spaulding, 04
Penny Splichal, 02, 03, 04, 05, 06i
April Steiner, 01, 02i, 03
LaTayne Stewart, 87, 88, 89, 90
Cathy Stone, 81, 82, 83, 84
Katie Stripling, 07, 08, 09, 10
Payton Stumbaugh, 16, 17o
Laurie Sturgell, 98, 99
Tina Sutej, 09, 10, 11, 12
Ashley Sutton, 01, 02, 03, 04
Keiryn Swenson, 16, 17, 18
Brianna Swinton, 14, 15, 16, 17
Melody Sye, 85, 86, 87, 88, 89
Charisma Taylor 18
Katie Tarver, 15, 16, 18
Grace Taylor, 15, 16, 17, 18
Greta Taylor, 17, 18
Laurine Taylor, 84, 85, 86
Shelley Tayor, 93
Abby Tedford, 15, 16, 17, 18
Madeline Telford, 17, 18
Semehar Tesfaye, 13
Nicole Teter, 92
Karen Thomas, 09, 10
Olivia Thomas 18
Megan Thompson, 06, 07
Nita Thompson, 89, 90
Samantha Thompson, 13
Shantel Thompson, 10, 11
Tiavannia Thompson, 06, 07, 08
Stacy Tiefenauer, 97, 98, 99
Maria Tillman, 79, 80, 81
Elizabeth Timberlake, 83, 84, 85, 86
Kayla Tucker, 06i
Jodi Unger, 04, 05, 06, 07
Brooke Upshaw, 07
Claudia Verstraten, 16, 17, 18
Alexa Vessell, 12, 13
Carina Viljoen, 17, 18
Ariel Voskamp, 13, 14, 15, 16
Kelly Vrshek, 06, 07
Jamie Walker, 00, 01o, 02, 03i, 04
Miranda Walker, 07, 08, 10, 11
Kristal Walton, 02, 03i
Regan Ward, 14, 15, 16i, 17
Susan Ward, 78
Stacey Ware, 89, 90, 91
Kristina Watkins, 02, 03
Ceara Watson, 16, 17, 18
Lexi Weeks, 16, 17
Tori Weeks, 16, 17
Allison Welk, 84, 85, 86, 87
Christine Welk, 82, 83, 84, 85
Megan Weller, 11, 12, 13
Kimi Welsh, 99, 00
Rachel Werner, 10, 11




Catherine White, 08, 09
Shiloh Whiting, 02, 03, 04, 05
Ruth Wiggins, 17, 18
Chrishuna Williams, 12, 13, 14, 15
Debra Williams, 83, 85, 86, 87
Ashley Williams, 08, 09
Devon Williams, 08
Donesha Williams, 00, 01
Felisha Williams, 95,96,97,98
Kasia Williams, 04, 05
Nicole Williams, 00
Regine Williams, 14, 15
Shelise Williams, 08, 09, 10, 11
Susie Winn, 90
Amy Wiseman, 00, 01
Keri Wood, 12
Sydnei Woodly, 00, 01
Keri Wood, 11, 12, 13
Toshei Woods, 91, 92, 93, 94
Hannah Wrigley, 14
Christin Wurth, 00, 01, 02, 03
Patti Ziegler, 89, 90, 91
Megan Zimlich, 13, 14, 15, 16
Since records for the early Razorback track and 
field	teams	are	incomplete,	please	let	us	know	if	
you see any errors.  Contact Devan Lawson with the 
Arkansas	Athletic	Communications	office.
i - indoor only
o - outdoor only
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The University of Arkansas
 
The University of Arkansas provides a student-centered learning experience focused on research, innovation and outreach as a part of 
educating future leaders. Consistently ranked among the top public universities and best values in the U.S., the U of A is classified among the 
top two percent of institutions nationwide with the highest possible level of research activity.
 The university’s 27,0065 students represent all 50 states and more than 120 countries. The U of A has 10 colleges and schools offering 
more than 210 academic programs — while maintaining a low student-to-faculty ratio that promotes personal attention and mentoring 
opportunities.
 Founded in 1871, the university is the oldest publicly supported institution in the state and is the flagship of the University of Arkansas 
System. The U of A campus features distinctive architecture, including its signature building, Old Main, finished in 1875. The iconic building 
now houses the J. William Fulbright College of Arts and Sciences. The college is named in honor of former U of A President (and, later, U.S. 
Senator) J. William Fulbright, who helped create the prestigious international scholarship and fellowship programs that bear his name.
 The university promotes undergraduate research in virtually every discipline and has an outstanding national reputation in many areas, 
including agriculture, architecture, business, creative writing, engineering, high-density  electronics and nanoscience, as well as stainability 
and environmental sciences. Programs such as Supply Chain Management, Rehabilitation Counseling, Industrial Engineering and Biological 
and Agricultural Engineering rank among the best in the country.
 The University of Arkansas offers a vibrant campus life that is culturally, intellectually and socially enriching. On our campus you’ll find 
more than 300 registered student organizations, from special interest to professional groups, as well as 33 Greek organizations, making it 
easy and rewarding to get involved. Every semester offers opportunities to attend musical performances, theater productions, art exhibits, 
concerts, free films, poetry readings, visiting speakers and hundreds of other varied events.
 Visit arkansas.edu for more information about the University of Arkansas.
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Historic Senior Walk
	 As	you	make	your	way	around	campus,	you’re	sure	to	notice	something	






celebrates	 its	history	and	 traditions	while	 focusing	on	 innovations	 for	 the	
future.	When	the	costs	involved	in	hand-etching	names	into	concrete	forced	





















the	 strong	 connection	 to	 the	 past	 and	 the	 focus	 upon	 the	 future	 which	
come	together	 in	the	present	at	the	University	of	Arkansas.	Completed	in	
1875,	Old	Main	stood	the	test	of	time	until	 the	mid-1980s	when	age	and	
modern	building	 codes	 threatened	 to	 send	 it	 to	 the	wrecking	ball	 as	had	






	 Even	with	 renovation,	Old	Main	 remained	unfinished	until	2005.	One	
of	the	gifts	during	the	Campaign	for	the	Twenty-First	Century	specified	the	
installation	of	 a	 clock,	originally	planned	 for	 the	blank	 faces	of	 the	 south	
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RANDAL TYSON TRACK CENTER
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FOWLER FAMILY TRAINING CENTER
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JERRY & GENE JONES STUDENT-ATHLETE SUCCESS CENTER
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CHANCELLOR











	 His	 research	 interests	 include	 neuroanatomical	 and	 neurophysiological	 substrates	 of	 learning	 and	memory;	 the	 effects	 of	 alcohol	 on	 neural	 and	
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associate	 athletics	 director	 and	 SWA	 at	 Indiana,	 Cromer	 Peoples	was	 a	member	 of	 the	 department’s	 senior	management	 team	providing	 leadership,	
consultation	and	guidance	to	an	intercollegiate	athletics	division	with	24	varsity	sports.	In	addition,	she	coordinated	the	department’s	sports	administration	
efforts	and	she	was	one	of	the	first	women	in	the	Big	Ten	to	supervise	all	football	operations,	including	staffing,	scheduling	and	facility	planning.	While	at	
Indiana,	programs	under	her	supervision	won	one	NCAA	team	championship,	five	NCAA	individual	championships	and	two	Big	Ten	team	championships.
	 Early	in	her	tenure,	Cromer	Peoples	bolstered	athletic	compliance	operations	and	guided	the	university’s	efforts	to	fulfill	NCAA	probation	requirements.	
Cromer	Peoples	also	directed	the	Indiana	University	Athletics	Excellence	Academy,	an	innovative	and	comprehensive	student-athlete	program	designed	to	
identify,	assess	and	ensure	progress	toward	each	individual	student-athlete’s	specific	personal	development	and	sports	performance	goals.
	 Cromer	Peoples	arrived	at	 Indiana	University	after	a	distinguished	tenure	with	the	NCAA	national	office.	As	director	of	academic	and	membership	
affairs,	Cromer	Peoples	coordinated	the	policy	and	NCAA	legislative	activities	of	various	governance	groups	and	created	partnerships	with	faculty,	coaches	
and	administrative	constituent	organizations	to	advance	NCAA	academic	reform,	along	with	other	national	governance	and	policy	initiatives.	For	this	work,	
Cromer	Peoples	was	honored	in	2010	by	the	1A	Faculty	Athletics	Representatives	and	in	2007	she	received	the	David	Knight	Award	from	the	NCAA	Faculty	
Athletics	Representatives	Association.
	 Prior	to	 joining	the	NCAA,	Cromer	Peoples	was	the	assistant	athletics	director	and	SWA	at	Wright	State	University	and	she	started	her	career	at	the	
Midwestern	Collegiate	Conference,	working	in	compliance	and	championships.
	 Cromer	Peoples	received	an	MPA	in	policy	analysis	from	the	Indiana	University	School	of	Public	and	Environmental	Affairs	and	she	is	an	Honors	College	
graduate	of	Missouri	State	University
ADMINISTRATION

